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Voorwoord 
 
Voor u ligt de scriptie ‘De inrichting van de architectuurfunctie en het effect op de 
informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten’. Een onderzoek gehouden onder 
verschillende ketenpartners die een verantwoordelijkheid hebben binnen het ketenproces 
‘Tenuitvoerlegging’ van de Justitiële keten. Deze scriptie is geschreven in het kader van 
mijn afstuderen aan de opleiding Business Process Management and IT aan de Open 
Universiteit, faculteit Informatica. Van november 2014 tot en met juni 2015 ben ik bezig 
geweest met het onderzoek en het schrijven van deze scriptie.  
 
Samen met mijn studiebegeleider Frans Mofers, heb ik de onderzoeksvraag bedacht. Het 
onderzoek wat ik heb uitgevoerd was lastig, maar na uitvoerig onderzoek heb ik de 
onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Gelukkig stond mijn studiebegeleider Frans 
Mofers vanuit de Open Universiteit klaar voor mij en was hij nooit te beroerd om mijn 
vragen te beantwoorden.  
 
Mijn dank gaat uit naar mijn werkgever Dienst Justitiële Inrichtingen, die mij de ruimte en 
faciliteiten bood om deze studie te kunnen volgen. Naar de informanten bij de Dienst 
Justitiële Inrichtingen, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, de 3 
Reclasseringsorganisaties en de Justitiële Informatiedienst die mij te woord wilden staan 
en kennis en ervaringen met mij hebben gedeeld. Naar mijn studiebegeleider Frans 
Mofers voor de fijne begeleiding, het geduld en ondersteuning tijdens dit traject. Als 
laatste maar zeker niet de minste naar mijn beste vriendin Ellen van der Form voor de 
motivatie om het afstudeertraject te starten en de peptalk tijdens het traject, op momenten 
dat ik echt aanmoediging nodig had.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe.  
 
 
 
Diana Touw 
 
Den Haag, 17 juli 2015  
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Samenvatting 
Tijdens de uitvoering van mijn werkzaamheden, welke liggen op het snijvlak van de 
business en de ICT bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), heb ik problemen 
geconstateerd rond de informatievoorziening in de Justitiële keten. Het grootste probleem 
in de informatie-uitwisseling is de mismatch tussen personen en bijbehorende zaken 
binnen het ketenproces in de Justitiële keten, door het niet ‘echt’ uniek zijn van personen. 
Een ander probleem is dat een aantal ketenpartners in de Justitiële keten zaakgericht 
werkt en een ander aantal ketenpartners persoonsgericht.  
Aan de hand van deze bevindingen in de praktijk is een vooronderzoek opgestart.  
 
Het vooronderzoek heeft ook aangetoond dat in de Justitiële keten tijdens de uitvoering 
van het hoofdproces Strafrechtspleging, de informatie-uitwisseling niet optimaal verloopt.  
Na onderzoek door de [Algemene Rekenkamer, 2012] zijn belangrijke tekortkoming, 
gericht op de informatie-uitwisseling, geconstateerd op de prestaties binnen de 
Strafrechtketen. Het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Prestaties in de 
strafrechtketen’ is aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal.  
 
De doelstelling van het onderzoek is: 
  
Een bijdrage leveren aan de theorievorming en de empirische kennis op het toepassen 
van de bestaande enterprise-architectuur kaders op het terrein van de informatie-
uitwisseling binnen de Justitiële keten door inzicht te geven in de belangrijkste knelpunten 
bij de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten en deze in relatie te brengen met 
de geldende enterprise-architectuur kaders, gericht op informatie-uitwisseling en het 
toepassen van deze kaders door de Justitiële keten.  
 
Het onderzoeken van de Justitiële keten is gericht op de organisaties die onderdeel zijn 
van die keten en de verantwoordelijkheden binnen het ketenproces ‘’Tenuitvoerlegging’ 
van de Justitiële keten. Het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ is gericht op personen die 
veroordeeld zijn via het volwassen strafrecht binnen Nederland. Bij het onderdeel 
kaderstelling zal onderzocht worden welke kaders er gelden op het gebied van enterprise-
architectuur, specifiek gericht op de informatie-uitwisseling voor de Justitiële keten en hoe 
deze toegepast worden binnen de Justitiële keten.  
 
Voor dit onderzoek is de keuze gemaakt om de genoemde problematiek vanuit het 
perspectief enterprise-architectuur te analyseren; specifiek kijkend naar de 
informatievoorziening uit de enterprise-architecuur-hierarchie en vanuit de proceskant 
naar de rol van enterprise-architectuur in projecten. 
  
Tijdens het bestuderen van de literatuur zijn de kernbegrippen bij dit onderzoek, 
enterprise-architectuur, raamwerken enterprise-architectuur, meetinstrumenten 
architectuur, de Justitiële keten, de geldende kaders voor de Justitiële keten en de 
knelpunten bij de informatie-uitwisseling in de Justitiële keten bestudeerd en gedefinieerd.  
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Er is tijdens het literatuuronderzoek naar theoretische empirische kaders, vooral literatuur 
gevonden over empirische architectuurkaders en nauwelijks relevante academische 
literatuur. Er is geen literatuur gevonden over de relatie tussen de bestaande knelpunten 
tijdens het uitwisselen van informatie binnen de Justitiële keten en de geldende 
enterprise-architectuur kaders voor deze keten 
 
Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek is gekomen tot een onderzoeksmodel 
waarmee de Justitiële kan worden geanalyseerd en beschreven. Het onderzoeksmodel 
bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Volwassenheidmatrix [Berg van der, Steenbergen, 2004] en Stage of Architecture 
Maturity [Ross, 2003] om vast te stellen in welke mate de architectuurfunctie is 
ingericht binnen de Justitiële keten. 
 Het DYA architectuurraamwerk [Berg van der, Steenbergen, 2004] voor het 
beschrijven van de informatiearchitectuur binnen de Justitiële keten. 
 De geldende richtlijnen voor de Justitiële keten, Baseline Informatiehuishouding 
[Nextbreed, 2008], richtlijnen E-Overheid [E-Overheid, 2010], richtlijnen NORA 3.0 
[Gourtier, 2010], richtlijnen EAR [ICBR, 2010] en de richtlijnen Gouden Regels 
[Architectuurforum 2014] om de mate van toepassen binnen de Justitiële keten vast 
te stellen. 
 De bestaande knelpunten [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012, Jacobs, 
Jansen, 2000, Grijpink 2006, Algemene Rekenkamer, 2012, Borst, 2011], in de 
informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten, bij het beantwoorden van de 
hoofdvraag 
 
Vanuit de praktische kaders uit het literatuuronderzoek is een empirisch onderzoek 
opgezet. In dit onderzoek zijn een aantal stakeholders van partijen in één van de ketens 
binnen justitie bevraagd over hun mening ten aanzien van enterprise-architectuur (in hun 
eigen organisatie en in de Justitiële keten). Enerzijds is gevraagd naar de algemene de 
enterprise-architectuur-positionering, zoals volwassenheidsscore en daarnaast de 
toepassing van enterprise-architectuurkaders (een belangrijk aspect van enterprise-
architectuur) die spelen in de bedrijfstak; ook zijn documenten rond de 
informatievoorziening in de keten bestudeerd.  
 
De organisaties binnen de Justitiële keten, waar het onderzoek is uitgevoerd zijn:  
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI); 
 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB); 
 3 Reclasseringsorganisatie (3RO)  
 Justitiële Informatiedienst (Justid) 
 
De organisaties DJI, CJIN en 3RO zijn op dezelfde wijze onderzocht. Zij hebben allen een 
gedeelde verantwoordelijkheid in de daadwerkelijke executie van vonnissen. De Justitiële 
Informatie Dienst is verantwoordelijk voor de levering van een integraal en integer 
persoonsbeeld en zijn met die reden alleen op dat onderdeel onderzocht.  
 
De onderzoeksstrategie die gebruikt is voor het empirisch onderzoek is een kwalitatieve 
meervoudige casestudie tussen drie organisaties die deel uit maken van de Justitiële 
keten. Het onderzoek bestond uit semi-gestructureerde interviews met informanten bij de 
organisaties. Er is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. De bronnen zijn: literatuur, 
personen (met verschillende functies binnen de organisatie) en verschillende soorten 
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documenten. De methoden die gebruikt zijn in dit onderzoek zijn vragenlijsten, semi-
gestructureerde interviews, miniconferenties, documentaireanalyse en meetinstrumenten.  
 
De combinatie van het literatuuronderzoek en de analyse van de resultaten van het 
empirisch onderzoek leiden tot de conclusies en aanbevelingen die getrokken kunnen 
worden op de hoofdvraag.   
 
Conclusies: 
 De inrichting van de architectuurfunctie van de organisatie en het effect op het 
ketenproces; 
o De samenwerking in de Justitiële keten op het ketenproces 
‘Tenuitvoerlegging’ en ontwikkelingen op het ketenproces kunnen door het  
niveauverschil van de inrichting van de architectuurfunctie, op dit moment 
nog niet effectief en efficiënt ondersteund worden door architectuur. 
 De inrichting van de enterprise-architectuur; 
o Er wordt bij een ketenontwikkeling niet een overall PSA opgesteld. Ook is er 
geen controle op het naleven van wat de PSA voorschrijft.  
 De knelpunten bij de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten; 
o De Justitiële informatiedienst voorziet de organisaties van een integer en 
integraal persoonsbeeld, zodat het op persoonniveau goed gaat. Het 
probleem ontstaat om de juiste zaken aan de persoon te koppelen. 
o In de praktijk bij de uitvoering van het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ wordt 
het gebrek aan ketenregie met daarbij mandaat voor het gehele proces in de 
Justitiële keten als grootste probleem ervaren bij de informatie-uitwisseling in 
de Justitiële keten. 
 De relatie tussen de mate van toepassen van architectuurrichtlijnen en de 
knelpunten in de informatie-uitwisseling. 
o Er bestaat een relatie tussen de mate van toepassen van geldende 
richtlijnen en de knelpunten in de informatie-uitwisseling. Door een aantal 
richtlijnen altijd toe te passen kan er verbetering optreden in de informatie-
uitwisseling in het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ binnen de Justitiële 
keten. 
 
Aanbevelingen: 
 De begrippen gebruikt in de richtlijnen en afgeleide principes dienen gedefinieerd te 
worden; 
 Maak duidelijk waar zaken zoals ‘landelijke bouwstenen’ gevonden kunnen worden 
en wat de status is van elke bouwsteen; 
 Benoem voor elk informatieobject dat gebruikt wordt in het ketenproces een bron 
en een eigenaar; 
 Maak elk informatieobject dat gebruikt wordt in het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ 
uniek; 
 Maak afspraken over welke classificatie de informatie die uitgewisseld wordt binnen 
het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ heeft; 
 Check de richtlijnen en principes op de uitvoerbaarheid in het nu en toepasbaar 
voor elke partner in de Justitiële keten; 
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 De structuur van de verschillende richtlijnen dient aangepast te worden. De ingang 
zou de keten business principes dienen te zijn en vanuit daar afgeleide principes 
voor gegevens, applicaties en architectuur; 
 Maak afspraken bij de uitvoering van het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ om 
telkens een klein aantal geldende richtlijnen of afgeleide principes toe te passen 
ketenbreed.  
 Beleg in het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ ketenregie met bijbehorend mandaat; 
 Ontwikkel een controlemechanisme voor het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’; 
 Ontwikkel een track-and-trace systeem voor het ketenproces “Tenuitvoerlegging’;  
 Start de ontwikkeling van ketenbronsystemen voor het ketenproces 
‘Tenuitvoerlegging’; 
 Stel een ketenwoordenboek voor het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ op en maak 
het gebruik van dit nieuw te ontwikkelen ketenwoordenboek verplicht. 
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1 Inleiding 
Tijdens de uitvoering van mijn werkzaamheden, welke liggen op het snijvlak van de 
business en de ICT bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), heb ik problemen 
geconstateerd rond de informatievoorziening in de Justitiële keten. Het grootste probleem 
in de informatie-uitwisseling is de mismatch tussen personen en bijbehorende zaken 
binnen het ketenproces in de Justitiële keten, door het niet ‘echt’ uniek zijn van personen. 
Een ander probleem is dat een aantal ketenpartners in de Justitiële keten zaakgericht 
werkt en een ander aantal ketenpartners persoonsgericht.  
Aan de hand van deze bevindingen in de praktijk is een vooronderzoek opgestart.  
 
Het vooronderzoek heeft ook aangetoond dat in de Justitiële keten tijdens de uitvoering 
van het hoofdproces Strafrechtspleging, de informatie-uitwisseling niet optimaal verloopt.  
Na onderzoek door de [Algemene Rekenkamer, 2012] zijn tekortkoming, gericht op de 
informatie-uitwisseling, geconstateerd op de prestaties binnen de Strafrechtketen. Het 
rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Prestaties in de strafrechtketen’ is aangeboden 
aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.  
 
Op hoofdlijnen gaat het rapport van de Algemene Rekenkamer over het niet in lijn met 
geldende Wet- en Regelgeving uitvoeren van het ketenproces, het niet 1:1 zijn van Beleid 
en de uitvoeringspraktijk, gebrek aan de vereiste informatie over de uitvoering van het 
ketenproces en het gebrek aan coördinatie en invulling van ketenverantwoordelijkheid. 
 
De Justitiële keten is [Borst, 2011] “het geheel van organisaties, dat verantwoordelijk is 
voor de strafrechtspleging in Nederland (ook wel: de Strafrechtketen)”. [Borst, 2011] geeft 
aan dat “het hoofdproces strafrechtspleging de stappen opsporen, vervolgen, berechten, 
tenuitvoerlegging en re-integreren doorloopt. Elke stap in dit proces is noodzakelijk. Re-
integratie van iemand is pas mogelijk na detentie, detentie is pas mogelijk na een 
uitspraak door de rechterlijke macht, berechting is alleen mogelijk na het vervolgen van 
een persoon en vervolgen van en persoon alleen na een opsporing. Het proces op zich is 
eenvoudig”. 
 
Organisaties die deel uitmaken van de Justitiële keten zijn [Aardenwijn, Crijns, Man de, 
Ruitenman, 2012] Politie, de Rechterlijke macht (RM), de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), 3 reclasseringsorganisatie (3RO), de 
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Justitiële Informatiedienst (JustID). Elke 
organisatie in de Justitiële Keten is verantwoordelijk voor één (of één deel) van de 
processen. Het ketenproces in dit onderzoek is gericht op personen die veroordeeld zijn 
via het volwassen strafrecht binnen Nederland. De organisaties die deel uitmaken van dit 
ketenproces zijn: Politie, de Rechterlijke macht, Dienst Justitiële Inrichtingen, Het Centraal 
Justitieel incasso Bureau, 3RO, de Justitiële informatiedienst en de Gemeenten. 
 
Voor enterprise-architectuur zijn er kaders en richtlijnen zoals NORA 3.0 [Goutier, 
Lieshout van, 2010] opgesteld voor de Rijksoverheid en de Justitiële keten. Binnen het 
domein informatiearchitectuur zijn deze kaders en richtlijnen vooral gericht op het 
uitwisselen van informatie binnen de Rijksoverheid. De geldende kaders en richtlijnen zijn 
opgesteld om de informatie-uitwisseling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Toepassen 
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van deze kaders en richtlijnen zou mogelijk de knelpunten bij de uitwisseling van 
informatie kunnen terugdringen. 
1.1 Probleemstelling 
De probleemstelling van het onderzoek is als volgt gedefinieerd: 
 
Hoe vindt de informatie-uitwisseling in de Justitiële keten plaats, hoe is het gebruik van 
kaders en bestaat er een relatie tussen de bekende knelpunten uit de literatuur en het 
gebruik van de kaders in de informatie-uitwisseling bezien binnen ketenprojecten?  
1.1.1  Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is:  
 
Een bijdrage leveren aan de theorievorming en de empirische kennis over het toepassen 
van de bestaande enterprise-architectuurkaders op het terrein van de informatie-
uitwisseling binnen de Justitiële keten door inzicht te geven in de belangrijkste knelpunten 
bij de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten en deze in relatie te brengen met 
de geldende enterprise-architectuur kaders, gericht op informatie-uitwisseling en het 
toepassen van deze kaders door de Justitiële keten.  
 
Het onderzoeken van de Justitiële keten is gericht op de organisaties die onderdeel zijn 
van die keten en de verantwoordelijkheden binnen het ketenproces ‘’Tenuitvoerlegging’ 
van de Justitiële keten. Het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ is gericht op personen die 
veroordeeld zijn via het volwassen strafrecht binnen Nederland. Bij het onderdeel 
kaderstelling zal onderzocht worden welke kaders er gelden op het gebied van enterprise-
architectuur, specifiek gericht op de informatie-uitwisseling voor de Justitiële keten en hoe 
deze toegepast worden binnen de Justitiële keten.  
 
Voor dit onderzoek is de keuze gemaakt om de genoemde problematiek vanuit het 
perspectief enterprise-architectuur te analyseren; specifiek kijkend naar de 
informatievoorziening uit de enterprise-architecuur-hierarchie en vanuit de proceskant 
naar de rol van enterprise-architectuur in projecten.  
1.1.2  Vraagstelling 
Uit de doelstelling is de volgende centrale vraag voor dit onderzoek afgeleid:  
 
Hoe vindt de informatie-uitwisseling in de Justitiële keten plaats, hoe is het gebruik van 
kaders en bestaat er een relatie tussen de bekende knelpunten uit de literatuur en het 
gebruik van de kaders in de informatie-uitwisseling bezien binnen ketenprojecten? 
1.1.3  Theoretische onderzoeksvraag 
De theoretische hoofdvraag heeft betrekking op de onderzoeksoptiek, waarmee een 
theoretische basis voor het onderzoek wordt gelegd. Het antwoord op deze vraag levert 
een theoretisch model op dat bij het beantwoorden van de empirische vragen is gebruikt. 
De theoretische vraag luidt: 
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Wat zijn de modellen voor enterprise-architectuur, geldende kaders voor enterprise-
architectuur voor de Justitiële keten, de inrichting van de Justitiële keten, de informatie-
uitwisseling binnen de Justitiële keten en de e-overheid waarmee de mate van toepassing 
van de kaders van enterprise-architectuur binnen de Justitiële keten geanalyseerd kan 
worden?  
 
Bij de beantwoording van de hoofdvraag worden de begrippen architectuur, enterprise-
architectuur, informatiearchitectuur, digitale architectuur, e-overheid, keten en Justitiële 
keten bestudeerd, gedefinieerd en worden modellen benoemd waarmee de mate van 
toepassen van enterprise-architectuur kaders binnen de Justitiële keten geanalyseerd kan 
worden. 
1.1.4  Empirische onderzoeksvraag 
De studie van deze praktijkcase beantwoordt de volgende vragen: 
 
1. Hoe vindt de informatie-uitwisseling in de Justitiële keten plaats, hoe is het gebruik 
van kaders en bestaat er een relatie tussen de bekende knelpunten uit de literatuur 
en het gebruik van de kaders in de informatie-uitwisseling bezien binnen 
ketenprojecten?  
a. Hoe ziet de organisatie er uit en hoe is de samenwerking binnen de Justitiële 
keten? 
b. Wat zijn de knelpunten binnen de informatie-uitwisseling in de Justitiële 
keten binnen het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’? 
c. In welke mate houdt men zich aan de verschillende richtlijnen? 
 
2. Welke conclusies kunnen worden getrokken naar aanleiding van de resultaten 
vanuit het praktijkonderzoek? 
1.1.5  Onderzoeksmodel 
Het onderzoeksmodel voor het onderzoek als geheel ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Conceptueel onderzoeksmodel 
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Verantwoording van het onderzoeksmodel: 
Een bestudering van de theorieën van de enterprise-architectuur kaders, gericht op 
kaderstellingen die gelden voor de organisaties in de Justitiële keten bij de uitwisseling 
van informatie, de theorie over de enterprise-architectuur, specifiek gericht op de 
informatiearchitectuur, de theorie over de Justitiële keten, de theorie over de knelpunten in 
de Justitiële keten bij de uitvoering van het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ in relatie tot 
de geldende kaders voor enterprise-architectuur (a), levert de beoordelingscriteria (b), 
waarmee de mate van het toepassen van kaders voor enterprise-architectuur kan worden 
geëvalueerd. (c) een analyse van deze evaluatie resulteert in (d) verbetervoorstellen en 
aanbevelingen voor het aanscherpen / gebruiken van enterprise-architectuur kaders. 
1.2 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2: ‘Literatuurstudie’ beschrijft de aanpak, zoekstrategie, de  
  gebruikte bronnen en de begrippen uit dit onderzoek. 
Hoofdstuk 3: ‘Onderzoeksaanpak’ beschrijft de aanpak, onderzoekstrategie,  
 deelvragen, dataverzameling, validatie en betrouwbaarheid en de wijze van  
 analyseren.  
Hoofdstuk 4: ‘Onderzoeksresultaten’ beschrijft de context, en de resultaten  
  per deelvraag.  
Hoofdstuk 5: ‘Analyse van onderzoeksvragen’ geeft een beeld op de deelvragen die zijn 
  ontstaan na de analyse. 
Hoofdstuk 6: ‘Conclusie en aanbevelingen’ geeft de conclusies weer die naar aanleiding 
   van de resultaten zijn getrokken. 
Hoofdstuk 7: ‘Reflectie’ beschrijft een reflectie op de uitvoering van het gehele onderzoek. 
Hoofdstuk 8: ‘Referenties’ toont de bibliografie, de geraadpleegde websites en de  
  geïnterviewde personen. 
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2 Literatuurstudie 
2.1 Inleiding 
Uit het conceptueel onderzoeksmodel is voor de literatuurstudie de volgende theoretische 
onderzoeksvraag afgeleid: 
 
Wat zijn de modellen voor enterprise-architectuur, geldende kaders voor enterprise-
architectuur voor de Justitiële keten, de inrichting van de Justitiële keten, de informatie-
uitwisseling binnen de Justitiële keten en de e-overheid waarmee de mate van toepassing 
van de kaders van enterprise-architectuur binnen de Justitiële keten geanalyseerd kan 
worden?  
2.2 De Aanpak 
2.2.1  Zoekstrategie 
De begrippen in de deelvragen zijn het uitgangspunt geweest bij het zoeken naar 
relevante literatuur. Zowel in de Nederlands- als de Engelstalige literatuur is gezocht. Voor 
het grootste deel is voor deze literatuurstudie gebruik gemaakt van Nederlandstalige 
literatuur.  
 
Tijdens het intensiever bestuderen van de in eerste instantie relevante publicaties, is de 
daadwerkelijke relevantie voor de literatuurstudie bepaald. Door de verwijzingen in 
publicaties te raadplegen zijn nieuwe relevante publicaties verkregen, volgens de 
zogenaamde sneeuwbalmethode.  
 
Er is tijdens het literatuuronderzoek naar theoretische empirische kaders, vooral literatuur 
gevonden over empirische architectuurkaders en nauwelijks relevante academische 
literatuur. Er is geen literatuur gevonden over de relatie tussen de bestaande knelpunten 
tijdens het uitwisselen van informatie binnen de Justitiële keten en de geldende 
enterprise-architectuur kaders voor deze keten. Deze relatie is ook niet gevonden voor 
andere ketenprocessen. Er is dus vanuit de literatuur niet aan te geven of er een relatie 
bestaat tussen beide onderwerpen. Wat dus ontbreekt voor zowel de theorie als de 
praktijk, is een analyse van de daadwerkelijke problemen bij de uitwisseling van informatie 
binnen de Justitiële keten en wat deze problemen veroorzaakt.  
 
Totaal zijn er 63 publicaties opgenomen in Endnote, waarvan er 42 werkelijk zijn gebruikt 
voor de literatuurstudie. De publicaties zijn niet gezocht binnen een bepaald tijdsinterval, 
omdat de begrippen vrij recent zijn. Het tijdvak van de gebruikte publicaties ligt tussen de 
jaren 1997 en 2014. 
2.2.2 Gebruikte bronnen 
De volgende bronnen zijn tijdens de literatuurstudie gebruikt: 
 Google Scholar; 
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 Picarta; 
 ACM Digital Library; 
 Mendeley Desktop; 
 Bibliotheek Open Universiteit; 
 Bibliotheek Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
2.2.3  Enterprise-architectuur 
2.2.3.1 Inleiding 
In deze paragraaf zijn verschillende definities opgenomen voor het begrip enterprise-
architectuur vanuit de literatuur, zijn de raamwerken voor architectuur, welke in de 
literatuur bestaan, beschreven. Als laatste zijn meetinstrumenten om de mate van 
toepassen van architectuur te toetsen, die bestaan in de literatuur, beschreven.  
2.2.3.2 Het begrip enterprise-architectuur 
Soorten architecturen in relatie met enterprise-architectuur 
[Foorthuis, Brinkkemper, 2007] beschrijft dat er verschillende soorten architectuur bestaan 
die samenwerken met de enterprise-architectuur. De enterprise-architectuur zelf bevindt 
zich op het niveau van het gehele bedrijf. De enterprise-architectuur beschrijft op 
hoofdlijnen de producten, diensten, processen van een bedrijf. Als het gaat om specifieke 
producten, diensten, processen of functies binnen een bedrijf dan worden deze 
beschreven in een “Domain Architecture (DA)”. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 
proces ‘beveiliging’ binnen een dienstonderdeel van een bedrijf.  
 
De derde soort architectuur is de ‘Project Start Architecture (PSA)’. De beschrijving van de 
architectuur zoomt in op een functionaliteit of de technische oplossing van een probleem. 
Deze architectuur wordt toegepast binnen projecten. Hierbij gaat het om een 
gedetailleerde beschrijving van de architectuur, gericht op de ontwikkeling van een 
specifiek onderdeel.  
Zowel de Domain Architecture als de Project Start Architecture dienen binnen de kaders, 
beschreven in de enterprise-architectuur de producten of projecten te beschrijven. Door 
het ontwerpen van een nieuwe functionaliteit voor een bedrijf in de vorm van een project 
wordt een Project Start Architecture opgesteld.  
 
Nadat de ontwikkeling gereed is en het project de functionaliteit heeft opgeleverd, heeft dit 
effect voor een Domain Architecture. De nieuwe functionaliteit dient in de bestaande 
Domain Architecture opgenomen te worden, waardoor deze veranderd. De wijziging in de 
Domain Architecture heeft dit automatisch tot gevolg dat ook de enterprise-architectuur 
aangepast wordt.  
 
Het begrip architectuur 
De bedenkers van de Dynamische Architectuur (DYA) [Wagter, Berg van der 2001] geven 
aan dat er geen eenduidige, in brede kring geaccepteerde definitie van het begrip 
architectuur is. Zij stellen vast dat dit echter geen probleem behoeft te zijn, mits we maar 
bewust zijn van de interpretatieverschillen en deze in de onderlinge communicaties 
expliciet maken.  
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Architectuur wordt in het kader van DYA gedefinieerd als: “een consistent geheel van 
principes en modellen dat richting geeft aan de ontwikkeling, ontwerp en realisatie van de 
processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur 
van een onderneming”.  
 
Het begrip digitale architectuur 
De definitie van digitale architectuur is volgens [Rijsenbrij, 2004] “een consistente 
verzameling principes verbijzonderd naar uitgangspunten, regels, richtlijnen en 
standaarden, die beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, de applicaties 
en de infrastructuur zijn vormgegeven en zich voordoen in het gebruik”. Architectuur is dus 
een hulpmiddel om ontwerpbeslissingen te vereenvoudigen en te uniformeren.  
 
Om de uitdaging van de architectuur overzichtelijk te maken in de digitale wereld, heeft 
[Rijsenbrij, 2004] de architectuur verdeeld in verschillende detailniveaus. Deze zijn: 
 Enterprise-architectuur; 
 Domeinarchitectuur; 
 Informatiesysteemarchitectuur 
 Digitale werkruimte 
Enterprise-architectuur bevat alle domeinen: de bedrijfsprocessen, de applicaties en de 
onderliggende technische infrastructuur. Daarnaast worden er nog vier werelden 
onderscheiden: 
 Bedrijfsgebeuren; 
 Informatieverkeer; 
 Applicaties; 
 Technische infrastructuur. 
 
Het begrip enterprise-architectuur 
[Lankhorst, 2009] geeft de volgende definitie voor het begrip enterprise-architectuur: 
“Enterprise Architecture a coherent whole of principles, methods and models that are used 
in the design and realization of an enterprise's organization structure, business processes, 
information systems and infrastructure”.  
 
Door [Hoogervorst, 2004] worden voor de architectuur op enterprise niveau vier domeinen 
onderscheiden. De domeinen, die elkaar onderling beïnvloeden zijn business, organisatie, 
informatie en technologie. 
 
De definitie van architectuur, gericht op enterprise-architectuur is volgens [IEEE, 2011] 
“Architecture shows the relations and interdependencies between the organization with 
the processes, the information, the IT systems and the infrastructure. Architecture is an 
effective and consistent set of principles, models and guidelines that give direction and set 
boundary conditions for programs, projects or systems”.   
 
[Capgemini, 2009] geeft de volgende definitie van enterprise-architectuur: “Enterprise 
Architecture details the structure and relationships of the Enterprise, in business models, 
the way an organisation will work, and how and in what way information and IT will 
support the organisation’s business, objectives and goals. Enterprise Architecture 
provides an all-encompassing, holistic end-to-end view of the business in terms of people, 
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process, governance and technology within (and external to) the business support those 
objectives and goals. 
 
Het is belangrijk dat er samenhang bestaat tussen de verschillende architecturen 
[Foorthuis, Brinkkemper, 2007]. De enterprise-architectuur is de overkoepelende 
architectuur waarbinnen de gehele organisatie beschreven is. Voor dit onderzoek is ook 
de relatie tussen de enterprise-architectuur en de Project Start Architectuur belangrijk. In 
het onderzoek wordt de informatie-uitwisseling binnen organisaties in de Justitiële keten 
onderzocht. De ontwikkeling van deze informatie-uitwisseling vindt vooral zijn uitwerking 
binnen projecten. Om de aansluiting te garanderen binnen de keten is het van het 
grootste belang dat de PSA van ketenprojecten aansluit bij de kaders van de enterprise-
architectuur van de organisatie. Deze is immers het referentiekader voor de 
ketenarchitectuur.  
 
Voor het begrip enterprise-architectuur is in dit onderzoek de definitie van 
[Lankhorst, 2009] gebruikt “Enterprise Architecture a coherent whole of principles, 
methods and models that are used in the design and realization of an enterprise's 
organization structure, business processes, information systems and infrastructure”.  
 
Het begrip informatiearchitectuur 
Het begrip informatiearchitectuur werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 70, 
waarna er nog vele definities in de literatuur zijn verschenen.  
 
[Wikipedia Foundation, 2014] geeft als definitie “de informatiearchitectuur beschrijft de 
inhoudelijke relaties en samenhang tussen toepassingen en gegevensverzamelingen 
onderling. Hiermee worden de relaties met informatie en communicatie als bedrijfsmiddel / 
productiefactoren van een organisatie inzichtelijk. De informatiearchitectuur is daarmee 
onderdeel van de informatievoorziening binnen een organisatie”. 
 
[van der Sanden, Sturm, 1997] “De informatiearchitectuur is de uitkomst van een proces 
van afwegen en onderhandelen. De belangen en overwegingen van alle relevante partijen 
zijn daardoor herkenbaar in die uitkomst verwerkt. Een optimale betrokkenheid is daarvan 
het resultaat. De informatiearchitectuur stelt relevante partijen in staat zelf te beoordelen 
in welke mate de geschetste informatievoorziening invulling geeft aan het bedrijfs- en 
informatiebeleid en in welke mate ze de gewenste flexibiliteit bezit”. 
 
[van der Sanden, Sturm, 1997] geven aan dat ontwikkelen van een flexibele en 
toekomstvaste informatievoorziening, alleen mogelijk is vanuit een heldere visie. Het is 
een visie die wordt uitgewerkt in een onderling samenhangende architectuur. Deze 
architectuur dient te rode draad te zijn tijdens het gehele ontwikkelproces van ontwerp tot 
implementatie van de informatievoorziening. 
Twee objecten worden als samenhangend beschouwd als we willen weten hoe relevante 
eigenschappen van het ene object relevante eigenschappen van het andere object 
beïnvloeden. Er kan dan gesproken over ‘samenhangend’ volgens de definitie van de 
systeemleer.  
 
Verder wordt gesteld dat: “de informatiearchitectuur is de uitkomst van een proces van 
afwegen en onderhandelen. De belangen en overwegingen van alle relevante partijen zijn 
daardoor herkenbaar in die uitkomst verwerkt. Een optimale betrokkenheid is daarvan het 
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resultaat. De informatiearchitectuur stelt relevante partijen in staat zelf te beoordelen in 
welke mate de geschetste informatievoorziening invulling geeft aan het bedrijfs- en 
informatiebeleid en in welke mate ze de gewenste flexibiliteit bezit. De 
informatiearchitectuur beschrijft hoe de gewenste informatievoorziening is gestructureerd 
en uit componenten is opgebouwd. De afbakening is zodanig, dat het bovendien duidelijk 
is dat de componenten binnen de geboden technische mogelijkheden relatief zelfstandig 
en projectmatig gerealiseerd kunnen worden”.  
 
[Boterenbrood, Hoek, Kurk, 2005] stellen dat de informatiearchitectuur de architectuur van 
de informatiesystemen is. “in de informatiearchitectuur komt de afstemming tussen 
informatiesystemen, de bedrijfsprocessen, de besturing en organisatie-inrichting aan de 
orde. Verder beschrijft deze deelarchitectuur welke gemeenschappelijke 
basisvoorzieningen vereist zijn voor de inrichting van de informatievoorziening”.  
 
[Wagter, Berg van der, 2001] geeft de volgende definitie van het begrip 
informatiearchitectuur “de informatiearchitectuur vormt het kader voor de wijze waarop de 
informatievoorziening binnen de organisatie vorm gegeven wordt: de gegevens die voor 
de organisatie van belang zijn en de applicaties waarmee de informatie-uitwisseling 
binnen de organisatie ondersteund wordt”.  
 
Conclusie: 
Bij de definities van het begrip informatiearchitectuur ligt het verschil vooral op de scope 
van wat de informatiearchitectuur dient te beschrijven. Sommige definities beperken dit 
door alleen de samenhang tussen applicaties en gegevensverzamelingen onderling te 
beschrijven, terwijl andere definities stellen dat de gehele informatievoorziening inclusief 
de omgeving beschreven dient te worden.  
 
Voor het begrip informatiearchitectuur is in dit onderzoek de definitie van 
[Boterenbrood, Hoek, Kurk, 2005] gebruikt “in de informatiearchitectuur komt de 
afstemming tussen informatiesystemen, de bedrijfsprocessen, de besturing en 
organisatie-inrichting aan de orde. Verder beschrijft deze deelarchitectuur welke 
gemeenschappelijke basisvoorzieningen vereist zijn voor de inrichting van de 
informatievoorziening”. 
2.2.3.3 Raamwerken enterprise-architectuur 
Om de samenhang en de mate van toepassen van een enterprise-architectuur in beeld te 
brengen, bestaan er in de literatuur verschillende modellen. Een aantal bekende modellen 
zijn hieronder beschreven. 
 
Zachman 
[Zachman, 1986] publiceerde in 1986 een model waarin hij de architectuur van de 
informatievoorziening vanuit verschillende invalshoeken beschouwde. Op de rijen van het 
raamwerk zijn de diverse belanghebbende in een organisatie op architectuur opgenomen. 
De kolommen van het raamwerk beschrijven aspecten van de architectuur. Centraal in het 
model staan de producten en hun samenhang. 
 
The Zachman Framework™ “is a schema – the intersection between two historical 
classifications that have been in use for literally thousands of years. The first is the 
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fundamentals of communication found in the primitive interrogatives: What, How, When, 
Who, Where, and Why. It is the integration of answers to these questions that enables the 
comprehensive, composite description of complex ideas. The second is derived from 
reification, the transformation of an abstract idea into an instantiation that was initially 
postulated by ancient Greek philosophers and is labelled in the Zachman Framework™: 
Identification, Definition, Representation, Specification, Configuration and Instantiation.” 
 
Figuur 2: Zachman frame work for Enterprise Architecture 
 
DYA  
Dynamische Architectuur [Wagter, Berg van der, 2001], is het omgaan met architectuur 
die expliciet gericht is op het snel bereiken van business doelen in een steeds 
veranderende omgeving, waarbij het kernbegrip multidisciplinaire samenwerking is. 
 
Hierbij gaat het met name om: “positioneren en verankeren van architectuur in de 
organisatie: welke architectuur stel je wanneer met welk doel op, wie zijn daarbij 
betrokken en wie gebruikt die architecturen en waarvoor”.  
 
Een organisatie kan wat betreft zijn volwassenheid gepositioneerd worden in een van de 
kwadranten van de matrix. De eerste dimensie is het niveau van architectuurdenken, dat 
aangeeft in welke mate de top van de organisatie, voor zowel business als ICT, een visie 
heeft op architectuur en het belang van werken onder architectuur inziet. De tweede 
dimensie: de inbedding in de organisatie, geeft de mate weer waarin het 
architectuurdenken is ingebed in de dagelijkse processen van de organisatie. Het 
kwadrant ‘slagkracht’ is nodig om een architectuur succesvol te laten zijn.  
Om invulling te geven aan het succesvol omgaan met architectuur bestaat het 
denk/werkmodel DYA, waarbij de uitgangspunten van het model zijn geformuleerd in tien 
principes. 
 
[De Infrastructurele benadering] komt voort uit de gedachte dat als er veel informatie-
uitwisseling plaatsvindt tussen een groot aantal systemen, de gewenste flexibiliteit alleen 
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verkregen kan worden door de systemen te baseren op dezelfde gestandaardiseerde 
infrastructuur. 
 
Onder infrastructuur wordt dan verstaan “het geheel van te gebruiken basisvoorzieningen 
met de daarbij behorende hulpmiddelen, diensten, standaards, regels en richtlijnen die het 
gebruik van de voorzieningen stroomlijnen”. 
 
Deze benadering betekent voor de informatievoorziening dat er een scheiding is tussen 
typen componenten: 
 De laag met toepassingssystemen, specifiek ter ondersteuning aan de 
bedrijfsprocessen; 
 De laag met gemeenschappelijk te gebruiken faciliteiten, die samen de 
infrastructuur vormen. 
 
Het ontwerpen van de informatiearchitectuur komt neer op het verder invullen van de 
beide lagen, waarbij de volgende principes worden gehanteerd: 
 Gegevensonafhankelijkheid; 
 Onderscheiden van stabiele (=richtingsonafhankelijke) en veranderingsgevoelige 
(=inrichtingsafhankelijke) componenten; 
 Functionele decompositie. 
 
TOGAF 
[The Open Group, 2014] The Open Group Architecture Framework (TOGAF), is een 
beproefde enterprise-architectuur methodologie en raamwerk. Het wordt gebruikt om 
zakelijke efficiëntie te verbeteren. Het meest unieke aspect van de aanpak is wellicht de 
‘open source’-filosofie. Elke gebruiker van de aanpak wordt geacht aan de ontwikkeling 
mee te werken. TOGAF ® is in de jaren 90 ontstaan vanuit het Amerikaanse ministerie 
van Defensie Technische Architecture Framework (TAFUM). 
 
TOGAF bestaat uit drie delen t.w.: 
 De TOGAF Architectuur Development Method (ADM) 
 Het Enterprise Continuüm 
o De TOGAF Foundation Architecture 
o Het Integrated Information Infrastructure Reference Model  
 De Togaf Resource Base. 
 
TOGAF’s ADM kent drie uitgangspunten: 
1. De methode is cyclisch van aard, zowel over fasen als binnen elke fase. 
2. Per cyclus dient afgestemd te worden welk deel van de organisatie wordt 
beschouwd, welke mate van details ten aanzien van de te ontwikkelen architectuur 
is vereist en binnen welk tijdsbestek dit detailniveau dient te worden bereikt. 
3. De methode is generiek en brancheonafhankelijk en kan (of meer) daar waar nodig 
op de eisen van de specifieke organisatie worden toegespitst. 
 
IEEE 
IEEE std 1471[IEEE, 2011] Institute of Electrical and Electonics Engineers (IEEE) is in 
1963 ontstaan uit een fusie tussen AIEE (American Institute of Electrical Engineers) en 
IRE (Institute of Radio Engineers). IEEE stelt standaards op voor uiteenlopende gebieden.  
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IEEE definieert het begrip standaard als: “A published document, established by 
consensus an approved by recognized body, that sets out specifications and procedures 
to ensure that a material, product, method or service meets its purpose and consistently 
performs to its intended use”.   
Er bestaat geen handleiding die voorschrijft hoe de door IEEE aanbevolen praktijk, 
toegepast dient te worden. IEEE geeft hierover het volgende aan: “This recommended 
practice neither assumes nor prescribes, a specific life cycle model – a life cycle is to be 
separately chosen by users of the recommended practice. The scenarios…are intended to 
suggest the range of uses of the recommended practice within a system life cycle”. 
De drie verschillende scenario’s zijn: 
1. Architectuur voor enkelvoudige systemen; 
2. Interactieve architectuur voor evaluerende systemen; 
3. Architectuur voor bestaande systemen. 
 
De standaard beschrijft een aantal begrippen t.w. stakeholder (belanghebbende), concern 
(belang), viewpoint (gezichtspunt) en view (beeld). Het uitgangspunt achter IEEE is dat de 
architectuurdocumentatie wordt opgesteld vanuit de gedachtewereld van de stakeholder. 
Door vervolgens een keuze te maken voor de juiste viewpoints kan het in de praktijk 
succesvol worden toegepast, waarvoor door IEEE wel een aantal handreikingen worden 
gedaan. 
 
 Conclusie 
Het is onmogelijk een goed vergelijk te maken tussen de beschreven modellen. Elk 
model heeft zijn eigen meerwaarde om de samenhang van een enterprise-
architectuur in beeld te brengen. Het DYA-model [Wagter, Berg van der, 2001], is 
expliciet gericht op het snel bereiken van businessdoelen in een steeds 
veranderende omgeving, waarbij een kernbegrip multidisciplinaire samenwerking is. 
Binnen de Justitiële keten is er ook telkens sprake van een veranderende 
omgeving. Hierdoor is in dit onderzoek het DYA-model gebruikt om te onderzoeken 
in hoeverre er invulling is gegeven aan enterprise-architectuur, specifiek de 
informatiearchitectuur binnen de organisaties van onderzoek.  
2.2.3.4 Meetinstrumenten 
Belang van het meten 
[Foorthuis, 2009] stelt dat het van groot belang is te bewaken dat projecten, zo ook 
ketenprojecten, conform de architectuur werken en dat hiervoor de ontwerpen getoetst 
dienen te worden. Immers de concrete invulling van processen en systemen voor een 
organisatie komt veelal in projecten tot stand. Bij het niet toetsen bestaat het risico dat 
een project de eigen (lokale) belangen volgt en de bedrijfsbrede belangen, 
voorgeschreven in de enterprise-architectuur uit het oog verliest. Het is hierbij ook van 
belang zo vroeg mogelijk de architectuurtoets uit te voeren, zodat indien nodig tijdig 
bijgestuurd kan worden. Van belang om te toetsen zijn de Project Start Architectuur 
(PSA), het Business Analyse Document (BAD) en het Software Architectuur Document 
(SAD). Het toetsen van projecten heeft tevens als voordeel dat eventuele 
onvolkomenheden in de enterprise-architectuur, ook aan het licht komen.  
 
Hoewel de inzet van hulpmiddelen voor kwantitatieve en kwalitatieve analyses eerder 
uitzondering is dan regel, kunnen deze de dienstverlening van de enterprisearchitect 
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verbeteren [Dingemans, 2013]. Daarnaast kunnen deze analyses een bijdrage leveren 
aan de acceptatie van architectuurproducten. “Door het gebruiken van de analyses is het 
mogelijk een getailleerd beeld te geven van de verschillende dimensies van de 
architectuur” Het gaat men name om risico inventarisatie, waarde/baten/kosten en 
stakeholdersparticipatie. Dit laatste is vooral van belang bij het succesvol introduceren van 
veranderingen. Analysevormen zijn bijvoorbeeld: volwassenheidsindeling, 
beschikbaarheid, performance en vragenlijsten interactief of in groepsverband.  
 
De hieronder genoemde meetinstrumenten zijn toegepast tijdens het empirische deel van 
het onderzoek. De meetinstrumenten zijn ingezet om een beeld te schetsen van de 
onderzochte organisaties met betrekking tot de inrichting van de architectuurfunctie.  
De uitkomsten dienen als kader voor het gebruik van architectuur door de onderzochte 
organisaties in het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ binnen de Justitiële keten.   
 
Architectuurvolwassenheidsmatrix 
Architectuur is complex. Wil men de architectuurfunctie effectief inrichten, dan zullen er 
prioriteiten gesteld dienen te worden. De architectuurvolwassenheidsmatrix [Berg van der, 
Steenbergen, 2004] kan ingezet worden om de juiste keuzes te maken binnen een 
organisatie. 
 
 “We zien 18 gebieden die een rol spelen bij het werken onder architectuur en waaraan 
aandacht besteed moet worden bij het invullen van de architectuurfunctie. Samen geven 
deze 18 aandachtgebieden invulling aan de twee dimensies van het kwadrantenmodel”.  
 
Elk gebied kent een eigen groeipad bestaande uit maximaal vier volwassenheidsniveaus, 
afhankelijk van het aandachtsgebied. De Praktijk heeft uitgewezen dat het over het 
algemeen verstandig is om allereerst een eerste stap naar niveau A te zetten op de 
gebieden opstellen van architectuur, afstemmen met business en commitment en 
motivatie. Vervolgens kan de aandacht gericht worden op niveau A van de 
aandachtgebieden gebruik van de architectuur, afstemming met het ontwikkelproces en 
overleg. 
 
Niveaus 
Gebied 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Opstellen van architectuur  A   B   C       
Gebruik van architectuur   A   B    C     
Afstemming met business  A    B    C     
Afstemming met ontwikkelproces   A    B  C      
Afstemming met beheer     A   B   C    
Relatie met bestaande situatie     A    B      
Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
    
A 
  
B 
     
C 
   
Coördinatie van ontwikkelingen       A   B     
Bewaking    A  B  C  D     
Kwaliteitsmanagement        A  B   C  
Beheer architectuurproces      A   B  C    
Beheer architectuurproducten     A   B     C  
Commitment en motivatie  A     B  C      
Architectuurfuncties en –
opleidingen 
  
 
  
A 
  
B 
   
C 
   
D 
  
Toepassingsgraad van 
architectuurmethode 
    
A 
      
B 
    
C 
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Overleg   A  B    C      
Architectuurtools       A    B   C 
Begroting en planning    A       B  C  
Figuur 3: Architectuurvolwassenheidsmatrix [Berg van der, Steenbergen, 2004] 
 
De volgende schalen kunnen als doel gesteld worden door een organisatie, waarbij de 
maximale schaal 13 is: 
 “Schaal 3: er is een begin gemaakt met het werken onder architectuur. De 
belangrijkste aandachtsgebieden zijn op een basaal niveau ingevuld;  
 Schaal 6: Vrijwel alle aandachtsgebieden zijn op een basaal niveau ingevuld; 
 Schaal 8: architectuur werkt nu echt faciliterend bij de belangrijkste veranderingen 
binnen een organisatie; 
 Schaal 10: architectuur wordt toegepast als een integraal onderdeel van alle 
veranderingen binnen de organisatie; 
 Schaal 13: het werken onder architectuur zit op een dusdanig hoog niveau dat 
architectuurprocessen en –producten voortdurend geoptimaliseerd worden. 
 
Het kwadrantenmodel 
Het kwadrantenmodel [Wagter, Berg van der, 2001] is een in de praktijk bewezen 
instrument “om snel te tonen hoe het zit met de inhoudelijke aansluiting bij 
businessstrategie en de inbedding in projecten en beheer. Het is vooral een eerste 
indicatie van de huidige situatie en een communicatiemiddel, zodat kan worden 
aangegeven waarom bepaalde zaken lopen zoals ze lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: Kwadrantenmodel [Wagter, Berg van der, 2001] 
 
In het kwadrantenmodel [Wagter, Berg van der, 2001] zijn twee dimensies tegen elkaar 
aangezet: 
 Het niveau architectuurdenken geeft aan in welke mate de top van de organisatie, 
zowel business als ICT, een visie op architectuur heeft en het belang van werken 
onder architectuur inziet; 
 De inbedding in de organisatie geeft de mate weer waarin het architectuurdenken 
is ingebed in de dagelijkse processen van de organisatie: in welke mate speelt 
architectuur een rol in de dagelijkse bedrijfsvoering, is architectuur een begrip op 
de werkvloer, leeft architectuur. 
6
5
4 Isolement Slagkracht
3
2
1 Verliezen Slagboom
0
0 1 2 3 4 5 6
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Dit levert de volgende vier kwadranten: 
1. In Verliezenkwadrant is zowel het niveau van architectuurdenken als de 
organisatorische inbedding laag. In deze organisatie speelt het werken 
onder architectuur nog niet echt. 
2. In het kwadrant ‘Slagboom’ zijn er wel architectuurprocessen ingericht, maar 
op een versnipperde wijze en niet vanuit een gezamenlijke organisatiebrede 
visie. 
3. In het Isolementkwadrant is de organisatie tot aan de top doordrongen van 
het belang van architectuur en is architectuur duidelijk gerelateerd aan 
businessdoelen. Werken onder architectuur is echter onvoldoende ingebed 
in de veranderprocessen van de organisatie. 
4. Organisaties in het Slagkrachtkwadrant hebben zowel de inbedding van 
architectuur als het niveau van architectuurdenken op orde, In dit kwadrant 
heeft de organisatie de handen vrij om te werken aan continue verbetering 
en vernieuwing.  
Als het niveau van architectuurdenken hoog is, betekent het dat de organisatie een 
duidelijke visie heeft op wat men met het werken onder architectuur wil bereiken. Als de 
organisatorische inbedding hoog is, handelt de organisatie naar architectuur. Architectuur 
is geen papieren tijger, maar een factor van betekenis voor projecten en beheer”.  
 
Stage of architecture maturity 
Werken onder architectuur implementeren [Ross, 2003] lukt alleen als dat past bij de 
strategie en de besturing van de fase waarin de organisatie zich bevindt. Het overslaan 
van een fase is volgens Ross onmogelijk. Het is technisch wel mogelijk, maar de omvang 
van de verandering gaat het veranderingsvermogen van de organisatie ver te boven. 
Tijdens het empirische deel van het onderzoek is onderzocht in welke fase de drie 
organisaties van onderzoek zich bevinden. Dit om vast te kunnen stellen of de 
organisaties in staat zijn om in het ketenproces onder architectuur te werken. 
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Modularity 
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leaders 
 
Key IT 
Governance 
Issues 
 
Measuring and 
communicating 
value 
 
Establishing 
local/regional 
global 
responsibilities 
Aligning project 
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sourcing, and 
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Modules 
 
Strategic 
implications 
 
Local/functional 
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efficiency 
Strategic 
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Figuur 5: Stage of maturity architecture [Ross, 2003] 
 
De vier stages [Rijn van, 2013] die onderscheiden worden in het model zijn: 
 Business Silos 
Organisaties beogen de (functionele) behoeften van individuele organisatie-
eenheden te maximaliseren. 
 Standardized Technology 
Organisaties voorzien in IT-efficiëntie door technologische standaardisatie en 
toenemende centralisatie van technologiemanagement.  
 Optimized Core 
Organisaties voorzien in organisatiebrede gegevens en processtandaardisatie, 
passend bij het bedrijfsmodel. 
 Business Modularity 
Organisaties beheren en hergebruiken los gekoppelde, door IT ondersteunende 
procescomponenten om organisatie brede standaards te behouden en tegelijkertijd 
lokale verschillen mogelijk te maken.  
2.2.4  De Justitiële keten 
2.2.4.1 Inleiding 
In deze paragraag is de Justitiële keten beschreven, de definitie van het begrip keten en 
Justitiële keten, de ketenpartners die onderdeel zijn van de keten en het ketenproces 
‘Tenuitvoerlegging’.  
2.2.4.2 Het begrip Justitiële keten 
Het begrip keten 
Volgens het van Dale woordenboek is een keten een aaneengeschakelde opeenvolging 
van handelingen of gebeurtenissen.  
 
De definitie van een keten volgens [Ketens&netwerken] is “de aaneenschakeling of 
ordening van parallelle processen van verschillende organisaties/professionals, gericht op 
het gezamenlijk bereiken van een vastgesteld resultaat. Het vertrek van de keten is de 
cliënt/de klant. Organisaties werken samen aan producten en diensten die in de keten 
worden geleverd”. 
 
Ketens [van Wijk, 2014] worden vaak in een adem genoemd met ‘netwerken’. “Ook een 
‘netwerk’ is een metafoor voor een verzameling actoren en hun onderlinge relaties, maar 
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deze metafoor benadrukt meer dan ‘ketens’ de veelheid en wederzijdse afhankelijkheden 
van actoren ofwel de gedachte dat ‘alles met alles samenhangt’. De ketenmetafoor drukt 
eerder de volgtijdelijkheid van processen uit en de afhankelijkheden die daar uit 
voortvloeien. Een keten kan deel uit maken van een netwerk, maar vormt dan een 
specifieke, vooraf gedefinieerde set van verbindingen binnen dat netwerk”.  
 
NORA geeft vanuit het dossier Ketensturing de volgende definitie van een keten 
[Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012] “een keten is een samenwerkingsverband 
tussen organisaties die naast hun eigen doelstellingen, één of meer gemeenschappelijk 
gekozen (of door de politiek opgelegde) doelstellingen nastreven. Deze ketenpartners zijn 
zelfstandig, maar zijn ook afhankelijk van elkaar waar het gaat om het bereiken van de 
gezamenlijke doelstellingen”.  
 
Het begrip Justitiële keten 
Binnen het domein Veiligheid is de Justitiële keten [Boom Lemma, 2014] is de definitie 
van een keten “het geheel van organisaties, dat verantwoordelijk is voor de 
strafrechtspleging in Nederland (ook wel: de Strafrechtketen)”. 
 
Volgens de [Algemene Rekenkamer, 2012] bestaat de Strafrechtketen “uit alle 
organisaties die samen de rechtshandhaving verzorgen: van opsporing via vervolging en 
berechting tot en met de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen”. 
 
[Grijpink, 2006] stelt dat “de strafrechtketen wordt gevormd door meer dan duizend 
organisaties in Nederland, die samen het justitiële ketenproduct veiligheid maken. Elke 
organisatie heeft zicht zich gespecialiseerd in een onderdeel van het werkproces”.  
 
Conclusie: 
In de literatuur zijn verschillende definities van het begrip keten te vinden. In hoofdlijnen 
gaat het vooral om het gezamenlijk door verschillende organisaties uitvoeren van een 
ketenproces, met ieder een deelverantwoordelijkheid binnen dit proces.  
 
Voor het begrip Justitiële keten is in dit onderzoek de definitie van de Justitiële 
keten zelf gebruikt [Boom Lemma, 2014] “Het geheel van organisaties, dat 
verantwoordelijk is voor de strafrechtspleging in Nederland (ook wel: de 
Strafrechtketen)”. 
2.2.4.3 Ketenpartners Justitiële keten 
De belangrijkste ketenpartners binnen de Justitiële keten zijn: 
Politie 
De politie was een organisatie waarbij het accent vooral lag op opsporing van strafbare 
feiten.  
Nu is er in de organisatie ook aandacht voor preventie.  
De kerntaken van de politie zijn: 
 Het verlenen van noodhulp; 
 Het houden van toezicht in de publieke ruimte; de daadwerkelijke handhaving van 
de openbare orde; 
 Het opsporen van strafbare feiten. 
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Openbaar Ministerie (OM) 
Personen die een strafbaar feit plegen, krijgen te maken met het OM. In Nederland kan 
alleen het OM een verdachte voor de strafrechter brengen. Het OM is verantwoordelijk 
voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Het OM is een onderdeel van de 
rechterlijke macht. 
De kerntaken van het OM zijn toezicht houden op: 
 De goede uitvoering van het vonnis van rechters; 
 Het betalen van boetes; 
 Het uitzitten van opgelegde gevangenisstraffen; 
 Het correct uitvoeren van taakstraffen. 
Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad 
De organisaties waar recht wordt gesproken zijn onderdeel van De Rechtspraak.  
 
Rechtbank (RB) 
In eerste instantie wordt een zaak altijd door een rechtbank behandeld. De behandeling 
vindt plaats op soort zaak. De verdeling van zaken is: 
 Civiel; 
 Bestuur; 
 Straf; 
 Kanton. 
Sinds de herziening van de Gerechtelijke kaart zijn in Nederland elf rechtbanken, 
verspreid over het gehele land. 
 
Gerechtshof (GH) 
Tegen een uitspraak van de rechtbank kan in beroep worden gegaan bij het Gerechtshof. 
De zaak wordt dan opnieuw behandeld door het Gerechtshof. Nederland heeft vier 
gerechtshoven, die de beroepzaken van verschillende rechtbanken behandelen. 
 
De Hoge Raad (HR) 
Tegen een uitspraak van het Gerechtshof kan in beroep worden gegaan bij de Hoge 
Raad, t.w. in cassatie gaan. De Hoge Raad houdt zich bij de behandeling van een zaak 
niet bezig met de feiten, maar of het feit of het recht juist is toegepast. (de wet en de 
procesregels). 
 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
Namens de Minister van Veiligheid en Justitie zorgt DJI voor de tenuitvoerlegging van 
straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die zijn opgelegd door een rechter.  
 
De organisatiestructuur van DJI [DJI] bestaat uit vier sectoren en directies en een aantal 
landelijke diensten. De sectoren en landelijke diensten zijn: 
 Sector Gevangeniswezen verantwoordelijk voor penitentiaire inrichtingen voor 
volwassenen gedetineerden (Huis van Bewaring en Gevangenis); 
 Sector Justitiële Jeugdinrichtingen verantwoordelijk voor jeugdinrichtingen voor 
jongeren in detentie; 
 Directie Forensische Zorg verantwoordelijk voor forensisch psychiatrische centra 
voor patiënten in de forensische zorg; 
 Directie Bijzondere Voorzieningen verantwoordelijk voor detentie- en uitzetcentra 
voor vreemdelingen. 
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DJI is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en één van de grootste 
organisaties van Nederland.  
 
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)  
Met het invoeren van de wet Mulder [CJIB] is het CJIB opgericht in 1989. Het gaat bij het 
CJIB vooral om het innen van gelden en het incassoproces, zonder tussenkomst van de 
rechter.  
De kerntaken van het CJIB zijn: 
 Innen van gelden in het kader van de wet Mulder; 
 Uitvoering geven aan geldboetevonnissen; 
 Uitvoering geven aan schadevergoedingsmaatregelen. 
 
3 Reclasseringsorganisaties (3RO) 
In Nederland bestaan er drie organisaties die het reclasseringswerk uitvoeren [3RO] en 
samen de verzamelnaam 3RO dragen. Deze organisaties zijn: 
 Reclassering Nederland (RN); 
 Stichting verslavingsreclassering GGZ (SVG); 
 Het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering (LdH JZ&R). 
 
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 
De Raad voor de Kinderbescherming is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie. Als de ontwikkeling van een kind in gevaar komt doordat ouders hun 
verantwoordelijkheid niet meer willen of kunnen nemen, dan grijpt de overheid in de 
gezinssituatie in. De Raad voor de Kinderbescherming voert deze taak uit. 
 
Justitiële Informatiedienst (JustID) 
De Justitiële informatiedienst [JustID, 2010] speelt een centrale rol als het gaat om een 
goed functionerende Justitiële keten en een optimale informatievoorziening. Dankzij de 
systemen Justitieel Documentatie Systeem (JDS) en de Verwijs Index Personen (VIP) zijn 
zij in staat betrouwbare informatie te verstrekken over de juiste persoon. In feite zijn zij het 
doorgeefluik voor informatie binnen de Justitiële keten. “Het bevorderen van eenheid in 
taal ten bate van effectieve gegevensuitwisseling en informatiedeling is een belangrijke 
voorwaarde om onder meer een integer en integraal persoonsbeeld te kunnen bieden. 
Centrale ondersteuning daarbij is voor de ketenpartners gewenst en zelfs als noodzakelijk 
geacht. De Justitiële Informatiedienst heeft daarvoor een aparte dienst in huis: EBV (wat 
formeel staat voor Elektronisch BerichtenVerkeer)”. 
 
Door de informatie te verrijken vanuit andere systemen zijn zij vervolgens in staat dit beeld 
vollediger te maken tot een integer persoonsbeeld. Bij het vaststellen van een integer 
persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag ‘wie is wie’ met als doel dat degene die 
een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht en gestraft 
wordt. Daarnaast hebben zij een depot ingericht waarmee documenten digitaal en 
duurzaam worden opgeslagen. Deze documenten hebben dezelfde bewijskracht als de 
papieren versie. 
Binnen het domein Veiligheid en Justitie [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2013] 
bestaat de Justitiële keten ofwel Strafrechtketen uit acht organisaties die samen 
verantwoordelijk zijn voor de strafrechtspleging in Nederland.  
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Dit onderzoek is gericht op personen die berecht zijn binnen de rechtspraak voor 
volwassenen. Voor DJI ligt de scope hierdoor alleen op de sector Gevangeniswezen. Zij is 
belast met de executie van vonnissen van personen die berecht zijn via het 
volwassenrecht in Nederland. De Raad van de Kinderbescherming valt buiten de scope 
van dit onderzoek, daar zij belast is met de executie van vonnissen van personen die 
veroordeeld zijn binnen het jeugdrecht. Geen onderdeel van de Justitiële keten, maar wel 
een partner is dit proces is de Gemeente. Samen met de sector Gevangeniswezen geven 
zij invulling aan het proces Nazorg.  
 
Voor dit onderzoek bestaat de Justitiële keten uit de organisaties: DJI, CJIB, 3RO 
en Justid.  
2.2.4.4 Het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ 
De Justitiële keten [Borst, 2011] doorloopt het volgende proces: een strafbaar feit leidt tot 
opsporing, een proces-verbaal leidt tot vervolging, een dagvaarding leidt tot berechting en 
een vonnis leidt tot de tenuitvoerlegging (TUL) van het vonnis (detentie).  
De volgende organisaties samen zorgen voor de uitvoering van een deel van het proces 
binnen de Justitiële keten: 
1. Opsporing: De politie, bijzondere opsporingsdiensten;  
2. Vervolging: Openbaar Ministerie, Advocatuur, rechter-commissaris; 
3. Berechting: Rechter, Openbaar Ministerie, Advocatuur, Reclassering Nederland; 
4. Tenuitvoerlegging: De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB), Reclassering Nederland, Advocatuur.  
[Borst, 2011] geeft aan dat “het hoofdproces strafrechtspleging de stappen opsporen, 
vervolgen, berechten, tenuitvoerlegging en re-integreren doorloopt. Elke stap in dit proces 
is noodzakelijk. Re-integratie van iemand is pas mogelijk na detentie, detentie is pas 
mogelijk na een uitspraak door de rechterlijke macht, berechting is alleen mogelijk na het 
vervolgen van een persoon en vervolgen van en persoon alleen na een opsporing. Het 
proces op zich is eenvoudig.  
 
Omdat van alle organisaties en functionarissen in de Justitiële keten er geen ėėn is die in 
zijn eentje het ketenproduct ‘de strafrechtelijke interventie’ tot stand kan brengen, zijn allen 
aangewezen op samenwerking. 
 
Het ketenproces binnen de Justitiële Keten bevat vijf belangrijke schakels t.w. Opsporing, 
Vervolging, Berechting, Tenuitvoerlegging (TUL) vonnis en Nazorg. Binnen de 
hoofdprocessen zijn verschillende organisaties verantwoordelijk en aangewezen op 
samenwerking.  
 
[Borst, 2011] geeft aan dat het proces in principe simpel is, maar door het grote aantal 
actoren, die autonoom zijn, ingewikkeld wordt. Een bijkomend punt hierbij is het feit dat 
strafrechtelijke bevoegdheden in de wet zijn toegekend aan functionarissen en niet aan 
organisaties.  
 
Tijdens het empirisch onderzoek is als onderdeel van het ketenproces het 
ketendeelproces “tenuitvoerlegging’ van het vonnis (detentie) onderzocht.  
2.2.5  Kaders voor de Justitiële keten  
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2.2.5.1 Inleiding 
In de volgende paragrafen zijn de kaders, die beschreven zijn in de literatuur en gelden 
voor de Justitiële keten beschreven. Er bestaat kaderstelling op verschillende niveaus. De 
niveaus zijn Rijksoverheid, Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Justitiële keten. De 
kaders die betrekking hebben op de informatie-uitwisseling, zijn onderzocht op de mate 
van toepassing tijdens het empirisch onderzoek.  
2.2.5.2 Kaders voor de inrichting van de informatiehuishouding 
2.2.5.2.1 De Baseline Informatiehuishouding 
De Basline Informatiehuishouding [Nextbreed, 2008] is een basisset van normen voor een 
goed informatiebeheer, gebaseerd op de huidige wetgeving.  
Het doel van de Baseline is om te komen tot: 
 verbetering en beheersing van de (digitale) informatiehuishouding; 
 digitalisering van de werkprocessen (bij ministeries en hun diensten); 
 meting en sturing van de kwaliteit van de (digitale) informatiehuishouding door het 
management; 
 een toetsingskader aan de hand van kwaliteitscriteria op hoofdlijnen voor 
departementale auditdiensten, de Erfgoedinspectie en de Algemene Rekenkamer. 
 
Wie de Baseline hanteert bij de inrichting van zijn informatiehuishouding weet: 
 dat hij de werkprocessen van de Rijksoverheid optimaal ondersteunt; 
 dat hij een solide basis heeft gelegd voor e-dienstverlening en e-overheid; 
 dat hij in staat is verantwoording af te leggen, waarmee een essentiële voorwaarde 
voor ‘behoorlijk bestuur’ is vervuld; 
 dat hij de voornaamste risico’s in de informatiehuishouding adequaat beheerst; 
 dat hij de belangrijkste voorschriften naleeft die daarop van toepassing zijn, dus 
grotendeels compliant is; 
 dat hij de overbrenging van zijn bestanden naar een rijksarchiefbewaarplaats geen 
aanvullende werkzaamheden hoeft te verrichten voor ontsluiting. 
 
Belangrijke pijlers voor informatie binnen de Baseline zijn: 
 Uitwisselbaarheid (informatie voor verschillende partijen en doeleinden 
toegankelijk); 
 Betrouwbaarheid (risico’s van gebruik van onbetrouwbare informatie kunnen groot 
zijn); 
 Authenticiteit (Aantoonbaar dat er geen ongeautoriseerde wijzigingen zijn 
aangebracht aan de inhoud van de informatie of de begeleidende 
contextgegevens); 
 Volledigheid (In de archieven zit, waar erin hoort te zitten); 
 Duurzaam (overheidsorganen die de Baseline toepassen weten dat zij over hun 
informatie kunnen beschikken en erop kunnen vertrouwen). 
 
Het instrument Zelfevaluatie Baseline [Nextbreed, 2008] stelt organisaties in staat 
zelfstandig op systematische wijze de kwaliteit van haar (digitale) informatiehuishouding in 
kaart te brengen en beoordelen aan de hand van toetsvragen. De uitkomsten van de 
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zelfevaluatie geven een duidelijk beeld over de huidige situatie binnen een organisatie. Er 
wordt gebruik gemaakt van een indeling in vier niveaus in de wijze waarop de organisatie 
met informatie omgaat bij het inzichtelijk maken van de huidige situatie.  
Deze niveaus zijn: 
1. Er is niets vastgelegd en er is niets bekend; 
2. Er is niets vastgelegd maar er geldt wel een ongeschreven regel; 
3. Relevante informatie is vastgelegd en bekend gemaakt; 
4. Relevante informatie is vastgelegd, bekend gemaakt en gecontroleerd op naleving. 
Op basis van de uitkomsten kan bepaald worden per hoofdsom en voor het geheel wat 
het volwassenheidsniveau is van de (digitale) informatiehuishouding.  
2.2.5.2.2 Richtlijnen Metagegevens Overheidsinformatie 
Metagegevens [mc Kemmisch, Acland, Reed,2009] zijn de gegevens over de gegevens. 
Het vastleggen van deze gegevens is essentieel voor de betrouwbaarheid van de 
gegevens. Verder wordt door het vastleggen van metagegevens het beheren, vinden en 
uitwisselen van informatie en interpreteren van informatie makkelijker. Essentieel voor de 
samenwerking tussen overheidsorganisaties is het maken van goede afspraken over 
welke metagegevens minimaal nodig zijn en hoe deze worden vastgelegd binnen de 
overheid. De internationaal geldende standaarden voor metagegevens zijn de twee delen 
van NEN-ISO 23081. De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is de uitwerking van 
deze standaarden voor gebruik binnen de Nederlandse overheid. 
 
De Richtlijn is het kader voor alle systemen waarin of waarmee overheidsinformatie wordt 
beheerd. Doordat elk ministerie op zijn eigen manier gebruik maakt van metagegevens 
dienen er aanvullend afspraken gemaakt te worden over welke metagegevens nodig zijn 
en op welke manier die dienen te worden vastgelegd. Deze afspraken zijn vastgelegd in 
het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid [Projectboard Kennislab, 2009]. Een 
deel van die afspraken is verplicht en een ander deel is vrijwillig. Samen bieden ze een 
goed uitgangspunt voor interdepartementale uitwisseling van informatie. Ze zorgen voor 
eenheid van definities en overeenstemming over een minimale set van metagegevens die 
moeten worden vastgelegd. Een eigen toepassingsprofiel is nodig om te kunnen voldoen 
aan de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid. Ieder ministerie stelt daarom op 
basis van het toepassingsprofiel Rijk een eigen toepassingsprofiel op, passend bij de 
informatiebehoefte en risicoafwegingen. 
2.2.5.3 Kaders voor enterprise-architectuur  
Voor de ontwikkeling van een enterprise-architectuur voor een organisatie van de 
overheid worden in de literatuur verschillende referentiearchitecturen genoemd. Deze zijn 
vooral gericht op het houden van aansluiting op de ketenpartners en de verplichte 
ontwikkeling e-overheid [e-overheid, 2010] De kaders, welke gelden voor de uitwisseling 
van informatie zijn ingedeeld per domein.  
Tijdens het empirisch onderzoek is onderzocht wat de mate van toepassen is van 
referentiearchitecturen en afgeleide principes, specifiek gericht op de uitwisseling van 
informatie binnen het deelproces ‘Tenuitvoerlegging’ van het ketenproces van de Justitiële 
keten. 
2.2.5.3.1 Kaderstelling vanuit E-overheid 
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De overheid ontwikkelt een compacte en efficiënte overheid [e-overheid, 2010] voor 
burgers. Doel van de ontwikkeling is dat de burgers de overheid als één overheid zien. 
Hierbij maakt het geen verschil of het nu gaat om persoonlijk of digitaal contact. Het 
geheel wordt ontwikkeld onder de naam e-overheid en gebouwd op basis van 
architectuur. In het jaar 2020 moet het geheel gebouwd zijn conform de 
gemeenschappelijke visie op dienstverlening. De organisaties in de Justitiële keten maken 
hier onderdeel van uit.  
 
Ontwikkelingen die zorgen voor samenhang en samenwerking binnen de overheid zijn het 
regelen van organisatiegerichte referentiearchitectuur op strategisch en tactisch niveau en 
het verbinden met domein- en ketendienstgerichte architectuur op operationeel niveau. 
Architectuur beschrijft hoe de overheidsorganisaties en de voorzieningen samenhangen 
en kunnen samenwerken om die goed functionerende, dienstverlenende overheid te 
realiseren.  
2.2.5.3.2 Referentiearchitecturen  
De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) [Goutier, Lieshout van, 2010] 
en haar dochters zijn gericht op de verschillende bestuurslagen van de Nederlandse 
overheid en de achterliggende overheidsorganisaties. NORA is vastgesteld als norm voor 
de overheid in 2009. De invalshoek van deze referentiearchitectuur op strategisch en 
tactisch niveau, is de positie van de organisatie en dat ondersteunt de ontwikkeling en 
beheer van enterprise-architecturen. De dochters van NORA zijn: 
 GEMeentelijke ModelArchitectuur (GEMMA);    
 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur (PETRA);  
 Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur (WILMA); 
 Enterprise Architectuur Rijk (EAR) 
Een aanvulling op NORA zijn domein- en ketendienstarchitecturen zoals AORTA, KarWeI, 
MARTHE, ROSA, TARA en VERA. 
 
NORA Informatiearchitectuur  
De NORA 3.0 beschrijft 10 strategische en 40 afgeleide principes. De strategische 
principes beschrijven de kwaliteit van de dienstverlening vanuit het perspectief van 
afnemers: burgers, bedrijven en andere overheidsorganisaties. De strategische principes 
kunnen gebruikt worden bij het schrijven en bijstellen van strategische plannen waarmee 
zij richting geven aan de transformatie van de organisatie. De afgeleide principes 
beschrijven de belangrijkste kenmerken waar diensten aan moeten voldoen, om die 
kwaliteit te realiseren. De enterprise-architectuur wordt gebaseerd op de afgeleide 
principes uit NORA. 
 
Het centrale begrip is “interoperabiliteit”: het vermogen van organisaties en mensen om 
informatie uit te wisselen en die informatie te begrijpen en te gebruiken.  
 
Voor de laag informatiearchitectuur (het wat) binnen de enterprise-architectuur, bestaan er 
zeven afgeleide principes (AP) binnen NORA. Deze afgeleide principes vallen allen 
binnen het cluster informatie en zijn opgenomen in de bijlagen.  
 
Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) 
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De Enterprise Architectuur Rijksdienst EAR [ICBR, 2010] “gaat over de inrichting van de 
informatievoorziening van de Rijksdienst en beschrijft, naast een beschrijving van de 
huidige situatie, de gewenste (soll) inrichting van de informatievoorziening van het 
Concern Rijksdienst. De EAR is de ingang naar de afspraken en kaders die gelden bij het 
"werken aan de informatievoorziening van de Rijksdienst”. 
 
Figuur 6: De EAR: bondocumenten en informatiseringdomeinen 
De EAR is de opvolger en vervanger van MARIJ (Model Architectuur Rijksdienst). Beide 
sluiten aan op de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). MARIJ bood als 
referentiearchitectuur een samenhangende architectuur voor de Rijksdienst”.  
De EAR is nog in ontwikkeling.  
 
Brondocumenten die richtinggevend zijn voor de EAR: 
 Vernieuwing Rijksdienst; 
 Compacte Rijksdienst; 
 Hervormingsagenda; 
 De I-Strategie. 
 
Bovenstaand figuur (figuur 6) schetst hoe de EAR wordt opgebouwd uit brondocumenten, 
die in samenhang worden gebracht rondom de zeven informatiseringdomeinen: 
 Werkplekdiensten; 
 Applicatiediensten; 
 Documentdiensten; 
 Gegevensdiensten; 
 Toegangsdiensten; 
 Connectdiensten; 
 Toegangsdiensten; 
 Datacenterdiensten. 
 
“In de doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid, die onderdeel uitmaakt van de Enterprise 
Architectuur Rijksdienst (EAR) wordt aangegeven dat deze daarbinnen behoort tot het 
domein ‘Document- en gegevensdiensten’. In de EAR is er voor gekozen te spreken over 
het domein Documentdiensten en het domein Gegevensdiensten. Bij beide domeinen richt 
de Rijksoverheid zich op het duurzaam ontwikkelen van bronnen met gestructureerde 
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gegevens ofwel data. Diensten die worden aangeboden en kunnen worden afgenomen 
om gegevens te kunnen en mogen (her-)gebruiken vallen binnen het domein 
‘gegevensdiensten’. De richtlijnen en afgeleide principes vanuit de Ear zijn opgenomen in 
de bijlagen. 
 
Onderstaand figuur (7) geeft vanuit de EAR de relatie weer tussen de enterprise-
architectuur en de Project Start Architectuur, welke gebruikt wordt bij (keten)projecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7: Van enterprise-architectuur naar Project Start Architectuur (PSA) 
 
De Gouden Regels 
Het architectuurforum Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Gouden regels 
[Architectuurforum, 2014] opgesteld, die richting geven aan de ambitie van VenJ als 
geheel op het domein van informatievoorziening.  
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“Gouden regels en de bijbehorende principes vormen een samenhangend kader geldig 
voor geheel VenJ voor het handelen binnen de organisatieonderdelen. Kaders die ervoor 
zorgen dat de ambitie daadwerkelijk kan worden gerealiseerd, zonder dat het nodig is om 
initiatieven intensief met elkaar af te stemmen doordat initiatieven toetsbaar worden”. 
 
De uitgewerkte principes hebben betrekking op ketenoverstijgende vraagstukken die in 
2013 naar voren zijn gekomen tijdens een ketenanalyse. Deze vraagstukken hebben 
voornamelijk betrekking op gegevens en informatie, dus ook de uitgewerkte principes. De 
Gouden Regels en afgeleide Principes behorende bij de Gouden Regels, zijn opgenomen 
in de bijlagen. 
2.2.6  De Knelpunten in de informatie-uitwisseling in de Justitiële 
keten 
De informatie binnen de Justitiële keten wordt gedeeld tussen partners die 
verantwoordelijk zijn voor een deel van het proces binnen een ketendeelproces. Het 
ketenproces is een sequentieel proces, waarbij de informatie per ketendeelproces wordt 
opgebouwd en verrijkt. 
 
In het empirisch onderzoek is de informatie-uitwisseling onderzocht, welke in het 
ketendeelproces ‘Tenuitvoerlegging’ plaatsvindt tussen de verschillende ketenpartners.  
 
Naast een aantal kenmerken van ketens zijn er binnen het ketenproces bij de uitwisseling 
van informatie binnen de Justitiële Keten een aantal knelpunten beschreven in de 
literatuur. De kenmerken van ketens en de knelpunten bij de informatie-uitwisseling in de 
Justitiële keten, zijn in willekeurige volgorde beschreven.  
 
Tijdens het empirisch onderzoek is onderzocht wat de grootste knelpunten zijn bij het 
uitwisselen van informatie binnen de Justitiële keten, die opgelost kunnen worden door 
het (juist) toepassen van de geldende kader voor enterprise-architectuur.  
2.2.6.1 De Kenmerken van ketens 
Ketens [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012] en dus ook de Justitiële keten, 
kunnen bij het uitvoeren van een ketenproces geconfronteerd worden met een aantal 
kenmerken; 
 “Uiteenlopende belangen; 
Er is sprake van een samenwerking tussen onafhankelijke organisaties. Structuren, 
culturen en processen van verschillende organisaties dienen overbrugt te worden. 
 Afhankelijkheid; 
Voor het bereiken van de doelstelling zijn organisaties in een keten onderling en 
wederzijds afhankelijk van elkaar. Geen van de partners is in staat de doelstelling 
zelf te bereiken. 
 Geen baas; 
Er is geen sprake van overkoepelend gezag die in geval van conflicten tussen de 
partners een beslissend oordeel kan vellen. 
 Onevenwichtigheid; 
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De omvang, de inbreng en de in de differentiatie in hun vakinhoudelijke inbreng van 
de partners in de keten speelt een rol. Hierdoor ontstaat er spanning op het 
evenwicht binnen de samenwerking.  
 Dynamisch omgeving; 
Ketens bestaan in een dynamische omgeving. Politieke bestuurswisselingen, 
wijzigingen rond regelgeving, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke 
wensen hebben impact op de keten. Daarbij komt dat deze ontwikkelingen niet 
synchroon lopen.  
 Duur. 
De meeste ketens en zo ook de Justitiële keten hebben een blijvend karakter.” 
2.2.6.2 Krachtige weerstanden 
Bij ketensamenwerking [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012] kan er sprake zijn 
van krachtige weerstanden: 
 Angst voor verlies aan macht en autonomie; 
 Partners leveren een deel van hun macht en zelfstandigheid in ten gunste van de 
ketendoelstelling. Dit gevoel aan verlies van zelfstandigheid en ontstaan van 
afhankelijkheid wekt weerstand op. 
 Opgelegde samenwerking; 
Als de aanleiding tot ketensamenwerking het gevolg is van een (politieke) opdracht, 
is het enthousiasme aanvankelijk zelden aanwezig. Er is geen ‘win-win’ ervaring. 
 Te hoge doelstelling. 
Als de ketendoelstelling te hoog is, verdwijnt het geloof in succes en heeft dit een 
verlammende werking op de partners. 
2.2.6.3 Werkvoorraad 
[Jacobs, Jansen, 2000] geeft aan dat: ‘In de Justitiële bedrijfsketen gebeuren allerlei 
dingen die men eigenlijk niet wil. Er ontstaan ‘fileproblemen’ die door elke schakel in de 
bedrijfsketen opgelost worden met eigen selectiedrempels en voorrangsregels. 
Werkvoorraden vormen nuttige buffels tussen schakels in de keten om te voorkomen dat 
elke probleem in een schakel meteen een ketenprobleem wordt. Maar werkvoorraden 
ontnemen ook het zicht op volgende schakels, zodat knelpunten niet meer bijtijds in 
voorgaande schakels worden onderkend. Dat kan er toe leiden dat de keten dichtslibt. 
Dan gebeurt er weer iets opmerkelijks. Ketenverstoppingen worden meestal door (en dus: 
vanuit) de laatste schakel(s) van een bedrijfsketen aangepakt, want daar stapelen de 
problemen zich op. Omdat de oorzaken meestal juist in de voorafgaande schakels zitten, 
leidt dit slechts tot symptoombestrijding. 
 
Veel goedbedoelde inspanningen van organisatie en individuele professionals in 
bedrijfsketens blijken niet stuk te lopen op de complexiteit en beperkte stuurbaarheid van 
werkprocessen in ketens. Organisatorische maatregelen lossen de problemen niet meer 
afdoende op, het raderwerk van een keten is daarvoor te omvangrijk en te gecompliceerd 
geworden. Informatietechnologie beidt additionele oplossingen in de vorm van geschikte 
informatie-infrastructuren voor informatiestromen in een bedrijfsketen’.  
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Het ketenproces vergt een intensieve samenwerking, waarbinnen extreem veel informatie 
wordt uitgewisseld. Alleen voor de sector Gevangeniswezen van DJI stromen 51.000 
Justitiabelen uit op jaarbasis uit de Penitentiaire Inrichtingen.  
2.2.6.4 Gebrek aan overkoepelend gezag 
[Grijpink, 2006] stelt dat het verloop van ketenprocessen moeilijk te voorspellen is of aan 
te sturen. Dit wordt veroorzaakt door gebrek aan overkoepelend gezag. Besluitvorming is 
onoverzichtelijk en weinig rationeel. De partners worden telkens weer voor onverwachte 
situaties geplaatst.  
2.2.6.5 Conclusie van de Algemene Rekenkamer 
De conclusie van de [Algemene Rekenkamer, 2012] is dat de strafrechtketen tekort schiet 
in zijn prestaties. In de conclusie zijn de tekortkomingen in vier pijlers gegroepeerd t.w. 
Algemeen beeld, uitstroom uit de Strafrechtketen, de sturing van en binnen de 
Strafrechtketen is niet gericht op het optimaliseren van de gewenste prestaties en de 
informatievoorziening over prestaties voldoet niet.  
Algemeen beeld 
• Een qua omvang onbekend deel van de uitstroom is niet in lijn met de wet- en 
regelgeving of is anderszins ongewenst. 
• Nauwelijks sturing op het voorkomen van ongewenste uitstroom. 
Uitstroom uit de strafrechtketen 
• De uitstroom van een deel van de zaken is niet in lijn met wet- en regelgeving of 
anderszins ongewenst.  
• In absolute aantallen is in de opsporingsfase bij veelvoorkomende criminaliteit de 
ongewenste uitstroom het grootst.  
De sturing van en binnen de strafrechtketen is niet gericht op het optimaliseren van 
de gewenste prestaties. 
• Nauwelijks aandacht voor voorkomen van ongewenste uitstroom 
• Beleid en uitvoeringspraktijk niet met elkaar in overeenstemming 
• Sturing partners niet bevorderlijk voor prestaties keten als geheel 
• Minister beschikt niet over goede informatie 
De informatievoorziening over prestaties voldoet niet 
• Informatie over de omvang van stromen en voorraden en over oorzaken daarvan 
vertoont belangrijke tekortkomingen.  
• In veel gevallen is de informatie over omvang van stromen en oorzaken van 
uitstroom niet standaard beschikbaar.  
• Een gebrek aan coördinatie en invulling van ketenverantwoordelijkheid. 
Uitstroom in de tenuitvoerleggingfase 
“Bij de tenuitvoerlegging fungeert het CJIB als de spin in het web: het beschikt over de 
meeste informatie en houdt ook voor een belangrijk deel bij welke organisaties nog ten 
uitvoer te leggen zaken openstaan.  
Voor het onderdeel vrijheidsstraffen was het niet mogelijk onderscheid te maken naar 
gewelds- en vermogensmisdrijven, hiervan zijn alleen totaalcijfers bekend. Het grootste 
deel van de uitstroom gaat door naar DJI. 
 Gearresteerden (totaal 52%; taakstraffen 68%; vrijheidsstraffen 44%); 
 Zelfmelders (totaal 3%; taakstraf 0,1%; vrijheidsstraf 4%) 
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 Veroordeelden die al ingesloten zijn en bij wie de detentie aansluitend plaats zal 
vinden (totaal 24%; taakstraf 12%; vrijheidsstraf 31%); 
 Daarnaast stromen zaken uit door expiratie, door verjaring (totaal 11%; 
vrijheidsstraf 16%; taakstraf 3%). De meeste zaken verjaren in het 
Opsporingsregister (OPS); 
 In de overige gevallen is er sprake van overlijden, gratie, staking van de executie of 
heeft een administratieve correctie plaatsgevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8: In- en uitstroom van gewelds- en vermogensmisdrijven bij de  
tenuitvoerlegging 1-10-2009 tot en met 30-09-2010 
 
Ongewenste uitstroom in de tenuitvoerleggingfase 
De uitstroom in de tenuitvoerleggingfase vindt plaats conform de Aanwijzing voor de 
executie (2008). Een deel van de uitstroom achten we echter ongewenst. In de 
tenuitvoerleggingfase stromen namelijk nog relatief veel zaken waarin vrijheidsstraffen of 
geldboetes zijn opgelegd door executieverjaring uit de keten.  
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Tabel 1: Voorraad, in- en uitstroom gedetineerden gevangeniswezen van 1-10-2009 t/m 30-09-2010 
In  Uit  
Beginpopulatie  11.682  Uitstroom  39.390  
Instroom  39.104  Eindpopulatie  11.736  
Totaal  50.786  Totaal  51.126  
 
Bij de door het CJIB uitgezette vrijheidsstraffen gaat het om 2.460 gevallen, 16% van de 
totale uitstroom en bij boetevonnissen om 1.508 gevallen, wat neerkomt op 14% van de 
uitstroom. In deze zaken hebben politie, OM, rechtspraak en tenuitvoerleggende 
organisaties veel energie gestoken zonder dat het tot het beoogde vervolg heeft geleid. 
Dit is ongewenst.  
Veroordeelden die onvindbaar zijn, worden gesignaleerd in het opsporingsregister OPS. 
Over uitstroom uit dit systeem hebben wij, anders dan via het CJIB, nauwelijks informatie 
kunnen achterhalen. Het systeem is sterk verouderd, is gebruiksonvriendelijk en kan geen 
(management)informatie uitdraaien.  
De inzet op opsporing van veroordeelden met openstaande straf- en boetevonnissen 
verschilt per politieregio. Bij het korps Amsterdam Amstelland is een aparte executie-
eenheid opgericht die zich met succes bezighoudt met de inning van boetes en het 
arresteren van veroordeelden die nog een vrijheidsstraf moeten uitzitten. Geen van de 
andere zes onderzochte korpsen beschikte over zo 'n aparte executie-eenheid.  
 
Ook stellen we vast dat de uitstroom bij Halt in een kleine 8% van de gevallen (470) niet 
eindigt in een positief sepotadvies, dat 22% (8.340) van de uitgestroomde taakstraffen 
voor volwassenen …niet succesvol afgerond zijn…. Al deze niet succesvol afgeronde 
zaken stromen terug naar de vervolgingsfase. Welk vervolg die zaken krijgen is niet 
bekend, omdat het OM deze stroom niet kon isoleren van de totale in- en uitstroom.  
 
Bij de tenuitvoerleggende organisaties is vrijwel altijd sprake van evenwicht tussen de 
beginvoorraad en instroom en uitstroom plus eindvoorraad. Wel vormt de aansluiting van 
gegevens tussen ketenpartners, met name CJIB en DJI een punt van aandacht. De 
betrokken organisaties zijn zich van die problematiek bewust maar zonder nadere analyse 
zijn de oorzaken ervan onbekend. 
2.2.6.6 Het aantal actoren in de keten 
[Borst, 2011] stelt dat ”het hoofdproces op zich niet ingewikkeld is maar complex wordt 
door het aantal actoren. Bijkomende moeilijkheid is het feit dat de actoren autonoom zijn. 
Samenwerking is van het grootste belang voor de uitvoering van het hoofdproces in de 
Justitiële keten. Justid speelt een centrale rol als het gaat om een goed functionerende 
strafrechtsketen en een optimale informatievoorziening. Aansluiten bij deze organisatie is 
dan een voorwaarde voor optimale informatievoorziening”. 
2.2.7 Conclusie  
In de voorafgaande paragrafen zijn de kernbegrippen bij dit onderzoek, enterprise-
architectuur, raamwerken enterprise-architectuur, meetinstrumenten architectuur, de 
Justitiële keten, de geldende kaders voor de Justitiële keten en de knelpunten bij de 
informatie-uitwisseling in de Justitiële keten bestudeerd en gedefinieerd.  
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Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek is gekomen tot een onderzoeksmodel 
waarmee de Justitiële kan worden geanalyseerd en beschreven. Het onderzoeksmodel 
bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Volwassenheidmatrix [Berg van der, Steenbergen, 2004] en Stage of Maturity 
[Ross, 2003] om vast te stellen in welke mate de architectuurfunctie is ingericht 
binnen de Justitiële keten. 
 Het DYA architectuurraamwerk [Berg van der, Steenbergen, 2004] voor het 
beschrijven van de informatiearchitectuur binnen de Justitiële keten. 
 De geldende richtlijnen voor de Justitiële keten, Baseline Informatiehuishouding 
[Nextbreed, 2008], richtlijnen e-overheid [E-Overheid, 2010], richtlijnen NORA 3.0 
[Gourtier, 2010], richtlijnen EAR [ICBR, 2010] en de richtlijnen Gouden Regels 
[Architectuurforum 2014] om de mate van toepassen binnen de Justitiële keten vast 
te stellen. 
 De bestaande knelpunten [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012, Jacobs, 
Jansen, 2000, Grijpink 2006, Algemene Rekenkamer, 2012, Borst, 2011], in de 
informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten, bij het beantwoorden van de 
hoofdvraag.   
 
Bovenstaande onderzoeksmodel wordt gebruikt bij het operationaliseren van de drie 
deelvragen bij het empirisch onderzoek.  
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3 Onderzoeksaanpak 
3.1 Inleiding 
Het doel van dit onderzoek is het verkennen en begrijpen van de bestaande situatie door 
het uitvoeren van een analyse in de Justitiële keten. De empirische toetsing heeft als 
doelstelling theorieontwikkeling. 
 
Vanuit de praktische kaders uit het literatuuronderzoek is een empirisch onderzoek 
opgezet. In dit onderzoek zijn een aantal stakeholders van partijen in één van de ketens 
binnen justitie bevraagd over hun mening ten aanzien van enterprise-architectuur (in hun 
eigen organisatie en in de Justitiële keten). Enerzijds is gevraagd naar de algemene de 
enterprise-architectuur-positionering, zoals volwassenheidsscore en daarnaast de 
toepassing van enterpise-architectuurkaders (een belangrijk aspect van enterprise-
architectuur) die spelen in de bedrijfstak; ook zijn documenten rond de 
informatievoorziening in de keten bestudeerd.  
 
Het onderzoek is een verkennend onderzoek. Verkennend onderzoek is [Saunders, Lewis, 
Thornhill, 2008] “een waardevolle methode om uit te vinden wat er gebeurt; om nieuw 
inzicht proberen te verkrijgen; om vragen te stellen en verschijnselen in een nieuw licht te 
beoordelen”. De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding geven om zaken te 
veranderen, maar dit valt buiten de scope van dit onderzoek. De gekozen 
onderzoeksbenadering is kwalitatief.  
 
Het onderzoeken van de Justitiële keten is gericht op de organisaties die onderdeel zijn 
van die keten en een deelverantwoordelijkheid hebben binnen het ketendeelproces 
‘Tenuitvoerlegging (executeren)’ van de Justitiële keten. Het ketenproces 
‘Tenuitvoerlegging’ is gericht op personen die veroordeeld zijn via het volwassen strafrecht 
binnen Nederland.  
 
Het onderzoek richt zich vooral op de Justitiële keten en heeft plaatsgevonden vanuit de 
vier organisaties die samen deze keten vormen. Om tot een organisatieresultaat te 
komen, zijn de resultaten binnen de verschillende organisaties gemiddeld. De resultaten 
vanuit de organisaties zijn geconfronteerd met de centrale vraagstelling rond de keten.  
 
De organisaties DJI, CJIB en 3RO zijn op dezelfde wijze onderzocht. Zij hebben allen een 
gedeelde verantwoordelijkheid in de daadwerkelijke executie van vonnissen. De Justitiële 
Informatie Dienst is verantwoordelijk voor de levering van een integraal en integer 
persoonsbeeld en zijn met die reden alleen op dat onderdeel onderzocht.  
3.2 De Aanpak 
3.2.1  Onderzoekstrategie 
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De strategie die gebruikt is voor het onderzoek is een kwalitatieve meervoudige 
casestudie tussen drie organisaties (DJI, CJIB en 3RO) die deel uit maken van de 
Justitiële keten.  
Een casestudie is [Sanders, Lewis, Thornhill, 2008] is “een strategie voor het doen van 
onderzoek die gebruik maakt van een empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags 
verschijnsel binnen de actuele context, waarbij van verschillende soorten bewijsmateriaal 
gebruik wordt gemaakt.”. 
 
Voor dit onderzoek is een casestudie de beste strategie. De kenmerken van een 
casestudie zijn dat het een smal domein betreft en er meer diepte dan breedte in het 
onderzoek is. De genoemde kenmerken zijn van toepassing op dit onderzoek. Daarnaast 
is een voordeel van een casestudie [Verschuren, Doorewaard, 2007] voor een 
praktijkgericht onderzoek, de mogelijkheden om een integraal beeld te krijgen van het 
onderzoeksobject. Bij een survey en het experiment wordt veel meer aspectkennis 
verkregen, hiermee wijkt de casestudie af. Het integrale beeld kan voordelig zijn in dit 
onderzoek dat gericht is op het verkennen en analyseren van een bestaande situatie en 
het naar aanleiding daarvan  doen van verbetervoorstellen en aanbevelingen op de mate 
van toepassen van enterprise-architectuur kaders. 
 
Dit onderzoek is gericht op het analyseren van de mate van (correct) toepassen van 
kaders voor enterprise-architectuur binnen het deelproces ‘Tenuitvoerlegging’ in de 
Justitiële keten. De onderzoekscontext is de Justitiële keten en de geldende enterprise-
architectuur kaders, gericht op het uitwisselen van informatie en de bestaande knelpunten 
welke optreden bij deze informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten.  
 
De organisaties binnen de Justitiële keten, waar het onderzoek is uitgevoerd zijn:  
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI); 
 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB); 
 3 Reclasseringsorganisatie (3RO)  
 Justitiële Informatiedienst (Justid) 
 
De organisatie DJI is als onderzoeksorganisatie aangemerkt omdat ik daar zelf werkzaam 
ben. Hierdoor is er kennis aanwezig van het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ en zijn alle 
benodigde bronnen binnen handbereik en in te zien. DJI is verantwoordelijk voor de 
tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen. De tweede organisatie die onderzocht  
is, is het CJIB. De keuze voor het CJIB is omdat zij, net als de DJI, ook deels 
verantwoordelijk zijn voor hetzelfde ketenproces ‘tenuitvoerlegging’. Het CJIB is 
verantwoordelijk voor het innen van opgelegde boetevonnissen. De derde organisatie is 
3RO. Een onderdeel van de organisatie 3RO, Reclassering Nederland (RN) is binnen het 
ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ verantwoordelijk voor de executie van 
vrijheidsbeperkende straffen. Als vierde organisatie is de Justitiële Informatiedienst 
onderzocht. Zij hebben een verantwoordelijkheid voor het leveren van een integer en 
integraal persoonsbeeld aan de Justitiële keten.  
 
Vanuit de vier genoemde organisaties is het deelproces ‘Tenuitvoerlegging’ binnen de 
Justitiële keten onderzocht. De drie organisatie DJI, CJIB en 3RO hebben een 
vergelijkbare verantwoordelijkheid binnen het deelproces ‘Tenuitvoerlegging’ waardoor er 
een minimale variatie ontstaat. Dit had tot effect te komen tot algemene beschrijvende 
uitspraken en het leggen van verbanden. Door drie organisaties binnen het deelproces 
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‘Tenuitvoerlegging’ te onderzoeken, bestaat de mogelijkheid de onderzoeksresultaten te  
generaliseren.  
 
Brontriangulatie is verkregen door gebruik te maken van verschillende bronnen zoals 
literatuur, informanten binnen de organisaties en verschillende soorten 
(architectuur)documenten. Door daarnaast gebruik te maken van verschillende methoden, 
zoals vragenlijsten, semi-gestructureerde interviews, miniconferenties, documentaire 
analyse en meetinstrumenten is in dit onderzoek methode triangulatie verkregen.  
 
Onderstaande tabel geeft samengevat de aanpak van het empirisch onderzoek weer. In 
paragraaf 8.3 ‘Geïnterviewde personen’ is gedetailleerd weergegeven welke personen, 
met welke functies als (hoofd)informanten zijn geïnterviewd binnen de betreffende 
organisaties.  
 
Tabel 2: aanpak empirisch onderzoek 
Volgorde Soort Bron 
1 informatiegesprek onderzoek Hoofdinformanten
1
  
DJI 1 persoon 
CJIB 1 persoon  
3RO 1 persoon 
Justid 1 persoon 
2 Vragenlijst (Hoofd)informanten 
DJI 4 personen  
CJIB 5 personen  
3RO 4 personen 
3 Semi-gestructureerde interviews (hoofd)informanten  
DJI 4 personen 
CJIB 5 personen 
3RO 4 personen  
Justid 2 personen 
4 Documentaire analyse Architectuurproducten overheid, 
Justitiële keten, DJI, CJIB, 3RO 
5 Miniconferenties (hoofd)informanten  
DJI 3 personen 
CJIB 4 personen  
3RO 3 personen 
6 Semi-gestructureerd interview Justid 2 personen 
 
De vier genoemde organisaties zijn de enige ketenpartners welke een taak en 
verantwoordelijkheid hebben binnen het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’. Met die reden 
zal het onderzoek zich beperken tot deze organisaties binnen de Justitiële keten.  
 
Binnen de Justitiële keten bestaat een veelvoud aan ketenprocessen, waarvan 
‘Tenuitvoerlegging’ er één is. De reden om juist dit ketendeelproces te onderzoeken komt 
voort uit het feit dat ik werkzaam ben binnen de DJI. Bij de uitvoering van mijn 
werkzaamheden heb ik te maken met de informatie-uitwisseling in de keten. De praktijk 
laat ook zien dat zich problemen voordoen bij deze informatie-uitwisseling binnen de 
Justitiële keten. Een tweede reden om dit ketendeelproces te onderzoeken is de omvang 
                                                     
1
 Hoofdinformanten zijn het eerste aanspreekpunt in de organisatie met betrekking tot de uitvoering van het 
empirische deel van het onderzoek.  
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en het belang van het ketenproces in relatie met de geconstateerde problemen en de 
informatievoorziening in de Justitiële keten.  
 
Wat ontbreekt voor zowel de theorie als de praktijk, is een analyse van de daadwerkelijke 
problemen en wat deze problemen veroorzaakt. Er lijkt een relatie te bestaan met het niet 
of niet correct toepassen van de geldende architectuurkaders. In dit onderzoek is deze 
analyse uitgevoerd en zijn er verbetervoorstellen en aanbevelingen gedaan om de 
informatie-uitwisseling beter te laten verlopen.  
Binnen het ketendeelproces ‘Tenuitvoerlegging’ lag de focus vooral op het reguliere 
proces tenuitvoerlegging van een (boete)vonnis / arrest, zonder voorarrest. Dit om de vele 
uitzonderingen binnen het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ buiten beschouwing te laten. 
De uitzonderingsgevallen in het proces dekken een heel klein percentage af van de totale 
zaken. Bij deze zaken spelen de problemen ook het minst, doordat ze zo specifiek zijn, is 
er extra aandacht voor de verwerking van deze gevallen. Van het ketenproces 
‘Tenuitvoerlegging’ worden de stappen beschreven, de informatie welke wordt 
uitgewisseld en de daarbij gebruikte applicaties.  
 
De Justitiële informatiedienst speelt een centrale rol als het gaat om een goed 
functionerende Justitiële keten en een optimale informatievoorziening. De ketenpartners 
worden met die reden geacht aan te sluiten bij deze organisatie. Bij deze organisatie zal 
onderzocht worden wat zij precies doen om het doel wat zij hebben binnen de Justitiële 
keten tot uitvoering te brengen en hoe de ketenpartners hier mee om gaan. 
3.2.2  Operationaliseren van de deelvragen van het empirisch 
onderzoek 
Om de vragen in het empirisch onderzoek te kunnen beantwoorden zijn deze 
geoperationaliseerd. In de onderstaande paragrafen is weergegeven hoe is gekomen tot 
de vragen die zijn gebruikt bij de semi-gestructureerde interviews die zijn gehouden bij de 
vier organisaties binnen de Justitiële keten.  
3.2.2.1 Deelvraag 1: Hoe ziet de organisatie er uit en hoe is de 
samenwerking binnen de Justitiële keten? 
Bij het beantwoorden van deze vraag wordt nagegaan hoe volwassen de verschillende 
organisaties zijn op het gebied van architectuur en hoe zich dit verhoudt tot het 
ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’. Ook wordt er nagegaan welke informatie er binnen het 
ketenproces ‘tenuitvoerlegging wordt uitgewisseld tussen partners en hoe de 
informatiearchitectuur er uit ziet binnen de organisaties.  
Deelvraag 1 is opgedeeld in de volgende acht vragen. 
 Hoe volwassen is de organisatie in zijn totaliteit? 
 Hoe manifesteert zich dit in de keten? 
 Is het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ binnen de Justitiële keten zoals beschreven 
in de literatuur en zo nee, waar zit de afwijking? 
 Welke informatie (producten) wordt binnen het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ 
uitgewisseld en met welke ketenpartners? 
 Hoe is het applicatielandschap met bijbehorende interfaces, gericht op het 
ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ opgebouwd en hoe verloopt de communicatie? 
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 Hoe ziet de informatiearchitectuur er uit, de algemene beschrijving van processen 
binnen (keten) projecten en hoe is de confrontatie met de kaders? 
 Zijn er architectuurdocumenten bij ketenprojecten en in hoeverre wordt daarin 
expliciet verwezen naar kaders? 
 Is voor elk product, proces of dienst binnen de organisatie de architectuur 
beschreven en zo ja, wat beschrijft de architectuur precies en zijn deze ontworpen 
binnen de kaders van de enterprise-architectuur? 
3.2.2.2 Deelvraag 2: Wat zijn de knelpunten bij de informatie- 
uitwisseling in de Justitiële keten binnen het 
ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’? 
Bij het beantwoorden van deze vraag wordt nagegaan of de knelpunten benoemd in de 
literatuur, ook in de praktijk door de organisaties worden herkend. Daarnaast wordt 
onderzocht of er mogelijk vanuit de praktijk nog andere knelpunten een rol spelen bij de 
uitwisseling van informatie en of er mogelijk andere factoren, dan de geldende 
architectuurrichtlijnen, zijn die kunnen leiden tot de knelpunten in de informatie-
uitwisseling. 
Deelvraag 2 is opgedeeld in de volgende drie vragen. 
 Worden de knelpunten welke beschreven zijn in de literatuur voor de uitwisseling 
van informatie binnen de Justitiële keten herkend en zo ja, welke zijn dat? 
 Bestaan er naast de knelpunten genoemd in de literatuur ook nog andere 
knelpunten bij de uitwisseling van informatie binnen de Justitiële keten zo ja, welke 
zijn dat?  
 Bestaan er andere factoren dan genoemd die de knelpunten veroorzaken bij het 
uitwisselen van informatie binnen de Justitiële keten en zo ja, welke zijn dat? 
3.2.2.3 Deelvraag 3: In welke mate houdt men zich aan de 
verschillende richtlijnen? 
Bij het beantwoorden van deze vraag wordt nagegaan in welke mate men zich binnen het 
ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ houdt aan de verschillende richtlijnen met betrekking tot 
de architectuur. Daarnaast wordt ook nagegaan of er mogelijk nog andere 
architectuurrichtlijnen, welke niet in de literatuur zijn opgenomen, worden gebruikt binnen 
het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’. 
Deelvraag 3 is opgedeeld in de volgende drie vragen.  
 Wordt er binnen de organisatie bij ketenprojecten gewerkt volgens de 
uitgangspunten, genoemd in de ‘Baseline informatie huishouding’? 
 Worden de kaders die gelden voor Rijksdiensten (NORA 3.0, EAR en Gouden 
Regels) met betrekking tot uitwisseling van informatie binnen de Justitiële keten 
toegepast binnen de organisatie? 
 Worden er kaders gehanteerd binnen de organisatie bij ketenprojecten, welke niet 
zijn opgenomen in de geldende kaders met betrekking tot de uitwisseling van 
informatie binnen de Justitiële keten in de literatuur? 
3.2.3  Dataverzameling 
In het empirische deel van het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. 
De bronnen zijn: literatuur, informanten (met verschillende functies binnen de organisatie) 
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en verschillende soorten (architectuur)documenten. Door het gebruik van verschillende 
bronnen tijdens het empirische deel van het onderzoek is brontriangulatie verkregen.  
 
De methoden die gebruikt zijn in dit onderzoek zijn vragenlijsten, semi-gestructureerde 
interviews, miniconferenties, documentaireanalyse en meetinstrumenten. Semi-
gestructureerde interviews maken het mogelijk om het gebied wat onderzocht dient te 
worden nader te onderzoeken, doordat de geïnterviewde zonder vaste structuur kan 
praten over het onderzoeksgebied [Saunders, Lewis, Thornhill, 2008]. Door in dit 
onderzoek gebruik te maken van verschillende methoden is methodetriangulatie 
verkregen. De geïnterviewde personen zijn met vermelding van de door hen bekleedde 
functie, genoemd onder paragraaf 8.3 in het hoofdstuk referenties.  
 
Tijdens de documentaire analyse zijn een vijftal onderdelen onderzocht: 
 Het applicatielandschap met bijbehorende interfaces, gericht op het ketenproces 
‘Tenuitvoerlegging’ (hoe is het geheel opgebouwd en verloopt de communicatie 
binnen de Justitiële keten); 
 De beschrijving van de enterprise-architectuur, gericht op de informatiearchitectuur; 
 De beschrijving van de domeinarchitecturen; 
 De bedrijfsprocesbeschrijving voor het uitvoeren van ketenprojecten binnen de 
organisatie;  
 Projectdocumenten, gericht op het toepassen van architectuur kaders. 
 
Daarnaast zijn er meetinstrumenten ingezet om een algemeen beeld te geven over de 
inrichting van de architectuurfunctie in de drie onderzochte organisaties en in het 
ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’.  
3.2.4 Validatie en betrouwbaarheid 
Validatie 
Validatie [Saunders, Lewis, Thornhill, 2008] “geeft aan of de resultaten werkelijk over 
datgene gaan waarover ze lijken te gaan”.  
 
Er bestaan drie vormen van validatie (geldigheid): 
 Interne geldigheid (wordt gemeten wat gemeten dient te worden) 
De interne geldigheid binnen dit onderzoek is vergroot door meerdere informanten 
met een zelfde functie en verantwoordelijkheid ((enterprise) architecten en hoofden 
projecten) de vragenlijst te laten invullen en te interviewen binnen de drie 
genoemde organisaties. De resultaten van de vragenlijsten en interviews zijn 
vergeleken en ‘onverklaarbare’ afwijkingen in de resultaten zijn opnieuw besproken. 
Hiervoor is per organisatie een miniconference georganiseerd. 
 
 Externe geldigheid (generaliseren) 
Door drie organisaties binnen de Justitiële keten te onderzoeken die een deel 
verantwoordelijkheid hebben binnen het zelfde ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ 
bestaat de mogelijkheid de onderzoeksresultaten te generaliseren. 
 
 Instrumentele geldigheid (zijn gegevens correct verzameld) 
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De instrumentele geldigheid, is binnen dit onderzoek vergroot door naast 
vragenlijsten en interviews, ook gebruik te maken van documentaire analyse en het 
gebruik van meetinstrumenten. Hierdoor is methodetriangulatie verkregen.  
 
Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid [Saunders, Lewis, Thornhill, 2008] “heeft te maken met de mate waarin 
je gegevensverzamelingstechnieken en analyseprocedures tot consistente bevindingen 
leiden”.  
Vergroten van de betrouwbaarheid op de verschillende factoren wordt verkregen door: 
 Subject- of deelnemersfout; 
o Het houden van interviews op een ‘neutrale’ tijd. 
 Subject- of deelnemersvertekening; 
o Indien nodig anonimiteit van interviewers. 
 Waarnemersfout; 
o Structuur aanbrengen in interviewschema. 
 Waarnemersbias. 
o Uitsluiten van het verschillend interpreteren van antwoorden. 
Daarnaast zijn de resultaten van de ingevulde vragenlijsten en interviews vastgelegd in 
Microsoft Word en zijn deze na afronding van de interviews, bekeken op ‘onverklaarbare’ 
afwijking. De resultaten zijn aan de informanten teruggekoppeld tijdens de 
miniconferenties. 
3.2.5 Wijze van analyseren 
In dit onderzoek zijn vooral kwalitatieve gegevens gegenereerd. Er is gebruik gemaakt van 
het pakket Microsoft Word voor de registratie van de ingevulde vragenlijsten en interviews. 
Er is gebruikt gemaakt van het softwarepakket Microsoft Powerpoint ter ondersteuning 
van de miniconferenties. Het empirisch onderzoek is in drie fasen uitgevoerd om de 
kwaliteit van de bevindingen te maximaliseren. Als eerste is een vragenlijst ter invulling via 
de mail verzonden aan de informanten. Als tweede hebben semi-gestructureerd interviews 
plaatsgevonden met alle informanten afzonderlijk. Als laatste onderdeel hebben er 
miniconferenties plaatsgevonden om de bevindingen uit de eerste ronde terug te koppelen 
en te controleren of de eerste twee fasen correct gedocumenteerd en geanalyseerd zijn. 
Ook de afwijkingen in de beantwoording van de vragen is tijdens de miniconferenties 
besproken. Het doel van de bespreking was om gezamenlijk te komen tot een 
organisatiebeeld per organisatie.  
 
Daarnaast is er een documentanalyse uitgevoerd op beleids- en architectuurdocumenten. 
Als laatste heb ik mijn eigen materiedeskundigheid gebruikt, opgebouwd door een lang 
arbeidsverleden bij de organisatie DJI. Een verslag van de interviews en vragenlijsten is 
opgenomen in de bijlagen. De resultaten van de gegevensanalyse is opgenomen in het 
volgende hoofdstuk Onderzoeksresultaten. 
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4. Onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het empirisch onderzoek beschreven.  
Het eerste deel ‘de context’ beschrijft de organisaties die de casus vormen voor dit 
onderzoek en de rol die zij vervullen binnen de Justitiële keten met daarbij de kaders die 
gelden voor het inrichten van de informatiehuishouding. Daarnaast zijn de knelpunten bij 
de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten, welke voorkomen en in de literatuur  
zijn beschreven. 
 
De contextbeschrijving is gebaseerd het bestuderen van de literatuur, documentanalyses 
en semi-gestructureerde interviews met informanten bij de organisaties van onderzoek. 
Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen van het onderzoek bij de vier 
organisaties. Het onderzoek bij de vier organisaties is uitgevoerd door het afnemen van 
een vragenlijst, een semi-gestructureerd interview en een miniconferentie met de 
informanten binnen de organisaties. Daarnaast is er een documentanalyse uitgevoerd op 
beleids- en architectuurdocumenten. Als laatste heb ik mijn eigen materiedeskundigheid 
gebruikt, opgebouwd door een lang arbeidsverleden bij de organisatie DJI. Een verslag 
van de interviews en vragenlijsten is opgenomen in de bijlagen.  
 
De bevindingen uit de verschillende deelonderzoeken en de documenten geven door de 
uitgevoerde triangulatie een goed beeld van de stand van zaken rond het toepassen van 
enterprise-architectuur binnen de Justitiële keten. 
 
Context 
Het hoofdproces strafrechtspleging [Bost, 2011] binnen de Justitiële keten doorloopt de 
volgende stappen opsporen, vervolgen, berechten, tenuitvoerlegging en re-integratie. Dit 
onderzoek richt zich op het ketendeelproces ‘tenuitvoerlegging’, gericht op personen die 
veroordeeld zijn via het volwassen strafrecht binnen Nederland.  
4.1.1  De organisaties  
De organisaties waar het onderzoek is uitgevoerd hebben allen een deel 
verantwoordelijkheid binnen het ketendeelproces ‘tenuitvoerlegging’.  
 
Dienst Justitiële Inrichting (DJI) 
DJI [DJI] zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van 
straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn 
opgelegd.  
 
De organisatiestructuur van DJI bestaat uit vier sectoren en directies en een aantal 
landelijke diensten. “De sectoren zijn: 
 Sector Gevangeniswezen verantwoordelijk voor penitentiaire inrichtingen voor 
volwassenen gedetineerden (Huis van Bewaring en Gevangenis); 
 Sector Justitiële Jeugdinrichtingen verantwoordelijk voor jeugdinrichtingen voor 
jongeren in detentie; 
 Directie Forensische Zorg verantwoordelijk voor forensisch psychiatrische centra 
voor patiënten in de forensische zorg; 
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 Directie Bijzondere Voorzieningen verantwoordelijk voor detentie- en uitzetcentra 
voor vreemdelingen”.  
DJI is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en één van de grootste 
organisaties van Nederland.  
 
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)  
Met het invoeren van de wet Mulder is het CJIB opgericht in 1989 [CJIB]. Het gaat bij het 
CJIB vooral om het innen van gelden en het incassoproces, zonder tussenkomst van de 
rechter.  
De kerntaken van het CJIB zijn: 
 Innen van gelden in het kader van de wet Mulder; 
 Uitvoering geven aan geldboetevonnissen; 
 Uitvoering geven aan schadevergoedingsmaatregelen. 
Hiermee is het CJIB het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult de centrale 
rol bij de afhandeling van strafrechterlijke beslissingen. Hiermee levert het CJIB een 
belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.  
 
3 Reclasseringsorganisaties (3RO) 
In Nederland bestaan er drie organisaties die het reclasseringswerk uitvoeren en samen 
de verzamelnaam 3RO dragen [3RO]. Deze organisaties zijn: 
 Reclassering Nederland (RN); 
 Stichting verslavingsreclassering GGZ (SVG); 
 Het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering (LdH JZ&R). 
Reclassering Nederland [RN] draagt bij aan de veiligheid van de samenleving door het 
voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen ze door risico’s 
zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag 
te veranderen.  
 
Justitiële Informatiedienst 
De Justitiële informatiedienst [JustID] speelt een centrale rol als het gaat om een goed 
functionerende Justitiële keten en een optimale informatievoorziening. Dankzij de 
systemen Justitieel Documentatie Systeem (JDS) en de Verwijs Index Personen (VIP) zijn 
zij in staat betrouwbare informatie te verstrekken over de juiste persoon. In feite zijn zij het 
doorgeefluik voor informatie binnen de Justitiële keten. “Het bevorderen van eenheid in 
taal ten bate van effectieve gegevensuitwisseling en informatiedeling is een belangrijke 
voorwaarde om onder meer een integer en integraal persoonsbeeld te kunnen bieden. 
Centrale ondersteuning daarbij is voor de ketenpartners gewenst en zelfs als noodzakelijk 
geacht. De Justitiële Informatiedienst heeft daarvoor een aparte dienst in huis: EBV (wat 
formeel staat voor Elektronisch BerichtenVerkeer)”. 
 
Door de informatie te verrijken vanuit andere systemen zijn zij vervolgens in staat dit beeld 
vollediger te maken tot een integer persoonsbeeld. Daarnaast hebben zij een depot 
ingericht waarmee documenten digitaal en duurzaam worden opgeslagen. Deze 
documenten hebben dezelfde bewijskracht als de papieren versie. 
4.1.2  Kaders informatiehuishouding 
Bij de uitvoering van de taken dienen de organisaties binnen de Justitiële keten zich te 
conformeren aan geldende wet- en regelgeving voor Justitie & Veiligheid. Daarnaast 
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bestaan er kaders voor het inrichten van de informatiehuishouding die men als organisatie 
geacht wordt te volgen. Deze kaders zijn vastgelegd in het document ‘Referentie 
Architectuur Strafrechtketen 2009’.  
 
Baseline informatiehuishouding overheid 
De Baseline Informatiehuishouding [Nextbreed, 2008] is een basisset van normen voor 
een goed informatiebeheer, gebaseerd op de huidige wetgeving.  
Het doel van de Baseline is om te komen tot: 
 verbetering en beheersing van de (digitale) informatiehuishouding; 
 digitalisering van de werkprocessen (bij ministeries en hun diensten); 
 meting en sturing van de kwaliteit van de (digitale) informatiehuishouding door het 
management; 
 een toetsingskader aan de hand van kwaliteitscriteria op hoofdlijnen voor 
departementale auditdiensten, de Erfgoedinspecteur en de Algemene 
Rekenkamer. 
 
Richtlijn metagegevens overheidsinformatie 
Metagegevens [mc Kemmisch, Acland, Reed,2009] zijn de gegevens over de gegevens. 
Het vastleggen van deze gegevens is essentieel voor de betrouwbaarheid van de 
gegevens. Verder wordt door het vastleggen van metagegevens het beheren, vinden en 
uitwisselen van informatie en interpreteren van informatie makkelijker. Essentieel voor de 
samenwerking tussen overheidsorganisaties is het maken van goede afspraken over 
welke metagegevens minimaal nodig zijn en hoe deze worden vastgelegd binnen de 
Overheid. De internationaal geldende standaarden voor metagegevens zijn de twee delen 
van NEN-ISO 23081. De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is de uitwerking van 
deze standaarden voor gebruik binnen de Nederlandse overheid. 
 
Kader voor enterprise-architectuur 
NORA  
De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) [Goutier, Lieshout van, 2010] 
en haar dochters zijn gericht op de verschillende bestuurslagen van de Nederlandse 
overheid en de achterliggende overheidsorganisaties. NORA is vastgesteld als norm voor 
de overheid in 2009. De invalshoek van deze referentiearchitectuur op strategisch en 
tactisch niveau, is de positie van de organisatie en dat ondersteunt de ontwikkeling en 
beheer van enterprise-architecturen. Het centrale begrip is “interoperabiliteit”: het 
vermogen van organisaties en mensen om informatie uit te wisselen en die informatie te 
begrijpen en te gebruiken.  
  
EAR 
De Enterprise Architectuur Rijksdienst EAR [ICBR, 2010] “gaat over de inrichting van de 
informatievoorziening van de Rijksdienst en beschrijft, naast de huidige (ist) situatie, de 
gewenste (soll) inrichting van de informatievoorziening van het Concern Rijksdienst. De 
EAR is de ingang naar de afspraken en kaders die gelden bij het "werken aan de 
informatievoorziening van de Rijksdienst”.  
 
Gouden Regels  
Het architectuurforum Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben Gouden regels 
[Architectuurforum, 2014] opgesteld, die richting geven aan de ambitie van VenJ als 
geheel op het domein van informatievoorziening.  
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“Gouden regels en de bijbehorende principes vormen een samenhangend kader geldig 
voor geheel VenJ voor het handelen binnen de organisatieonderdelen. Kaders die ervoor 
zorgen dat de ambitie daadwerkelijk kan worden gerealiseerd, zonder dat het nodig is om 
initiatieven intensief met elkaar af te stemmen doordat initiatieven toetsbaar worden”. 
4.1.3  Knelpunten bij de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële 
keten 
Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat ketens [Aardenwijn, Crijns, Man de, 
Ruitenman, 2012] en dus ook de Justitiële keten, bij het uitvoeren van een ketenproces 
geconfronteerd worden met een aantal kenmerken. De werkzaamheden vinden plaats in 
een dynamische omgeving, er is sprake van uiteenlopende belangen, de partners zijn 
afhankelijk van elkaar om het ketenproces tot een goed eind te brengen en er is geen 
sprake van overkoepelend gezag. Deze kenmerken beïnvloeden het samenwerken binnen 
het ketenproces.  
 
Naast kenmerken bestaan er bij de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten, ook 
een aantal knelpunten. Bij ketensamenwerking [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 
2012] kan er sprake zijn van krachtige weerstanden zoals angst voor verlies aan macht en 
autonomie, de samenwerking is opgelegd waardoor geen win-win ervaring aanwezig is en 
een te hoge ketendoelstelling, waardoor het geloof in succes een verlammende werking 
heeft op de partners. 
 
[Jacobs, Jansen, 2000] geven aan dat er fileproblemen ontstaan die opgelost worden door 
elke schakel in de keten met eigen oplossingen om te voorkomen dat elk probleem in de 
keten ook een ketenprobleem wordt. Maar het opbouwen van werkvoorraden hebben tot 
gevolg dat knelpunten niet meer tijdig worden onderkend. Het gevolg kan zijn dat de keten 
dichtslibt. De ketenverstopping wordt vanuit de laatste schakel van de keten aangepakt, 
omdat daar de problemen opstapelen. Maar de oorzaak zit meestal juist in voorafgaande 
schakels. Waardoor de oplossing slechts leidt tot symptoombestrijding.  
 
[Grijpink, 2006] stelt dat het gebrek aan overkoepelend gezag er voor zorgt dat het 
verloop van het ketenproces moeilijk aan te sturen is of te voorspellen. Dit komt doordat 
besluitvorming onoverzichtelijk en weinig rationeel is en partijen telkens weer voor 
onverwachte situaties worden geplaatst.  
 
Na onderzoek door de [Algemene Rekenkamer, 2012] zijn er een groot aantal 
tekortkoming geconstateerd op de prestaties binnen de Strafrechtketen. Op hoofdlijnen 
gaat het over ongewenste uitstroom en geen sturing op het voorkomen van deze 
ongewenste uitstroom, de uitstroom is niet in lijn met wet- en regelgeving, beleid en 
uitvoeringspraktijk is niet met elkaar in overeenstemming, de informatievoorziening over 
de prestaties voldoet niet en er is een gebrek aan coördinatie en invulling van 
ketenverantwoordelijkheid.  
4.2 Deelvraag 1: Hoe ziet de organisatie er uit en hoe is de samenwerking 
binnen de Justitiële keten? 
4.2.1  De inrichting van de architectuurfunctie in de organisatie 
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Bij de organisaties van onderzoek zijn vier informanten geselecteerd. De selectie heeft 
plaatsgevonden in overleg met het aanspreekpunt (hoofdinformant) voor het onderzoek bij 
de organisaties op basis van de centrale vraag in dit onderzoek. Om te komen tot een 
organisatiebeeld, is bij eventuele afwijking in de beantwoording van de vragen, het niveau 
of de score die het meest is ingevuld, opgenomen in de onderstaande tabellen en figuren. 
Tijdens de miniconferenties is aandacht besteed aan de verdeling van scores om 
gezamenlijk te komen tot een organisatiebeeld.  
Omdat het onderzoek zich richt op een ketenproces is het noodzakelijk per organisatie te 
komen tot een organisatiebeeld. Immers, de organisatie zelf is niet het object van 
onderzoek, maar geeft slechts het kader aan waarbinnen de Justitiële keten functioneert.  
 
Om een beeld te krijgen van het niveau van inrichting van de architectuurfunctie van de 
organisaties als kader voor het ketenbeeld, wordt de architectuurvolwassenheid, de Stage 
of Architecture Maturity en het kwadrantenmodel voor de organisaties gemeten.   
4.2.1.1 De architectuurvolwassenheid 
Architectuur is complex. Wil men de architectuurfunctie effectief inrichten, dan zullen er 
prioriteiten gesteld dienen te worden. De architectuurvolwassenheidsmatrix [Van der Berg, 
Steenbergen, 2004] kan ingezet worden om de juiste keuzes te maken binnen een 
organisatie. 
Er bestaan 18 gebieden waar aandacht aan besteed dient te worden en die een rol spelen 
bij het invullen van de architectuurfunctie. Elk gebied kent een eigen groeipad bestaande 
uit maximaal vier volwassenheidsniveaus, afhankelijk van het aandachtsgebied.  
 
De vragen, om de architectuurvolwassenheid te kunnen meten, zijn via de mail gezonden 
aan alle informanten binnen de verschillende organisaties. De vragenlijst is opgenomen in 
de bijlagen.  
 
De letters a t/m d in de tabel corresponderen met het niveau van 
architectuurvolwassenheid op de verschillende aandachtgebieden. De groene balk geeft 
aan op welk niveau de organisaties zich bevindt per aandachtsgebied.  
 
De organisatie DJI 
 
Tabel 3: Score architectuurvolwassenheidsmatrix DJI 
Niveaus 
Gebied 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Opstellen van architectuur  A   B   C       
Gebruik van architectuur   A   B    C     
Afstemming met business  A    B    C     
Afstemming met 
ontwikkelproces 
  A    B  C      
Afstemming met beheer     A   B   C    
Relatie met bestaande situatie     A    B      
Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
    
A 
  
B 
     
C 
   
Coördinatie van ontwikkelingen       A   B     
Bewaking    A  B  C  D     
Kwaliteitsmanagement        A  B   C  
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Beheer architectuurproces      A   B  C    
Beheer architectuurproducten     A   B     C  
Commitment en motivatie  A     B  C      
Architectuurfuncties en –
opleidingen 
  
 
  
A 
  
B 
   
C 
   
D 
  
Toepassingsgraad van 
architectuurmethode 
    
A 
      
B 
    
C 
Overleg   A  B    C      
Architectuurtools       A    B   C 
Begroting en planning    A       B  C  
 
De organisatie CJIB 
 
Tabel 4: Score architectuurvolwassenheidsmatrix CJIB 
Niveaus 
Gebied 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Opstellen van architectuur  A   B   C       
Gebruik van architectuur   A   B    C     
Afstemming met business  A    B    C     
Afstemming met 
ontwikkelproces 
  A    B  C      
Afstemming met beheer     A   B   C    
Relatie met bestaande situatie     A    B      
Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
    
A 
  
B 
     
C 
   
Coördinatie van ontwikkelingen       A   B     
Bewaking    A  B  C  D     
Kwaliteitsmanagement        A  B   C  
Beheer architectuurproces      A   B  C    
Beheer architectuurproducten     A   B     C  
Commitment en motivatie  A     B  C      
Architectuurfuncties en –
opleidingen 
  
 
  
A 
  
B 
   
C 
   
D 
  
Toepassingsgraad van 
architectuurmethode 
    
A 
      
B 
    
C 
Overleg   A  B    C      
Architectuurtools       A    B   C 
Begroting en planning    A       B  C  
 
De organisatie 3RO 
 
Tabel 5: Score architectuurvolwassenheidsmatrix 3RO 
Niveaus 
Gebied 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Opstellen van architectuur  A   B   C       
Gebruik van architectuur   A   B    C     
Afstemming met business  A    B    C     
Afstemming met 
ontwikkelproces 
  A    B  C      
Afstemming met beheer     A   B   C    
Relatie met bestaande situatie     A    B      
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Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
    
A 
  
B 
     
C 
   
Coördinatie van ontwikkelingen       A   B     
Bewaking    A  B  C  D     
Kwaliteitsmanagement        A  B   C  
Beheer architectuurproces      A   B  C    
Beheer architectuurproducten     A   B     C  
Commitment en motivatie  A     B  C      
Architectuurfuncties en –
opleidingen 
  
 
  
A 
  
B 
   
C 
   
D 
  
Toepassingsgraad van 
architectuurmethode 
    
A 
      
B 
    
C 
Overleg   A  B    C      
Architectuurtools       A    B   C 
Begroting en planning    A       B  C  
 
4.2.1.2 Stage of maturity 
Organisaties [Ross, 2003] volgen een consistent patroon in het uitbouwen van hun 
enterprise-architecturen. Zij noemen dit de ‘four stages of architecture maturity’. Dit 
patroon doet zich steeds opnieuw voor doordat organisaties allemaal voor dezelfde 
uitdaging staan. Nieuwe technologie, ketensamenwerking en globalisering creëren nieuwe 
kansen, terwijl bestaande processen en systemen obstakels vormen voor de 
implementatie van een nieuwe strategie.  
De vier fasen welke worden onderscheiden zijn: 
 Business Silos 
Organisaties beogen de (functionele) behoeften van individuele organisatie-
eenheden te maximaliseren. 
 Standardized Technology 
Organisaties voorzien in IT-efficiëntie door technologische standaardisatie en 
toenemende centralisatie van technologiemanagement.  
 Optimized Core 
Organisaties voorzien in organisatiebrede gegevens en processtandaardisatie, 
passend bij het bedrijfsmodel. 
 Business Modularity 
Organisaties beheren en hergebruiken los gekoppelde, door IT ondersteunende 
procescomponenten om organisatie brede standaards te behouden en tegelijkertijd 
lokale verschillen mogelijk te maken.  
 
De groene blokken in de tabel geeft per aandachtsgebied aan in welke fase de organisatie 
zich bevindt. De spreiding in de score per organisaties is tijdens de miniconferenties 
besproken om te komen tot een organisatiebeeld.  
 
De organisatie DJI 
 
Tabel 6: Stage of Architecture Maturity DJI  
 Business 
Silo 
Standardized 
Technology 
Optimized core Business 
Modularity 
 Local IT Shared technical Companywide Plug-and-play 
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IT capability 
 
applications 
 
Platforms standardized 
process 
or data 
business 
process 
modules 
 
 
Business 
objectives 
 
ROI of local 
business 
initiatives 
 
Reduced 
IT cost 
Cost and quality 
of business 
operations 
 
Speed tot 
market 
strategic agility 
 
Funding 
priorities 
 
Individual 
applications 
 
Shared 
infrastructure 
services 
Enterprise 
Applications 
Reusable 
business 
process 
components 
 
 
Key 
management 
capability 
 
Technology 
enabled change 
management 
 
Design and 
update 
of standards; 
funding shared 
services 
 
Core enterprise 
process 
definition and 
measurement 
Management 
of reusable 
business 
processes 
 
Who defines 
applications 
 
 
Local business 
leaders 
 
IT and business 
unit leaders 
Senior  
management 
and process 
leaders 
IT, business 
and industry 
leaders 
 
Key IT 
Governance 
Issues 
 
Measuring and 
communicating 
value 
 
Establishing 
local/regional 
global 
responsibilities 
Aligning project 
priorities with 
architecture 
objectives 
Defining, 
sourcing, and 
funding 
business 
Modules 
 
 
Strategic 
implications 
 
Local/functional 
optimization 
IT efficiency Business 
operational 
efficiency 
Strategic 
agility 
 
 
De organisatie CJIB 
 
Tabel 7: Stage of Architecture Maturity CJIB  
 Business 
Silo 
Standardized 
Technology 
Optimized core Business 
Modularity 
 
IT capability 
 
Local IT 
applications 
 
Shared technical 
Platforms 
Companywide 
standardized 
process 
or data 
Plug-and-play 
business 
process 
modules 
 
 
Business 
objectives 
 
ROI of local 
business 
initiatives 
 
Reduced 
IT cost 
Cost and quality 
of business 
operations 
 
Speed tot 
market 
strategic agility 
 
Funding 
Individual 
applications 
Shared 
infrastructure 
Enterprise 
Applications 
Reusable 
business 
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priorities 
 
 services process 
components 
 
 
Key 
management 
capability 
 
Technology 
enabled change 
management 
 
Design and 
update 
of standards; 
funding shared 
services 
 
Core enterprise 
process 
definition and 
measurement 
Management 
of reusable 
business 
processes 
 
Who defines 
applications 
 
 
Local business 
leaders 
 
IT and business 
unit leaders 
Senior  
management 
and process 
leaders 
IT, business 
and industry 
leaders 
 
Key IT 
Governance 
Issues 
 
Measuring and 
communicating 
value 
 
Establishing 
local/regional 
global 
responsibilities 
Aligning project 
priorities with 
architecture 
objectives 
Defining, 
sourcing, and 
funding 
business 
Modules 
 
 
Strategic 
implications 
 
Local/functional 
Optimization 
IT efficiency Business 
operational 
efficiency 
Strategic 
agility 
 
De organisatie 3RO 
 
Tabel 8: Stage of Architecture Maturity 3RO 
 Business 
Silo 
Standardized 
Technology 
Optimized core Business 
Modularity 
 
IT capability 
 
Local IT 
applications 
 
Shared technical 
Platforms 
Companywide 
standardized 
process 
or data 
Plug-and-play 
business 
process 
modules 
 
 
Business 
objectives 
 
ROI of local 
business 
initiatives 
 
Reduced 
IT cost 
Cost and quality 
of business 
operations 
 
Speed tot 
market 
strategic agility 
 
Funding 
priorities 
 
Individual 
applications 
 
Shared 
infrastructure 
services 
Enterprise 
Applications 
Reusable 
business 
process 
components 
 
 
Key 
management 
capability 
 
Technology 
enabled change 
management 
 
Design and 
update 
of standards; 
funding shared 
services 
 
Core enterprise 
process 
definition and 
measurement 
Management 
of reusable 
business 
processes 
 
Who defines 
Local business 
leaders 
IT and business 
unit leaders 
Senior  
management 
IT, business 
and industry 
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applications 
 
 
 and process 
leaders 
leaders 
 
Key IT 
Governance 
Issues 
 
Measuring and 
communicating 
value 
 
Establishing 
local/regional 
global 
responsibilities 
Aligning project 
priorities with 
architecture 
objectives 
Defining, 
sourcing, and 
funding 
business 
Modules 
 
 
Strategic 
implications 
 
Local/functional 
Optimization 
IT efficiency Business 
operational 
efficiency 
Strategic 
agility 
 
4.2.1.3 Kwadrantenmodel 
Het kwadrantenmodel [Wagter, Berg van der, 2001] is een in de praktijk bewezen 
instrument “om snel te tonen hoe het zit met de inhoudelijke aansluiting bij 
businessstrategie en de inbedding in projecten en beheer. Het is vooral een eerste 
indicatie van de huidige situatie en een communicatiemiddel, zodat kan worden 
aangegeven waarom bepaalde zaken lopen zoals ze lopen. 
 
“in het kwadrantenmodel zijn twee dimensies tegen elkaar aangezet: 
 Het niveau architectuurdenken geeft aan in welke mate de top van de organisatie, 
zowel business als ICT, een visie op architectuur heeft en het belang van werken 
onder architectuur inziet; 
 De inbedding in de organisatie geeft de mate weer waarin het architectuurdenken 
is ingebed in de dagelijkse processen van de organisatie: in welke mate speelt 
architectuur een rol in de dagelijkse bedrijfsvoering, is architectuur een begrip op 
de werkvloer, leeft architectuur. 
 
Dit levert de volgende vier kwadranten: 
 In Verliezenkwadrant is zowel het niveau van architectuurdenken als de 
organisatorische inbedding laag. In deze organisatie speelt het werken onder 
architectuur nog niet echt. 
 In het kwadrant ‘Slagboom’ zijn er wel architectuurprocessen ingericht, maar op 
een versnipperde wijze en niet vanuit een gezamenlijke organisatiebrede visie. 
 In het Isolementkwadrant is de organisatie tot aan de top doordrongen van het 
belang van architectuur en is architectuur duidelijk gerelateerd aan 
businessdoelen. Werken onder architectuur is echter onvoldoende ingebed in de 
veranderprocessen van de organisatie. 
 Organisaties in het Slagkrachtkwadrant hebben zowel de inbedding van 
architectuur als het niveau van architectuurdenken op orde, In dit kwadrant heeft 
de organisatie de handen vrij om te werken aan continue verbetering en 
vernieuwing.  
Als het niveau van architectuurdenken hoog is, betekent het dat de organisatie een 
duidelijke visie heeft op wat men met het werken onder architectuur wil bereiken. Als de 
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organisatorische inbedding hoog is, handelt de organisatie naar architectuur. Architectuur 
is geen papieren tijger, maar een factor van betekenis voor projecten en beheer”.  
 
De organisatie DJI 
 
De organisatie DJI bevindt zich in het kwadrant ‘Slagboom’. 
Het niveau van architectuur denken is laag en het niveau organisatorische inbedding is 
hoog. In het kwadrant ‘Slagboom’ zijn er wel architectuurprocessen ingericht, maar op een 
versnipperde wijze en niet vanuit een gezamenlijke organisatiebrede visie. 
Architectuur leeft in projecten, maar de aansluiting bij de strategische visie ontbreekt. 
Architectuur ontstaat uit een gevoel van vakmanschap bij ontwerpers en ontwikkelaars en 
is vooral gericht op het stroomlijnen van de projecten en integratie van applicaties en 
techniek. Omdat de architectuur als het ware bottum-up tot stand komt, kan de situatie 
ontstaan dat er meerdere, concurrerende, architecturen zijn die niet op elkaar aansluiten.  
 
Organisaties in het Slagboomkwadrant [Wagter, Berg van der, 2001] lopen het risico dat 
ze blijven steken in steeds weer verhogen van de efficiëntie, zonder te komen tot een 
grotere effectiviteit. Men doet de dingen goed, maar of het ook de goede dingen zijn is 
onduidelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figuur 9: Kwadrantenmodel DJI 
 
De organisatie CJIB 
De organisatie CJIB bevindt zich in het kwadrant ‘Slagboom’. 
Het niveau van architectuur denken is laag en het niveau organisatorische inbedding is 
hoog. 
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Figuur 10: kwadrantenmodel CJIB 
 
De organisatie 3RO 
De organisatie 3RO bevindt zich in het kwadrant ‘Verliezen’. 
Het niveau van architectuur denken is laag en het niveau organisatorische inbedding is 
laag. 
 
In het kwadrant ‘Verliezen’ [Wagter, Berg van der, 2001] staat architectuur nog niet op de 
agenda. Individuen zien wellicht het belang van architectuur in, maar dat is nog geen door 
de gehele organisatie geadopteerde visie. Een organisatie die in dit kwadrant zit, moet 
zich afvragen of het terecht is dat architectuur geen aandacht krijgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11: Kwadrantenmodel 3RO 
4.2.2  Het ketendeelproces Tenuitvoerlegging 
Om een beeld te kunnen vormen van de omvang [CBS, WODC, 2014] van de afhandeling 
van personen binnen het ketendeelproces ‘tenuitvoerlegging’, is hieronder een tabel 
opgenomen met een aantal feiten en cijfers over het jaar 2013. 
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Tabel 9: executie cijfers over het jaar 2013 [CBS, WODC, 2014]  
 
Omschrijving 
 
 
Aantal justitiabelen
2
 
 
Instroom Gevangeniswezen 
(volwassen gedetineerden) 
 
39.653 (instroom) 
33.043 (unieke personen) 
 
Uitgevoerde taakstraffen 
 
32.700 
Uitgevoerd toezicht  
(penitentiair programma / electronisch 
toezicht) 
 
 
11.100 
 
 
Totaal omvang 
 
83.500 
 
 
Het sluitstuk van de gehele strafrechtsketen [WAS, 2013] wordt gevormd door de executie 
van de door de rechter opgelegde straffen en maatregelen. In het kader van een 
geloofwaardige rechtshandhaving is het van belang dat de executie van strafrechterlijke 
beslissingen snel, uniform en zoveel mogelijk aansluitend plaatsvindt.  
 
Er is binnen het ketendeelproces ‘tenuitvoerlegging’ sprake van persoonsgericht werken 
[WAS, 2013]. Het OM zorgt als exclusieve leverancier voor de invoer van strafrechtelijke 
beslissingen in de uitvoeringsketen. Het OM zorgt ervoor dat het CJIB alle executeerbare 
beslissingen ontvangt. Het CJIB treedt op als spelverdeler en verwerkt  alle strafrechtelijke 
beslissingen die voor tenuitvoerlegging in aanmerking komen. Deze beslissingen vloeien 
voort uit geldelijke, vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende sancties. Te executeren 
straffen worden in de juiste volgorde gezet, waar mogelijk gecombineerd en aangestuurd. 
Resultaten komen op een centrale plek bijeen. 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12: [WAS, 2013] Het ketendeelproces Tenuitvoerlegging 
 
                                                     
2
 Justitiabelen zijn personen die aan de rechtsmacht van een rechtsprekende instantie of wetgever zijn 
onderworpen. 
Berechten Executeren
Geldboete, geldstraffen,  schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen Justitiele Voorwaarden
Toezicht
houden
Adviseren
Toezicht
houden
Financiel
afhandelen
Toepassen
dwangmiddel
Vrijheidsbeperkende of benemende maatregelen
Opsporing ihkv
executie
Tenuitvoer
legging
(detentie)
Toezicht
Taakstraffen
Tenuitvoer
legging
Terugkoppeling
Persoonsgericht coördineren

Politie DJIPolitie 3ROPolitie DJI 3RO 3ROCJIB
Nazorg
Nazorg Jeugd
Nazorg volwassenen
3RO
Gemeente
Veiligheidshuis
RvdK
De Rechtspraak
Voorbereiden
Behandelen en beslissen
Uitwerken
Vrijspraak
DJI
Ontslag van
rechtsvervolging
OM niet-ontvankelijk
Betekenen
OM
DJIDerden
Rechtbank HogeraadGerechtshof
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Binnen het ketendeelproces ‘tenuitvoerlegging’ bestaan vier hoofdstromen[WAS, 2014].  
1. De vrijheidsbeperkende of ontnemende maatregelen 
Het doel is de betrokkene de vrijheid te ontnemen.  
Het proces: Parketten leveren de vrijheidsstrafvonnissen elektronisch aan bij het CJIB. 
Het CJIB beoordeelt het type zaak inhoudelijk om een keuze te maken uit 4 opties: 
 Aansluitende executie; 
 Aanmaken arrestatiebevel; 
 Zelfmeldprocedure; 
 OPS signalering. 
De politie houdt de betrokkene aan en DJI draagt zorg voor de detentie. 
 
2. Opsporing in het kader van executie 
Het doel is het arresteren van de betrokkene om hem/haar op te kunnen sluiten, zodat de 
vrijheidsstraf kan worden geëxecuteerd. 
Het proces: aan de hand van een arrestatiebevel op OPS signalering wordt de betrokkene 
aangehouden door de politie. 
 
3. Ten uitvoerleggen (detentie) 
Het doel is het ondergaan van de opgelegde vrijheidsstraf en/of hechtenis.  
Het proces: Het CJIB stuurt na aanhouding of aansluitende executie de vonnissen naar de 
betreffende inrichting zodat de straf(fen) geëxecuteerd kunnen worden. Er ontstaan dan 
drie mogelijkheden: 
 Opdracht tot aansluitende executie van het CJIB; 
 Plaatsingsverzoek van de politie; 
 Zelfmelder na vooraankondiging door het CJIB. 
 
4. Ten uitvoerleggen taakstraffen 
Het doel is het door de betrokkene volledig en binnen de gestelde termijn uitvoeren van 
de taakstraf.  
Het proces: Bij een veroordeling tot een taakstraf dan wel taakstraf transactie, moet de 
veroordeelde verplicht ergens werken (een werkstraf) of een bepaalde cursus volgen (een 
leerstraf). Het CJIB heeft een coördinerende rol bij de uitvoering van taakstraffen. Het 
CJIB beoordeelt taakstrafvonnissen op eventuele verstorende elementen en routeert het 
vonnis naar de reclassering. 
4.2.3  Het applicatielandschap met interfaces 
Van de applicaties, met bijbehorende interfaces welke ondersteunend zijn om de taken 
binnen het ketendeelproces ‘executie’ uit te voeren, is een model gemaakt binnen de 
modelleertaal ArchiMate in het pakket Archi. Dit model is in de bijlagen opgenomen. De 
informatie over het applicatielandschap is verkregen tijdens de semi-gestructureerde 
interviews en de miniconferenties, met de hoofdinformanten bij de verschillende 
organisaties. Daarnaast is er een documentaire analyse uitgevoerd voor dit onderdeel.  
 
Er is een centrale rol weggelegd voor de Justitiële Informatiedienst, doordat de dienst 
verantwoordelijk is om een integer en integraal persoonsbeeld te leveren aan de Justitiële 
keten [Justid]. De verschillende ketenpartners worden ondersteund door de Justitiële 
Informatiedienst doordat zij, in de rol van MatchingAutoriteit [Justid, 2010] de precieze 
persoonsaanduiding vaststelt. De hoofdtaak van de MatchingAutoriteit  is het ‘matchen’ en 
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beheren van administratieve identiteitsgegevens van verdachten en veroordeelden binnen 
de Justitiële keten. Aangeleverde gegevens worden vergeleken met gegevens uit 
systemen zoals de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en de Basis Voorziening 
Vreemdelingen (BVV). Daarnaast wordt er via de SKDB ook duidelijk of er 
vingerafdrukken zijn opgeslagen (systeem HAVANK) en of er een DNA-profiel bestaat bij 
het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).  
 
Door de Justitiële gegevens en de opbouw van een persoonsdossier, ontstaat er een 
integraal persoonsbeeld. De verschillende ketenpartners in de Justitiële keten hebben een 
abonnement op de systemen SKDB en JDS online.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 13: integer en integraal persoonsbeeld (bron: Justitiële Informatiedienst) 
 
De organisatie DJI 
DJI heeft via twee applicaties een interface met de SKDB. Dit is ten eerste de applicatie 
Basis Registratie (BR), waarin een verwijzing is opgenomen van alle justitiabele die is 
ingesloten in een DJI-voorziening in Nederland. De tweede applicatie is Ten 
UitvoerLegging Principale hechtenis en vrijheidsbenemende straffen Gevangeniswezen 
(TULPGW). In deze applicatie zijn alle basisgegevens van een justitiabele opgenomen, 
die verblijven in een Penitentiaire Inrichting van het Gevangeniswezen in Nederland. De 
TULP applicatie is een lokale applicatie en draait bij 40 Penitentiaire Inrichtingen in 
Nederland.  
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De organisatie CJIB 
Het CJIB heeft via drie applicaties een interface met de SKDB. Ten eerste de applicatie 
Landelijk Executie Vonnissen Interface Taakstraffen (Levita), ook gebruikt voor 
vrijheidstraffen. Vanuit dit systeem worden opdrachten verstrekt aan ketenpartner en 
hierin worden de termijnen voor taak en vrijheidstraffen bewaakt. Ten tweede de 
applicatie Stabis, het productsysteem voor Boetevonnissen. Als laatste de applicatie 
Routeren Berichten Executie Interface (Robein), voor onder meer voorwaardelijke 
invrijheidstelling.  
 
De organisatie 3RO 
3RO maakt gebruik van één centrale applicatie Integraal Reclassering Informatie Systeem 
(IRIS), waarin alle gegevens over een justitiabele die relevant zijn voor de 
reclasseringsonderdelen, zijn opgenomen. Dit systeem heeft een koppeling met de SKDB.  
4.2.4  De informatie (producten) welke wordt uitgewisseld 
In het ketenproces wordt de volgende informatie uitgewisseld tussen organisaties die deel 
uit maken van de Justitiële keten:  
 
 Opsporen; 
De politie stelt aan de hand van een waarneming, melding of aangifte een 
procesdossier op dat gereed is voor strafvervolging. Dit wordt aangeboden aan het 
OM. 
 Vervolgen; 
Het OM ontvangt vanuit de politie een procesdossier (strafdossier), dat gereed is 
voor strafvervolging. Het strafdossier wordt verwerkt door het OM tot èèn of 
meerdere strafzaken. Het OM dient een beslissing te nemen over de verdere 
afhandeling van een zaak. Er kan besloten worden om te vervolgen of te 
seponeren. Bij seponeren wordt er door het OM afgezien van verdere vervolging. 
Bij vervolging wordt er door het OM een behandelvoorstel (strafbeschikking) 
opgesteld voor berechting. 
 Berechten; 
Aan de hand van de strafbeschikking wordt een zaakdossier opgesteld en een 
zitting ingepland door het OM. Hieruit volgt een vonnis (in eerste aanleg) of arrest 
bij een hoger beroep zaak. Aan de hand van de beslissing wordt een vonnis of 
arrest opgemaakt. De dagvaarding wordt door een bevoegd ambtenaar uitgereikt 
voor de betekening van het vonnis of arrest. 
In geval er niet voldoende bewijsmateriaal wordt geleverd, acht de rechter de ten 
laste gelegde strafbare feiten niet bewezen en volgt er vrijspraak. 
 Executeren; 
Executeren (TUL vonnis) van gerechtelijke beslissingen is erop gericht om zo snel, 
goed en zorgvuldig mogelijk de straf ten uitvoer te leggen. De gerechtelijke 
beslissing van het OM wordt aangeboden aan de organisatie (CJIB, DJI, 3RO) die 
belast is met de executie van de opgelegde straffen. Zij zorgen dat de straf, zoals is 
opgelegd wordt ondergaan. 
 Nazorg. 
Het doel na Nazorg van volwassenen is preventie of vermindering van recidive.  
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De Penitentiaire Inrichtingen binnen het Gevangeniswezen van DJI wisselen 
informatie uit met de Gemeenten op vijf leefgebieden: 
o Huisvesting; 
o Werk en inkomen; 
o Zorg; 
o Schulden; 
o Identificatiedocumenten. 
Er wordt een re-integratieplan opgesteld in samenwerking tussen beide partijen. 
Het plan wordt al in detentie opgesteld. 
4.2.5  De informatiearchitectuur 
De informatie over de beschrijving van de informatiearchitectuur is verkregen door het 
houden van semi-gestructureerde interviews met de informanten en documentaire 
analyse. 
4.2.5.1 Beschrijving informatiearchitectuur 
Om inzicht te geven in het gebruik van architectuurdocumenten bij onderzochte 
organisaties, is gebruik gemaakt van het architectuurraamwerk van DYA [Van der Berg, 
Steenbergen, 2004]. In het raamwerk zijn de documenten opgenomen die door alle 
organisaties binnen de Justitiële keten worden gebruikt binnen architectuurprocessen en 
ketenprojecten, maar ook de documenten die als aanvulling door de verschillende 
organisaties worden gehanteerd. De documenten die als aanvulling door de organisaties 
worden gebruikt, zijn ook door de organisaties zelf opgesteld. Door gebruik te maken van 
verschillende coderingen, wordt duidelijk wat voor de keten geldt en wat specifiek voor 
een organisatie. De cijfercodering staat voor de keten, de lettercodering voor DJI, de 
hoofdlettercodering voor 3RO en de  
Romeinse cijfercodering voor het CJIB. 
    
   Tabel 10: DYA informatiearchitectuurraamwerk 
Informatiearchitectuur 
 Proces Gegevens Applicaties 
 
Principes 
 
4, 
I,  
A,   
 
 
1,2,3,4 
I,  
A,  
 
1,2,3,4 
I,  
A,  
 
Beleidslijnen 
 
4, 5, 6, 8,  
a, b, c, d,  
I,  
A,  
 
 
4,5, 6, 8,  
a, b, c, d,  
I, 
A,   
 
4, 5, 6, 7, 8,  
a, b, c, d,  
I,  
A,  
 
Modellen 
 
a,  
 
 
9,  
c, d,  
I,  
 
 
7, 9 
c, d,  
I,  
 
Architectuurdocumenten: 
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1. Richtlijnen NORA, versie 1.0 
2. Richtlijnen EAR (Vervanging van de MARIJ richtlijnen) 
3. IV principes VenJ, Gouden Regels, versie 0.83D, datum 23 maart 2014. 
4. Bestemmingenplan architectuur strafrechtketen, Deel 1 – richtinggevende 
principes, versie 1.1 definitief, datum 19 november 2014 
5. Werk@wijzer, Ketenwerkprocessen in de uitvoeringsketen strafrechterlijke 
beslissingen, versie 3.00, datum 6 november 2014. 
6. Standaarden informatievoorziening strafrechtketen, Ten behoeve van 
ketenpartners, leveranciers en ontwikkelaars, definitief, datum 1 november 2014. 
7. Technische aansluitspecificaties departementen, Versie 1.36 definitief, datum 10 
februari 2011. 
8. Enterprise Architectuur VenJ, in vogelvlucht, datum maart 2015. 
9. Baseline informatiehuishouding Rijksoverheid 
a.  Bestemmingenplan informatievoorziening DJI, primaire processen, versie 2014,  
 major update t.o.v. versie 2012 
b.  SSC-I Enterprise Architectuur 2014 – 2020, veilig, betrouwbaar en vernieuwend,  
 versie 0.999, datum 29 augustus 2014 
c.  Informatieplan DJI 2015 – 2019, december 2014 
d.  ICT technische eisen en wensen, t.b.v. hosting in het Rijksdatacentrum SSC-I,  
 versie 1.6.3, datum 16 maart 2015 
A. Referentie architectuur Primaire systemen 3RO, versie 0.9, datum 
30 november 2009 
I. CJIB Enterprise-architectuur, architectuur CJIB, januari 2012 
 
De organisatie DJI 
De enterprise-architectuur is beschreven in het Bestemmingenplan DJI, maar die 
beschrijft vooral de SOLL en in veel mindere mate de IST. Op dit moment wordt de 
bestaande situatie rondom de infrastructuur beschreven.  
Binnen de informatiearchitectuur zijn de procesgebieden goed in kaart gebracht, grote 
taakgebieden zijn geschreven, maar wel ‘hoog over’. Ook de samenhang tussen 
gegevens en processen. Wel is er meer aandacht nodig voor applicaties in de 
doelarchitectuur. Bij de beschrijving van het applicatielandschap is geen rekening 
gehouden met geldende kaders. 
In het bestemmingenplan van DJI zijn richtinggevende uitspraken gedaan die een 100% 
dekking hebben met de richtlijnen uit de Gouden Regels. DJI maakt geen gebruik van 
modellen, dat wordt als lastig ervaren.  
 
Voor elk project dat start binnen DJI, en dus ook een ketenproject wordt een Project Start 
Architectuur (PSA) opgesteld. De PSA geeft aan hoe de nieuwe dienst met de bijhorende 
informatievoorziening zich verhoudt tot de doelarchitectuur in het bestemmingenplan. 
Hierin zijn de principes en beleidslijnen op elk niveau afgedekt. Wat wel ontbreekt, is een 
PSA controle proces. Hierdoor wordt er geen controle uitgevoerd op de naleving van wat 
de PSA voorschrijft. Bij ‘oude’ ketenprojecten die al lang lopen (sommige al 10 jaar) is er 
geen PSA opgesteld. DJI heeft feitelijk een te volwassen PSA-proces, in vergelijk met 
andere organisaties in de keten. 
Er is geen eis in de keten dat er pas een project mag starten als er een PSA onderligt. Het 
is heel vrijblijvend, maar elke partner voelt de noodzaak wel.  
Er wordt naast een PSA ook voor elk project een SAD opgesteld door het  
SSC-I. Er wordt binnen DJI nooit buiten de geldende kaders gewerkt bij projecten.  
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De organisatie CJIB 
Niet de gehele enterprise-architectuur is beschreven voor het CJIB, de 80-20 regel is hier 
van toepassing. De wens is om een alles samenhangend model te hebben, maar dat is te 
arbeidsintensief. Een architectuur is geen doel op zich. De informatiedomeinen en –
objecten zijn beschreven. De richtlijnen die gelden worden toegepast en als dit niet zo is 
wordt aangegeven waarom er van een bepaalde richtlijn is afgeweken. Een dergelijke 
keuze wordt gemaakt om het primaire proces niet te verstoren. De beschrijving van de 
enterprise-architectuur dateert uit 2012 en is vastgelegd in ArchiMate, Word en Excel. 
Deze versie is nog vrij actueel, de grootste wijziging in de organisatie (splitsing in 
hoofdstromen) is nog niet opgenomen in de enterprise-architectuur. De ArchiMate 
beschrijving van de enterprise-architectuur is voor dit onderzoek niet beschikbaar gesteld 
door het CJIB.  
 
Elk project dat gestart wordt binnen het CJIB krijgt een architect toegewezen. Deze 
architect schrijft de PSA. Bij een ketenproject schrijft elke ketenpartner zijn eigen PSA, 
vanuit het perspectief van de partner en deze worden met elkaar afgestemd. Hierbij wordt 
verwezen naar geldende kaders. Er bestaat een probleem met de geldende kaders voor 
V&J en de Justitiële keten: de principes blinken uit in passief taalgebruik en dat heeft tot 
gevolg dat ze te algemeen zijn. Hierdoor blijft het bij de goede ideeën en neemt niemand 
het initiatief om het daadwerkelijk op te pakken. Geen enkele partner voelt zich 
verantwoordelijk er iets mee te doen. Geld speelt hierbij ook een rol, geen van de partners 
wil voor de eventuele kosten opdraaien.  
Voor elk project en zo ook voor ketenprojecten dat start wordt binnen het CJIB wordt ook 
een document informatieanalyse (DIA) opgesteld. Dit is geen architectuurdocument.  
 
De organisatie 3RO 
Binnen de 3RO is de enterprise-architectuur niet beschreven. De ICT architectuur is wel 
voor een aardig deel beschreven, maar niet de informatiearchitectuur. Beschrijving van de 
processen in de architectuur, bestaat deels. Om de architectuur te beschrijven is gebruik 
gemaakt van TOGAF.  
 
Binnen projecten en zo ook binnen ketenprojecten wordt gewerkt volgens het Prince2 
principe. Er wordt altijd een PSA opgesteld, waarbij geleund wordt op bestaande 
architectuurdocumenten. De relatie met de geldende kaders wordt niet echt gemaakt. Wel 
is de ervaring dat architectuur houvast geeft en dient om de verlegenheid in de keten 
terug te dringen. In het verleden werd er maar wat gedaan. Het is voorgekomen bij 3RO 
dat er projecten niet gestart zijn omdat de oplossing niet in de architectuur past. Bij 
projecten worden architecten ingehuurd om het project te ondersteunen. 3RO heeft geen 
architecten vast in dienst.  
4.3 Deelvraag 2: Wat zijn de knelpunten bij de informatie-uitwisseling in de 
Justitiële keten binnen het ketenproces ‘tenuitvoerlegging’? 
Tijdens de semi-gestructureerde interviews en de miniconferenties met de informanten is 
gesproken over de knelpunten, welke bestaan in de informatie-uitwisseling in de Justitiële 
keten binnen het ketenproces ‘tenuitvoerlegging’.  
Hierbij is een driedeling gemaakt. Ten eerste is de vraag gesteld of de knelpunten, welke 
genoemd worden in de literatuur worden herkend. Ten tweede of er vanuit de praktijk 
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andere knelpunten bestaan bij de informatie-uitwisseling en ten derde of er andere 
factoren dan de mate van toepassen van de geldende richtlijnen en afgeleide principes de 
oorzaak is van de voorkomende knelpunten.  
4.3.1  Herkenning knelpunten uit de literatuur 
Tabel 11: Herkenning van knelpunten vanuit de literatuur 
Ketens [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012] en dus ook de Justitiële keten, 
worden bij het uitvoeren van een ketenproces geconfronteerd met een aantal 
kenmerken. 
DJI 
CJIB 
Alle genoemde kenmerken vanuit de literatuur zijn herkenbaar en worden 
onderschreven. 
3RO Alle in de literatuur genoemde kenmerken zijn voor het grootste deel herkenbaar 
en worden onderschreven.  
Bij ketensamenwerking (Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012) kan er sprake 
zijn van krachtige weerstanden.  
DJI 
CJIB 
Alle in de literatuur genoemde weerstanden zijn herkenbaar en worden 
onderschreven. 
3RO Alle in de literatuur genoemde weerstanden zijn voor het grootste deel 
herkenbaar en worden onderschreven.  
[Jacobs, Jansen, 2000] geeft aan dat: ‘In de Justitiële bedrijfsketen gebeuren allerlei 
dingen die men eigenlijk niet wil. Er ontstaan ‘fileproblemen’ die door elke schakel in 
de bedrijfsketen opgelost worden met eigen selectiedrempels en voorrangsregels. 
DJI Het probleem als zodanig is niet herkenbaar voor DJI. Op de werkvloer is de 
samenwerking goed. 
CJIB Het probleem als zodanig is herkenbaar, alleen heeft het CJIB door de rol die zij 
hebben in het ketenproces, er minder last van. 
3RO Het probleem als zodanig is herkenbaar, alleen heeft 3RO er minimale last van. 
[Grijpink, 2006] stel dat “door gebrek aan overkoepelend gezag in ketens er voor zorgt 
dat het verloop van het ketenproces moeilijk aan te sturen is of te voorspellen. 
DJI Het probleem is deels herkenbaar: Het gaat om een ‘oude’ keten. Men wordt het 
niet altijd eens en berust dan ook in de problemen die hierdoor ontstaan. De 
partners profileren zich in de keten vanuit de eigen organisatie.  
CJIB Het probleem is herkenbaar. Overleg tussen ketenpartners altijd op basis van 
consensus. Het zou veel beter zijn een persoon het mandaat te geven over de 
gehele keten bij de uitvoering van ketenprojecten. Dit zou ook de kwaliteit van 
het product sterk verbeteren. Ketenregie ontbreekt in de Justitiële keten. 
3RO Het probleem is voor 80% herkenbaar.  
Na onderzoek door de [Algemene Rekenkamer, 2012] zijn de volgende tekortkoming 
geconstateerd op de prestaties binnen de Strafrechtketen. 
DJI Voor het grootste deel worden de bevindingen vanuit de Rekenkamer gedeeld.  
De uitkomsten van de Algemene Rekenkamer worden wel in twijfel getrokken. 
Er lijken Appels met peren te zijn vergeleken. Er is te weinig semantiek in de 
keten en dan is meten in de keten lastig, waardoor de uitkomsten in twijfel 
worden getrokken. Wel zijn er n.a.v. de problemen nieuwe ontwikkelingen 
gestart zoals de afdeling AICE met een coördinerende en monitorrol. 
CJIB Voor het grootste deel worden de bevindingen vanuit de Rekenkamer gedeeld.  
Wat niet gedeeld wordt is dat de uitstroom van een deel van de zaken is niet in 
lijn met wet- en regelgeving of anderszins ongewenst.  
3RO Voor het grootste deel worden de bevindingen vanuit de Rekenkamer gedeeld.  
[Borst, 2011] stelt dat ‘het hoofdproces op zich niet ingewikkeld is maar complex 
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wordt door het aantal actoren. Bijkomende moeilijkheid is het feit dat de actoren 
autonoom zijn. Samenwerking is van het grootste belang voor de uitvoering van het 
hoofdproces in de Justitiële keten. 
DJI Deze stelling wordt deels gedeeld. Dat de oorzaak ligt in het aantal actoren, 
wordt niet gedeeld. Wel maken we in de keten het proces onnodig ingewikkeld. 
CJIB Deze stelling wordt niet gedeeld. Binnen het ketenproces bestaan zoveel 
uitzonderingen op de regel dat het juist wel complex maakt. Hoog over is elk 
proces eenvoudig, maar dit proces is echt ingewikkeld.  
3RO Deze stelling wordt niet gedeeld. Wat het complex maakt is wetgeving, de 
cultuur van de organisaties binnen de keten en de persoon waar het over gaat.  
[Algemene Rekenkamer, 2012] Justid speelt een centrale rol als het gaat om een goed 
functionerende strafrechtsketen en een optimale informatievoorziening. Aansluiten bij 
deze organisatie is dan een voorwaarde voor optimale informatievoorziening. 
DJI Deze stelling wordt voor het grootste deel gedeeld. Maar er zijn andere 
oplossingen om dit probleem op te lossen. Niet alleen de oplossing bij Justid. 
CJIB Deze stelling wordt deels gedeeld. Wat dient te gebeuren is afspraken maken 
over kernregistraties. Het gaat te ver om 1 van de partners het succes te laten 
zijn voor optimale informatievoorziening. Informatievraagstukken en 
organisatievraagstukken lopen vaak door elkaar.  
3RO Deze stelling wordt niet gedeeld. Er is ook veel informatie beschikbaar bij 
andere partijen dan Justid. Ook een andere partij kan deze centrale rol op zich 
nemen. Waar het over gaat is specificeren hoe men aangesloten blijft in de 
keten. 
4.3.2 Andere knelpunten informatie-uitwisseling 
Naast de knelpunten welke worden genoemd in de literatuur worden er door de 
organisaties van onderzoek, vanuit de praktijk andere knelpunten ervaren bij de 
informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten. De knelpunten zijn benoemd door de 
informanten van de onderzochte organisaties tijdens de semi-gestructureerde interviews 
en besproken tijdens de miniconferenties. Binnen de organisaties was er geen spreiding 
met betrekking tot het benoemen van knelpunten. De knelpunten zijn per organisatie 
opgenomen in de onderstaande tabel. Indien een knelpunt wordt gedeeld dan zijn er 
meerdere organisaties genoemd per knelpunt.  
 
Tabel 12: Knelpunten informatie-uitwisseling vanuit de praktijk 
Organisatie: Knelpunten: 
DJI / CJIB Regievoering ontbreekt: er dient een partij aangewezen te worden die 
verantwoordelijk is voor het ketenproces. 
DJI Op het niveau van DG’s is er een bestuurlijk een probleem: het is niet 
altijd duidelijk wie waar over gaat. Scheiding van macht wordt daarvoor 
gebruikt. Toch moet er helderheid over komen. 
Moderne manier van kijken naar de informatievoorziening kan ook geen 
kwaad. De principes zijn ook te ouderwets.  
Geen gemeenschappelijk begrippenapparaat. 
Niet één taal spreken door de gehele keten en over verschillende ketens 
heen. 
Gebrek aan gemeenschappelijkheid in de aanpak van het proces en de 
informatievoorziening ketenbreed. De oplossingen per keten zijn vaak 
goed, maar in gezamenlijkheid over ketens heen ontbreekt het aan 
afspraken.  
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Versnippering: technisch en functioneel. Splinterorganisaties met eigen 
systemen, vooral eigen belang door gebrek aan regie. 
CJIB De berichtenboeken welke gebruikt worden voor de communicatie zijn 
veel te veel gebundeld. Hierdoor zijn er een groot aantal aanpassingen 
noodzakelijk bij alle partners bij een kleine wijziging. Justid is de 
beheerder van de berichtenboeken. 
Het is moeizaam om ketenpartners bij elkaar te krijgen om af te stemmen 
bij een ketenproject. Afstand is een probleem door het weglekken van tijd 
aan het maken van de reis naar de plaats van het overleg. Een overleg 
van een uurtje neemt soms de hele dag in beslag en deze tijd is er niet. Er 
bestaat geen probleem met de versnippering van sommige partners zoals 
bij het OM en de politie. 
Gebrek aan transparantie. Indien zich problemen voordoen bij een partner 
met betrekking tot de uitwerking van een ketenproces of product, dan 
wordt daar niet tijdig over geïnformeerd. Dit leidt dan weer tot problemen 
bij andere partners. Dit gebeurd omdat men niet verantwoordelijk 
gehouden wil worden. 
Het binnen de Justitiële keten niet goed ingericht hebben van  
metadatamanagement. Er bestaat een gegevenswoordenboek SRK maar 
het knelpunt hierbij is dat het als een ‘ICT-ding’ wordt gezien, terwijl het 
vooral een business aangelegenheid betreft. 
Er lopen meerdere trajecten gelijktijdig met betrekking tot hetzelfde 
aandachtsgebied. De afstemming tussen de verschillende partijen is 
hierbij minimaal tot niet. Er worden dingen snel gedaan, alleen om 
tijdswinst te boeken. Maar door de snelheid gaat het niet altijd helemaal 
zoals het zou moeten. 
Het ontbreekt aan ‘piketpaaltjes’ waarbinnen ketenontwikkelingen dienen 
te worden uitgevoerd. Elke nieuwe ketenontwikkeling start weer van 
scratch.  
Er is onvoldoende financiële sturing op strafrechtsketendoelen. 
3RO Definities, die niet op elkaar zijn afgestemd.  
De kunst om uit de veelheid van informatie, de juiste informatie te 
genereren.  
Prioriteiten liggen niet altijd ten gunste van het ketenbelang.  
Beperkte middelen – (geld) en kennis en kunde en de beperking van de 
veranderorganisatie van de keten. 
De omslag van intern gericht naar ketengericht. Dat heeft een bepaalde 
tijd nodig en is niet zo gerealiseerd. 
4.3.3  Andere factoren die leiden tot de knelpunten 
Buiten de mate van toepassen van geldende richtlijnen en afgeleide principes voor 
architectuur, blijken er ook andere factoren te bestaan die leiden tot de knelpunten in de 
informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten. De onderstaande factoren zijn benoemd 
door de informanten van de onderzochte organisaties: 
 
Tabel 13: Andere factoren die leiden tot knelpunten bij de informatie-uitwisseling 
Organisatie: Factoren: 
DJI Bestaande richtlijnen zijn -gebaseerd op traditionele IV inrichting. Bigdata 
technologie vraagt om aangepaste kaders  
Men is gewend een heel dossier door te geven aan de partners binnen de 
keten, die er dan iets me gaat doen. 
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Niet meer over de muur gooien, maar samen bezig zijn. Het komt wel zie de 
komst van Veiligheidshuis (VHH), maar de informatievoorziening sluit niet 
goed aan. 
Het probleem is: hoe organiseer je het en we hebben stroperige 
beheersorganisaties binnen de keten. V&J mist een goede enterprise-
architectuur wordt opgedeeld in beheersbare domeinen met elk hun eigen 
karakteristieken om het in te richten. We vinden als we een regel is, dat die 
dan ook voor iedereen geldt. 
We willen te veel projecten tegelijk uitvoeren. Beter iets minder projecten, 
maar dan wel goed. Geen duidelijke machtsstructuur die zegt: dit geld gaan 
we daar aan besteden. De keten moet iets goed willen doen en niet alles een 
beetje, dat is niet goed. Tegen de politiek ingaan! 
Berusten in erfenis van het verleden, oplossingen die er nu eenmaal zijn 
blijven in stand.  
DJI / CJIB Geld, hoe laat je de kosten voor de baten uitgaan. Weke ketenpartner neemt 
als eerste de kosten voor zijn rekening in een ketenontwikkeling. Er is wel 
voldoende budget voor de keten, maar de prioriteit voor de partners is niet 
hetzelfde. 4% van het budget wordt besteed aan ICT en dat is niet 
voldoende. Daardoor moeten keuzes gemaakt worden waardoor in sommige 
gevallen het primaire proces zelfs niet goed wordt ondersteund. Bij 
ketenprojecten wordt de prioriteit dan als laag gezet. De stelling is, laat een 
ketenpartner maar betalen.  
Ook worden soms richtlijnen niet gevolgd om te kunnen besparen. Gebrek 
aan geld of het stellen van andere prioriteiten bij het besteden van de 
financiële middelen kan een belemmering zijn bij het doorvoeren van 
wijzigingen in het ketenproces. 
DJI Informatiehuishouding niet up-to-date: we lopen zwaar achter op de huidige 
ontwikkelingen en wat we doen, doen we niet goed. 
CJIB Onvermogen voor goede samenwerking. Niet de gebrekkigheid van de 
informatievoorziening maar het onvermogen om goed samen te werken is 
een probleem. De wil is er zeker wel, maar de weg is moeizaam en 
ingewikkeld. Ook zijn alle partners bereidt om te willen verbeteren, maar het 
lukt simpelweg niet. 
CJIB / 3RO Organisaties worden te veel beschouwd als een gegeven. Het bestaansrecht 
van elk organisatieonderdeel in de keten is niet helder. Er is in beperkte mate 
sprake van echte ketensturing (bewaking, monitoring en bijsturing) 
Geen ‘baas’ voor de gehele keten.  
4.4  Deelvraag 3: In welke mate houdt men zich aan de verschillende 
richtlijnen? 
Tijdens de semi-gestructureerde interviews en de miniconferenties met de informanten is 
gesproken over de mate waarin men zich houdt aan de geldende richtlijnen binnen de 
Justitiële keten. De richtlijnen en afgeleide principes die betrekking hebben op de 
informatiearchitectuur en de uitwisseling van informatie, zijn voorzien van een score. 
Hierbij is de volgende vijf-puntschaal gebruikt: 1. nooit, 2. vaker niet dan wel, 3. Soms wel, 
soms niet, 4. vaker wel dan niet, 5. altijd. De score per informant per organisatie zijn per 
richtlijn of afgeleide principe genoteerd. Vervolgens zijn deze per richtlijn of afgeleide 
principe gemiddeld. Daarnaast is er een gemiddeld berekend voor de NORA, de EAR en 
de Gouden Regels. De score heeft plaatsgevonden vanuit de organisatie en vanuit het 
ketenproces. De onderliggende uitwerkingen zijn opgenomen in de bijlagen.  
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4.4.1  Gemiddelde score op de richtlijnen vanuit de NORA 
Per onderzochte organisatie is de gemiddelde score van de mate van toepassen 
weergegeven op de richtlijnen en afgeleide principes vanuit de NORA.  
 
Tabel 14: Gemiddelde score op de richtlijnen vanuit de NORA 
Organisatie DJI 
Beeld: Score: 
DJI 3,3 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de NORA. 
Ketenproces 3,0 (afgerond 3) Er wordt soms wel en som geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de NORA. 
Organisatie CJIB 
CJIB 3,1 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de NORA. 
Ketenproces 2,6 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de NORA. 
Organisatie 3RO 
3RO 3,2 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de NORA. 
Ketenproces 3,0 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de NORA. 
4.4.2 Gemiddelde score op de richtlijnen vanuit de EAR 
Per onderzochte organisatie is de gemiddelde score van de mate van toepassen 
weergegeven op de richtlijnen en afgeleide principes vanuit de EAR. 
 
Tabel 15: Gemiddelde score op de richtlijnen vanuit de EAR 
Organisatie DJI 
Beeld: Score: 
DJI 3,8 (afgerond 4) Er wordt vaker wel dan niet gebruik gemaakt van de 
richtlijnen en afgeleide principes van de EAR. 
Ketenproces 3,6 (afgerond 4) Er wordt vaker wel dan niet gebruik gemaakt van de 
richtlijnen en afgeleide principes van de EAR. 
Organisatie CJIB 
CJIB 3,1 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de EAR. 
Ketenproces 2,7 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de EAR. 
Organisatie 3RO 
3RO 3,5 (afgerond 4) Er wordt vaker wel dan niet gebruikt gemaakt van 
de richtlijnen en afgeleide principes van de EAR. 
Ketenproces 2,8 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de EAR. 
 
 
 
4.4.3 Gemiddelde score op de richtlijnen vanuit de Gouden Regels 
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Per onderzochte organisatie is de gemiddelde score van de mate van toepassen 
weergegeven op de richtlijnen en afgeleide principes vanuit de Gouden Regels. 
 
Tabel 16: Gemiddelde score op de richtlijnen vanuit de Gouden Regels 
Organisatie DJI 
Beeld: Score: 
DJI 3,4 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de Gouden Regels. 
Ketenproces 3,1 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de Gouden Regels. 
Organisatie CJIB 
CJIB 3,4 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de Gouden Regels. 
Ketenproces 3,1 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de Gouden Regels. 
Organisatie 3RO 
3RO 4 (afgerond 4) Er wordt vaker wel dan niet gebruik gemaakt van de 
richtlijnen en afgeleide principes van de Gouden Regels. 
Ketenproces 2,9 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de Gouden Regels. 
 
4.4.4 Gemiddelde score op alle richtlijnen totaal 
Per onderzochte organisatie is de gemiddelde score van de mate van toepassen 
weergegeven op de richtlijnen en afgeleide principes vanuit de NORA, de EAR en de 
Gouden Regels samen. 
 
Tabel 17: Gemiddelde score op alle richtlijnen totaal 
Beeld: Score: 
DJI 3,5 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de geldende richtlijnen en afgeleide principes voor de Justitiële 
keten. 
Ketenproces 3,1 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de geldende richtlijnen en afgeleide principes voor de Justitiële 
keten. 
Organisatie CJIB 
CJIB 3,2 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de geldende richtlijnen en afgeleide principes voor de Justitiële 
keten. 
Ketenproces 2,8 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de geldende richtlijnen en afgeleide principes voor de Justitiële 
keten. 
Organisatie 3RO 
3RO 3,6 (afgerond 4) Er wordt vaker wel dan niet gebruik gemaakt van de 
geldende richtlijnen en afgeleide principes voor de Justitiële keten. 
Ketenproces 2,9 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de geldende richtlijnen en afgeleide principes voor de Justitiële 
keten. 
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4.4.5 Gemiddelde score voor het ketenproces totaal voor alle 
richtlijnen 
Van allen onderzochte organisaties is de gemiddelde score weergegeven op de richtlijnen 
en afgeleide principes vanuit de NORA, de EAR en de Gouden Regels voor de mate van 
toepassen binnen het ketenproces ‘tenuitvoerlegging’.  
 
Tabel 18: Gemiddelde score voor het ketenproces totaal voor alle richtlijnen 
Ketenproces: Score: 
NORA 2,9 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de ‘NORA’. 
EAR 3,1 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de ‘EAR’. 
Gouden Regels 3,0 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de richtlijnen en afgeleide principes van de ‘Gouden Regels’. 
Totaal 3,0 (afgerond 3) Er wordt soms wel en soms geen gebruik gemaakt 
van de geldende richtlijnen en afgeleide principes voor de Justitiële 
keten. 
4.4.6 Opmerkingen met betrekking tot de richtlijnen 
Vanuit de onderzochte organisaties zijn de volgende opmerkingen geplaatst met 
betrekking tot de geldende richtlijnen en afgeleide principes vanuit de NORA, de EAR en 
de Gouden Regels.  
 
Opmerkingen over de NORA 
 
AP7: Gebruik de landelijke bouwstenen 
Er bestaat wel de intentie om landelijke bouwstenen te gebruiken binnen de Justitiële 
keten, maar het is niet duidelijk welke bouwstenen bestaan en waar deze gevonden 
kunnen worden. Ook is, als er een bouwsteen gevonden wordt, heel onduidelijk wat de 
status van de betreffende bouwsteen is. 
 
AP13: Bronregistraties zijn leidend 
Het is binnen de Justitiële keten niet altijd zo dat bronsystemen leidend zijn. Er wordt in de 
keten veel informatie doorgegeven aan partners. Daarnaast is het niet duidelijk wat de 
bron is voor bepaalde informatieobjecten en waar deze gevonden kan worden binnen de 
keten. Verder is er niet voor elk informatieobject een bron gedefinieerd. Wel is er 
ontwikkeling op dit gebied binnen de Justitiële keten door de ontwikkeling van 
ketenregistratiesystemen, die dan als bron gaan dienen binnen de keten. Dit is een 
vereiste voor het digitaal werken.  
 
Opmerkingen over de EAR 
 
EAR06: Hergebruik bouwstenen 
Het is onduidelijk binnen de Justitiële keten wat precies de definitie is van 
gemeenschappelijk gebruik. Er wordt gedacht in hergebruik van applicaties, terwijl het 
feitelijk gaat over de dienstverlening als geheel.  
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In de Justitiële keten gaat het over het primaire proces en de bouwstenen zijn generiek en 
hebben niet veel te maken met het primair proces. De bouwstenen zijn meer voor de 
ondersteunende processen. 
 
EAR12: Gemeenschappelijk begrippenkader 
Er bestaat een begrippenwoordenboek voor V&J, maar die wordt door geen enkele 
partner binnen de Justitiële keten gebruikt. Er bestaan wel meerdere 
ketenwoordenboeken, die gebruikt worden. Doordat er meerdere ketenwoordenboeken 
bestaan, met elk eigen definities van de begrippen, is er geen sprake van een 
gemeenschappelijk begrippenkader.  
 
EAR14: Toepassingsprofiel Metadata 
Het begrip metadata leidt al tot discussie in de Justitiële keten. Verder ontbreekt de animo 
bij bestuurders metadata aan te pakken en goed in te richten. Het wordt wel als belangrijk 
ervaren in de keten, ook bij de verrijking van informatie, door de keten heen. 
 
EAR15: Gebruik open standaarden 
Er wordt gebruik gemaakt van open standaarden binnen de Justitiële keten. Maar dat is 
nog geen garantie dat zaken op elkaar aansluiten. De ontwikkeling binnen de open 
standaarden is per ketenpartner weer verschillend.  
 
EAR16: Toegankelijkheid openbare informatie 
Binnen de Justitiële keten is de classificatie van informatie niet op orde. Hierdoor ontstaat 
er binnen de keten veel discussie over het feit of de informatie wel of niet openbaar is.  
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5. Analyse op de onderzoeksresultaten 
In deze paragraaf is de analyse beschreven op de onderzoeksresultaten. De 
onderzoeksresultaten (beschreven in hoofdstuk 4) vormen de basis voor deze analyse. 
Als eerste is er een analyse gemaakt van de resultaten per aandachtsgebied, Daarnaast 
zijn alle resultaten in samenhang geanalyseerd.  
 
5.1 De inrichting van de architectuurfunctie van de organisaties en het 
effect op het ketenproces 
De resultaten van de architectuurvolwassenheid matrix [Berg van der, Steenbergen, 2004] 
tonen aan dat de organisaties van onderzoek allen een andere architectuurvolwassenheid 
hebben. Er was binnen de organisaties van onderzoek weinig afstemming nodig om een 
organisatiebeeld te vormen op dit onderdeel tijdens de miniconferenties, doordat er 
minimale afwijking was bij de beantwoording van de vragen.  
De organisatie DJI bevindt zich in schaal 6. Vrijwel alle aandachtsgebieden zijn op basaal 
niveau ingevuld. Er is aandacht voor architectuur als proces. Het werken onder 
architectuur is structureel geregeld. De organisatie CJIB bevindt zich op schaal 3. Er is 
een begin gemaakt met het werken onder architectuur. De belangrijkste 
aandachtsgebieden zijn op basaal niveau ingevuld. Het bewustzijn is er dat de 
architectuur moet zijn ingebed in de organisatie en daar wordt ook aan gewerkt. De 
organisatie 3RO bevindt zich op schaal 1. De organisatie is nog bezig schaal 3 te 
bereiken, waarbij alle aandachtspunten op  
basaal niveau zijn ingevuld. 
 
Tabel 19: score per organisatie op de architectuurvolwassenheidsmatrix 
Niveaus organisatie 
Gebied 
DJI CJIB 3RO 
Opstellen van architectuur C A A 
Gebruik van architectuur C B A 
Afstemming met business C B A 
Afstemming met ontwikkelproces C A B 
Afstemming met beheer B A B 
Relatie met bestaande situatie B A A 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden B A A 
Coördinatie van ontwikkelingen B A A 
Bewaking C A A 
Kwaliteitsmanagement A A A 
Beheer architectuurproces B A A 
Beheer architectuurproducten B B A 
Commitment en motivatie B B A 
Architectuurfuncties en -opleidingen C B A 
Toepassingsgraad van architectuurmethode B A A 
Overleg B A A 
Architectuurtools A A A 
Begroting en planning A A A 
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Het niet op hetzelfde niveau van het inrichten van de architectuurfunctie heeft effect voor 
de samenwerking in het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ in de Justitiële keten. Vooral op 
de onderdelen ‘afstemmen met business’ en ‘afstemming met ontwikkelproces’ wordt het 
lastig om een waardevolle invulling te geven aan de architectuur.  
 
Het onderdeel ‘afstemmen met business’ (score DJI ‘C’, CJIB ‘B’ en 3RO ‘A’) is een zeer 
belangrijk onderdeel. Architectuur vindt namelijk zijn rechtvaardiging in het ondersteunen 
en mogelijk maken van businessdoelen. Afstemming met de business, de Justitiële keten 
in het ketenproces “tenuitvoerlegging’ geeft de mate aan waarin het architectuurproces is 
afgestemd met wat de business wil en kan. Het gaat om de relatie tussen de architectuur 
en de businessdoelen.  
 
Het onderdeel ‘afstemmen met ontwikkelproces’ (score DJI ‘C’, CJIB ‘A’ en 3RO ‘B’) is 
belangrijk omdat architectuur dient om veranderingen op zodanige wijze te sturen dat de 
businessdoelen (optimaal) worden gerealiseerd. Of het nu gaat om proces- organisatie- of 
ICT-ontwikkeling. Het gaat om de  afstemming tussen het overkoepelende 
architectuurproces en het ontwikkelproces. 
 
Ook in het Stage of Architecture Maturity model [Ross, 2003] is duidelijk zichtbaar dat de 
onderzochte organisaties zich in verschillende stages bevinden.  
 
Tabel 20: score per organisatie op het Stage of Architecture Marturity model 
Stage van de 
organisatie 
 
Aandachtsgebied 
DJI CJIB 3RO 
IT capability 
 
Optimized Core 
 
Companywide 
standardized 
process or data 
Optimized Core 
 
Companywide 
standardized 
process or data 
Business Silo 
 
Local IT 
applications 
 
Business 
objectives 
 
Optimized Core 
 
Cost and quality 
of business 
operations 
Optimized Core 
 
Cost and quality 
of business 
operations 
Business Silo 
 
ROI of local 
business 
initiatives 
 
Funding priorities 
 
Standardized 
Technology 
 
Shared 
Infrastructure 
services 
Optimized Core 
 
Enterprise 
Applications 
Business Silo 
 
Individual 
applications 
 
Key management 
capability 
 
Standardized 
Technology 
 
Design and 
update 
of standards; 
funding shared 
services 
Optimized Core 
 
 
Core enterprise 
process 
definition and 
measurement 
Business Silo 
 
 
Technology 
enabled change 
management 
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Who defines 
applications 
Standardized 
Technology 
 
IT and business 
unit leaders 
Standardized 
Technology 
 
IT and business 
unit leaders 
Business Silo 
 
 
Local business 
leaders 
 
Key IT 
Governance 
Issues 
 
Standardized 
Technology 
 
Establishing 
local/regional 
global 
responsibilities 
Optimized Core 
 
 
Aligning project 
priorities with 
architecture 
objectives 
Business Silo 
 
 
Measuring and 
communicating 
value 
 
Strategic 
implications 
 
Optimized Core 
 
Business 
operational 
efficiency 
Optimized Core 
 
Business 
operational 
efficiency 
Business Silo 
 
Local/functional 
optimization 
 
De organisatie DJI bevindt zich op onderdelen in fase 2 ‘Standardized Technology’ en 
voor een deel in fase 3 Optimized Core’. Bij beantwoording van de vragen is er een 
afwijking zichtbaar tussen de hoofden projecten en de architecten, de architecten 
schetsen een positiever beeld.  
 
De organisatie CJIB bevindt zich voor aandachtsgebied ‘who defines applications’ in fase 
2: ‘Standardized Technology’. Voor alle andere aandachtsgebieden bevindt de organisatie 
zich in fase 3: ‘Optimized Core’. Bij beantwoording van de vragen is er binnen de 
organisatie minimale afwijking geconstateerd. 
 
De organisatie 3RO bevindt zich voor alle aandachtsgebieden in fase 1: ‘Business Silo’. 
Een organisatie die nog volop in fase 1 zit, beschikt niet over de strategie en de besturing 
die nodig is voor het organisatiebreed standaardiseren van processen of gegevens. Dit 
heeft een negatief effect op ontwikkeling binnen het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ 
binnen de Justitiële keten. Ontwikkeling in een keten heeft juist behoefte aan 
standaardisatie van processen en gegevens om zaken goed op elkaar aan te laten 
sluiten.  
Bij beantwoording van de vragen binnen de organisatie is geen afwijking geconstateerd. 
 
Het kwadrantenmodel [Wagter, Berg van der, 2001] toont aan hoe het zit met de 
inhoudelijke aansluiting bij businessstrategie en de inbedding in projecten en beheer. De 
organisaties DJI en het CJIB bevinden zich beide in het kwadrant ‘Slagboom’. Architectuur 
leeft in projecten, maar de aansluiting bij de strategische visie ontbreekt. Omdat de 
architectuur als het ware bottum-up tot stand komt, kan de situatie ontstaan dat er 
meerdere, concurrerende, architecturen zijn die niet op elkaar aansluiten. Organisaties in 
het Slagboomkwadrant lopen het risico dat ze blijven steken in steeds weer verhogen van 
de efficiëntie, zonder te komen tot een grotere effectiviteit. Men doet de dingen goed, 
maar of het ook de goede dingen zijn is onduidelijk. Bij beantwoording van de vragen is er 
een zeer kleine afwijking geconstateerd. 
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De organisatie 3RO bevindt zich in het kwadrant ‘Verliezen’. Men ziet het belang van 
architectuur, maar het is geen door de gehele organisatie geadopteerde visie. Bij 
beantwoording van de vragen is geen afwijking geconstateerd.  
 
Tabel 21: score per organisatie op het Kwadrantenmodel 
Uitspraak DJI CJIB 3RO 
1 Architectuur staat bij ons op de agenda van de directie Ja Nee Nee 
2 In het afgelopen jaar is in onze organisatie een nieuwe versie 
van de architectuur uitgekomen  
Nee Nee Nee 
3 Architecten en businessvertegenwoordigers weten elkaar 
makkelijk te vinden 
Nee Ja Nee 
4 Ik denk dat zeker de helft van de architectuurinitiatieven in 
onze organisatie een businesssponsor heeft  
Nee Nee Nee 
5 Ik weet welk directielid architectuur in zijn portefeuille heeft Ja Ja Nee 
6 Ons architectuurproces wordt regelmatig geëvalueerd Nee Nee Nee 
7 Ik denk dat zeker een kwart van de organisatie de meest 
recente versie van de architectuur direct kan vinden 
Nee Ne Nee 
8 In onze organisatie speelt architectuur een belangrijke rol in 
de besluitvorming over projecten 
Ja Nee Ja 
9 Bij zeker de helft van de projecten is onze organisatie is een 
architect betrokken 
Ja Ja Ja 
10 Onze architecten hebben een dienstverlenende instelling Ja Ja Ja 
11 Decharge van een project wordt pas verleend na een 
architectuurtoets op het project 
Nee Nee Nee 
12 Afwijken van de architectuur levert minimaal een lastig 
gesprek op 
Ja Ja Nee 
6
5
4 Isolement Slagkracht
3
2
1 Verliezen Slagboom
0
0 1 2 3 4 5 6
legenda:
3RO
CJIB
DJI  
 Figuur 14: Kwadrant per organisatie 
 
Gezien de score van de onderzochte organisaties zal het lastig zijn bij de uitvoering van 
een nieuwe ontwikkeling binnen het ketenproces “Tenuitvoerlegging’, aansluiting met 
elkaar te waarborgen. Ontwikkeling binnen het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ vindt 
plaats in de vorm van een project. Alle drie de onderzochte organisaties geven aan dat 
architectuur een belangrijke rol speelt in de besluitvorming over projecten en dat voor 
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zeker de helft van de projecten in de organisatie een architect is betrokken. Dit is positief 
voor de ontwikkeling binnen het ketenproces “Tenuitvoerlegging’.  
5.2 De inrichting van de Enterprise-architectuur 
Bij de inrichting van enterprise-architectuur is aan de hand van het DYA 
architectuurraamwerk [Berg van der Steenbergen, 2004] zichtbaar geworden dat er veel 
verschil is met betrekking tot het beschrijven van de informatiearchitectuur tussen de 
onderzochte organisaties. Overall worden er weinig modellen toegepast voor de 
informatiearchitectuur binnen de Justitiële keten. De organisatie 3RO heeft de 
informatiearchitectuur in zijn geheel niet beschreven. Het niveau van beschrijven van de 
informatiearchitectuur is in lijn met het geconstateerde niveau van de inrichting van de 
architectuurfunctie bij de organisaties.  
 
De onderzochte organisaties stellen allen voor de start van een project, dus ook een 
ketenproject, een PSA op. Hierdoor kan, los van het niveau van inrichting van de 
architectuurfunctie, wel afstemming worden bereikt voor de nieuwe ontwikkelingen binnen 
het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ in de Justitiële keten. Opvallend is dat er in 
architectuurdocumenten, die gehanteerd worden binnen de organisaties om de 
informatiearchitectuur beschrijven, naast de bestaande richtlijnen voor de Justitiële keten, 
er toch per organisatie nieuwe richtlijnen worden opgesteld. Deze nieuwe richtlijnen zijn 
vaak een aanvulling op de bestaande richtlijnen en gelden als ‘harder’ dan de geldende 
richtlijnen voor de Justitiële keten.  
5.3 De informatie-uitwisseling in de Justitiële keten 
Er vindt binnen het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ in de Justitiële keten veel informatie-
uitwisseling plaats. Daar het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ zich bijna aan het eind van 
het hoofdketenproces bevindt, is er veel sprake van verrijken van informatie. Het CJIB en 
Justid hebben een centrale rol bij de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten.  
 
Het applicatielandschap is zowel bij de organisatie DJI als de organisatie CJIB erg 
versnipperd en verouderd. Er zijn veel lacacy systemen die een centraal systeem voeden, 
die een interface heeft binnen de Justitiële keten. De versnippering van het 
applicatielandschap heeft een negatief effect op de ontwikkeling en uitvoering van het 
ketenproces “Tenuitvoerlegging”. Indien er een wijziging optreedt binnen het ketenproces 
“Tenuitvoerlegging’ dienen vaak veel systemen aangepast te worden, wat kostbaar en 
tijdrovend is. Het negatieve effect bij de uitvoering van het proces “Tenuitvoerlegging’ is 
de aansluiting blijven vinden. De systemen bij het CJIB zijn zaakgericht, terwijl de 
systemen bij DJI persoonsgericht zijn. Hierdoor is de kans groot dat er een 
matchingsprobleem ontstaat.  
Bij de organisatie 3RO wordt gebruik gemaakt van een centrale applicatie. Deze 
applicatie, die alle processen van de 3RO ondersteunt, zijn verschillende interfaces 
binnen de Justitiële keten.  
5.4 De knelpunten bij de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten 
De knelpunten die zijn beschreven in de literatuur [Aardenwijn, Crijns, Man de, 
Ruitenman, 2012,  
Jacobs, Jansen, 2000, Grijpink, 2006, Algemene Rekenkamer, 2012, Borst, 2011] 
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worden in de praktijk ook herkend in het ketenproces “Tenuitvoerlegging’.  
De mate van ‘last hebben’ van het knelpunt is wel verschillend per organisatie in de keten. 
Het knelpunt ‘fileprobleem’ [Jacobs, Jansen, 2000] wordt niet echt als probleem ervaren in 
de praktijk. De onderzochte organisaties zijn het niet eens met de stelling van [Borst, 
2011] dat het hoofdproces binnen de Justitiële keten op zich niet ingewikkeld is, maar 
complex wordt door ‘het aantal actoren’. De uitzonderingen die voorkomen in de praktijk 
bij de uitvoering van het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ maken het ketenproces complex, 
niet het aantal actoren.  
 
Tijdens het empirische deel van het onderzoek is naar voren gekomen dat bij de 
uitvoering van het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ het gebrek aan ketenregie als grootste 
probleem wordt ervaren door de onderzochte organisaties bij de informatie-uitwisseling in 
de Justitiële keten. Daarnaast is tijdens het onderzoek geconstateerd dat de organisaties 
van mening zijn dat het gebrek aan ketenregie ook zorgt voor een aantal andere 
knelpunten. Deze zijn: 
 Het gebrek aan een begrippenapparaat; 
 Het gebrek aan gemeenschappelijkheid bij de uitvoering van het ketenproces; 
 Het gebrek aan een ketenaanpak, ketenbreed; 
 Verschillende prioriteitstelling bij de ketenpartners binnen de Justitiële keten. 
Hierdoor wordt afstemming binnen de keten ook als moeizaam ervaren; 
 Gebrek aan sturing op financiële middelen binnen het ketenproces 
“Tenuitvoerlegging’; 
De organisaties van onderzoek zijn van mening dat door ketenregie in te voeren voor het 
ketenproces “Tenuitvoerlegging’ binnen de Justitiële keten het mogelijk wordt de omslag 
te maken van interngericht naar ketengericht. Deze omslag is niet iets dat snel 
gerealiseerd kan worden, maar dat tijd nodig heeft.  
5.5 De mate van toepassen van architectuurrichtlijnen 
Per richtlijn is per informant bij de drie onderzochte organisaties een score gegeven op de 
mate van toepassen van de richtlijn voor de keten. De scores die zijn gegeven waren bij 
alle organisaties, zeer verschillend. De resultaten die in hoofdstuk 4 zijn opgenomen zijn 
ontstaan door de scores te middelen. Door de spreiding van de scores ontstaat er in veel 
gevallen een gemiddelde score van 3.  
 
Tabel 22: Score voor het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ voor alle richtlijnen 
Org. DJI CJIB 3RO Totaal 
Richtlijn 1 2 3 DJI 1 2 3 4 CJIB 1 2 3 4 3RO 
AP6 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 
AP7 2 4 3 3 4 2 0 1 2 0 2 2 2 1 2 
AP8 3 3 2 3 3 4 0 3 3 0 4 4 4 4 3 
AP12 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 
AP13 3 2 5 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 
AP14 2 2 5 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
AP15 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 
AP16 3 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 1 3 
AP17 3 2 4 3 4 2 2 2 3 2 4 4 4 2 3 
EAR5 3 5 5 4 2 4 2 2 3 4 5 5 5 2 4 
EAR6 2 4 4 3 3 2 3 1 2 0 2 2 2 1 2 
EAR13 3 2 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 
EAR14 2 4 4 3 3 1 0 2 2 0 1 1 1 0 2 
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EAR15 3 5 5 4 4 4 3 2 3 0 4 4 4 4 4 
EAR16 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 
EAR19 2 2 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 
IV11 3 2 5 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 
IV12 2 2 4 3 4 3 2 4 3 2 4 4 4 2 3 
IV13 3 2 5 3 3 4 2 3 3 0 2 2 2 1 3 
IV21 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 1 3 
IV22 3 2 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 
IV23 3 2 5 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 1 3 
IV31 1 1 5 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 
IV32 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 2 4 
IV33 2 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 
IV34 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 1 3 
IV41 2 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 1 3 
IV42 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 
IV43 2 2 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 
 
Tabel 22 toont aan dat ook voor de mate van toepassen van de architectuur richtlijnen in 
het ketenproces “Tenuitvoerlegging” binnen de Justitiële keten de score wisselend is. 
Geen enkele richtlijn van de 29 onderzochte richtlijnen, wordt altijd (5) toegepast. De 
volgende richtlijnen worden vaker wel dan niet gebruikt (4): 
 AP15 Doelbinding: Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar 
met het doel waarvoor deze is verzameld? 
 EAR05 Signalering en bestijden discontinuïteit: De organisatie zorgt voor tijdige 
signalering en bestrijding van mogelijke discontinuïteit in de dienstverlening? 
 EAR15 Adequaat beheer informatiehuishouding: De organisatie borgt de 
betrouwbaarheid van de informatiehuishouding door adequate 
beheersmaatregelen? 
 EAR16 Toegankelijkheid openbare informatie: De organisatie geeft 
onvoorwaardelijke toegang tot de openbare informatie waarover de informatie 
beschikt? 
 IV32: De organisatie borgt de privacy van de persoon en vertrouwelijkheid van 
informatie eenduidig? 
 IV33: De organisatie borgt de integriteit van haar informatie: de juistheid, 
volledigheid en geautomatiseerdheid van transacties en expliciet vastgestelde 
kwaliteit van gegevens in processen? 
 
In de tabel is tevens zichtbaar dat richtlijn 14 vanuit de EAR ‘Specifieke metadata 
profielen van de organisatie vullen aan op het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijk’ een 
gemiddelde score heeft van 2. Deze richtlijn wordt vaker niet dan wel gebruikt. Dit terwijl 
een goed gebruik van metagegevens zeer belangrijk zijn voor de uitwisseling van 
informatie tussen ketenpartners in de Justitiële keten.  
Er is niet echt een ‘lijn’ te ontdekken in het gebruik van de verschillende richtlijnen voor het 
ketenproces “Tenuitvoerlegging’ in de Justitiële keten.  
5.6 De relatie tussen de mate van toepassen van architectuur richtlijnen en 
de knelpunten in de informatie-uitwisseling 
Tijdens het empirische deel van het onderzoek is door de informanten uit de drie 
onderzochte organisaties aangegeven dat er een relatie bestaat tussen een aantal 
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richtlijnen en knelpunten die voorkomen bij de informatie-uitwisseling in het ketenproces 
‘Tenuitvoerlegging’ in de Justitiële keten.  
De knelpunten [Algemene Rekenkamer, 2012]: 
 Ongewenste uitstroom en ontbreken informatie over stromen; 
 Ketenverantwoordelijkheid; 
 Informatie verstrekken (Minister, partners, ter verantwoording). 
 
Kunnen voor een groot deel opgelost worden door het ‘altijd’ toepassen van de volgende 
geldende richtlijnen: 
 AP13 Bronregistraties zijn leidend: Alle gebruikte informatieobjecten zijn 
afkomstig uit een bronsysteem; 
 AP16 Identificatie informatieobjecten: Alle gebruikte informatieobjecten 
zijn uniek geïdentificeerd; 
 AP17 Informatieobjecten systematisch beschreven; 
 EAR13 Gemeenschappelijk begrippenkader; 
 EAR14 Toepassingsprofiel Metadata.  
 IV33: De organisatie borgt de integriteit van haar informatie. 
 IV34: De organisatie heeft de beschikking over betrouwbare stuur- en 
verantwoording informatie. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
De combinatie van het literatuuronderzoek en de analyse van de resultaten van het 
empirisch onderzoek leiden tot de conclusies en aanbevelingen die getrokken kunnen 
worden op de hoofdvraag:   
 
Hoe vindt de informatie-uitwisseling in de Justitiële keten plaats, hoe is het gebruik van 
kaders en bestaat er een relatie tussen de bekende knelpunten uit de literatuur en het 
gebruik van de kaders in de informatie-uitwisseling bezien binnen ketenprojecten?  
6.1 Conclusies  
6.1.1 Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van de architectuurvolwassenheid matrix [Berg van der, 
Steenbergen, 2004], de Stages of Maturity [Ross, 2003] en het kwadrantenmodel [ Berg 
van der, Steenbergen, 2004] is tijdens het empirisch onderzoek aangetoond dat de 
onderzochte organisaties allemaal een ander niveau hebben van inrichting van de 
architectuurfunctie.  
De organisatie DJI heeft het hoogste niveau van inrichting van de architectuurfunctie. De 
organisatie CJIB zit één niveau lager dan DJI. De organisatie 3RO staat nog helemaal aan 
het begin van het inrichten van de architectuurfunctie.  
 
De samenwerking in de Justitiële keten op het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ en 
ontwikkelingen op het ketenproces kunnen door het verschil in niveau van inrichting van 
de architectuurfunctie, op dit moment nog niet effectief en efficiënt ondersteund worden 
door architectuur.  
 
De beschrijving van de enterprise-architectuur bij de drie onderzochte organisaties is 
divers. De organisatie DJI heeft de enterprise-architectuur in het bestemmingenplan DJI 
beschreven, maar dat is vooral de soll situatie. De organisatie CJIB heeft de enterprise-
architectuur deels beschreven, vooral de informatiedomeinen en –objecten zijn 
beschreven.  
De organisatie 3RO heeft de enterprise-architectuur niet beschreven. Deels bestaan er 
wel architectuurbeschrijvingen van de processen.  
Bij de beschrijvingen van de enterprise-architectuur binnen de drie onderzochte 
organisaties wordt er niet altijd rekening gehouden met de geldende richtlijnen. Wel wordt 
er voor elk project dat start en zo ook voor ketenprojecten een PSA opgesteld. Bij een 
ketenproject worden de PSA’s die door de organisaties zijn opgesteld, afgestemd op het 
ketendoel.  
 
Er wordt bij een ketenontwikkeling geen overall PSA opgesteld. Ook is er geen controle op 
het naleven van wat de PSA voorschrijft.  
 
Het applicatielandschap bij zowel de organisatie DJI en de organisatie CJIB is 
versnipperd. Wel bestaan er centrale applicaties die een interface hebben met applicaties 
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van de Justitiële Informatiedienst. Door de versnippering van het applicatielandschap 
ontstaan er matchingsproblemen.  
 
De Justitiële informatiedienst voorziet de organisaties van een integer en integraal 
persoonsbeeld, zodat het op persoonniveau goed gaat. Wat nog wel lastig blijkt is om de 
juiste zaken aan de persoon te koppelen.  
 
In het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ van de Justitiële keten wordt er persoonsgericht en 
zaakgericht gewerkt, waardoor deze problemen ontstaan. 
De organisatie 3RO heeft een centrale applicatie die het primaire proces ondersteunt en 
een interface heeft naar de applicaties van de Justitiële Informatiedienst. Doordat er geen 
interface bestaat met de applicaties van de organisatie DJI is het voor de organisatie 3RO 
vrij lastig te bepalen in welke DJI-voorziening een bepaalde persoon verblijft.  
 
In de praktijk bij de uitvoering van het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ wordt het gebrek 
aan ketenregie met daarbij mandaat voor het gehele proces in de Justitiële keten als 
grootste probleem ervaren bij de informatie-uitwisseling in de Justitiële keten.  
 
Het gebrek aan regie in de keten maakt het onmogelijk om veranderingen die nodig zijn 
om de informatie-uitwisseling op orde te krijgen, door te voeren. Ook de nieuwe op te 
richten afdeling AICE gaat dit probleem niet oplossen. Deze afdeling krijgt wel een regierol 
in het ketenproces, maar niet het mandaat. De ophanging van de nieuw op te richten 
organisatie AICE is ‘onhandig’. De organisatie wordt opgehangen onder het CJIB. De 
verwachting is dat de nieuw op te richten afdeling AICE, hierdoor slechts een extra 
schakel in het ketenproces zal gaan worden.  
 
De geldende richtlijnen voor de Justitiële keten worden bij de uitvoering van het 
ketenproces “Tenuitvoerlegging’ soms wel en soms niet gebruikt. Redenen hiervoor zijn 
de onduidelijkheid van sommige richtlijnen door het ontbreken van definities bij de 
gebruikte begrippen, uit financieel oogpunt of door het gebruik van ‘eigen’ door de 
organisatie opgestelde richtlijnen.  
 
Er bestaat een relatie tussen de mate van toepassen van geldende richtlijnen en de 
knelpunten in de informatie-uitwisseling. Door een aantal richtlijnen altijd toe te passen 
kan er verbetering optreden in de informatie-uitwisseling in het ketenproces 
“Tenuitvoerlegging’ binnen de Justitiële keten.  
 
Maar door het altijd toepassen van de geldende richtlijnen is niet de grootste winst te 
behalen. Er zijn meer veranderingen noodzakelijk om de genoemde knelpunten in de 
informatie-uitwisseling op te lossen.  
6.2 Aanbevelingen 
In deze paragraaf zijn naar aanleiding van de bovengenoemde conclusies aanbevelingen 
geformuleerd. De aanbevelingen zijn gericht op het terugdringen van de knelpunten in de 
informatie-uitwisseling in het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ binnen de Justitiële keten.  
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6.2.1  Aanbevelingen 
 De begrippen gebruikt in de richtlijnen en afgeleide principes dienen gedefinieerd te 
worden; 
 Maak duidelijk waar zaken zoals ‘landelijke bouwstenen’, gebruikt in de richtlijnen 
en afgeleide principes, gevonden kunnen worden en wat de status is van elke 
bouwsteen; 
 Benoem voor elk informatieobject dat gebruikt wordt in het ketenproces een bron 
en een eigenaar; 
 Maak elk informatieobject dat gebruikt wordt in het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ 
uniek; 
 Maak afspraken over welke classificatie de informatie die uitgewisseld wordt binnen 
het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ heeft; 
 Check de richtlijnen en principes op de uitvoerbaarheid in het nu en 
toepasbaarheid voor elke partner in de Justitiële keten; 
 De structuur van de verschillende richtlijnen dient aangepast te worden. De ingang 
zou de keten business principes dienen te zijn en vanuit daar afgeleide principes 
voor gegevens, applicaties en architectuur; 
 Maak afspraken bij de uitvoering van het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ om 
telkens een klein aantal geldende richtlijnen of afgeleide principes toe te passen 
ketenbreed.  
 Beleg in het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ ketenregie met bijbehorend mandaat; 
 Ontwikkel een controle mechanisme voor het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’; 
 Ontwikkel een track-and-trace systeem voor het ketenproces “Tenuitvoerlegging’;  
 Start de ontwikkeling van ketenbron systemen voor het ketenproces 
‘Tenuitvoerlegging’; 
 Stel een ketenwoordenboek voor het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ op en maak 
het gebruik van dit nieuw te ontwikkelen ketenwoordenboek verplicht. 
6.2.2  Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
1. Onderzoek de Vreemdelingenketen 
 
Om een breder beeld te krijgen binnen de Overheid over de vraag 
‘Hoe vindt de informatie-uitwisseling in de Justitiële keten plaats, hoe is het gebruik van 
kaders en bestaat er een relatie tussen de bekende knelpunten uit de literatuur en het 
gebruik van de kaders in de informatie-uitwisseling bezien binnen ketenprojecten?’ zou dit 
zelfde onderzoek ook uitgevoerd kunnen worden bij de Vreemdelingenketen. Deze keten 
heeft een vergelijkbaar ketenproces, alleen de vreemdeling keert na detentie terug naar 
het land van herkomst.  
Dit onderzoek zou interessant zijn voor de wetenschap om vast te kunnen stellen of het 
opstellen van richtlijnen en afgeleide principes binnen de Rijksoverheid, zinvol is, of 
slechts een verspilling van overheidsgeld.  
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7. Reflectie 
De doelstelling van het onderzoek is vertaald naar de volgende centrale vraag: 
 
Hoe vindt de informatie-uitwisseling in de Justitiële keten plaats, hoe is het gebruik van 
kaders en bestaat er een relatie tussen de bekende knelpunten uit de literatuur en het 
gebruik van de kaders in de informatie-uitwisseling bezien binnen ketenprojecten?  
 
De vraag is lastig te beantwoorden doordat de Justitiële keten op zich niet onderzocht kan 
worden, maar dit dient plaats te vinden door organisaties die deel uitmaken van deze 
keten te onderzoeken. Aan de hand van de uitkomsten van de verschillende organisaties 
is een ketenbeeld opgebouwd. 
 
Er zijn voor dit onderzoek vier organisaties onderzocht die deel uitmaken van de Justitiële 
keten en een rol hebben in het ketenproces “Tenuitvoerlegging’.  
De organisatie Justitiële Informatiedienst is onderzocht omdat zij een centrale rol vervult in 
de informatie-uitwisseling binnen het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ binnen de Justitiële 
keten. De andere drie organisaties DJI, CJIB en 3RO hebben een gedeelde 
verantwoordelijkheid in de uitvoering binnen het ketenproces “Tenuitvoerlegging” in het 
daadwerkelijk executeren van zaken. 
 
De literatuur biedt weinig handvatten waarmee duidelijk wordt wat de effectiviteit van het 
toepassen van architectuurrichtlijnen is. Er is tijdens de literatuurstudie geen literatuur 
gevonden over de relatie tussen de bestaande knelpunten tijdens het uitwisselen van 
informatie binnen de Justitiële keten en de geldende enterprise-architectuur kaders voor 
deze keten. Deze relatie is ook niet gevonden voor andere ketenprocessen. Er is dus 
vanuit de literatuur niet aan te geven of er een relatie bestaat tussen beide onderwerpen. 
Wat dus ontbreekt voor zowel de theorie als de praktijk, is een analyse van de 
daadwerkelijke problemen bij de uitwisseling van informatie binnen de Justitiële keten en 
wat deze problemen veroorzaakt. Wel bestaan er in de literatuur verschillende modellen 
waarmee de inrichting van de architectuurfunctie gemeten kan worden. De uitkomsten in 
dit onderzoek kunnen met die reden ook niet afgezet worden tegen uitkomsten 
beschreven in de literatuur.  
 
De onderzoeksaanpak van het empirische deel van het onderzoek, bleek geschikt voor dit 
onderzoek. Met de beschreven onderzoeksaanpak is de benodigde informatie 
beschikbaar gekomen. Tijdens de semi-gestructureerde interviews en de miniconferenties 
werd duidelijk dat de informanten binnen de verschillende organisaties voldoende 
representatief waren om de informatie over de organisatie zelf en de Justitiële keten te 
kunnen leveren. Ook was de bereidheid groot bij de informanten om mee te werken aan 
dit onderzoek.  
 
Voor de documentaire analyse zijn door de onderzochte organisaties de bestaande 
(architectuur)documenten beschikbaar gesteld voor analyse. Voor wat betreft de 
beschrijving van de enterprise-architectuur bij de organisaties van onderzoek, zijn de 
bestaande modellen opgesteld in ArchiMate niet beschikbaar gesteld. Dit bleek technisch 
door de grote omvang, niet haalbaar. Wel zijn de beschrijvende documenten met 
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betrekking tot dit onderwerp beschikbaar gekomen, waardoor er toch een compleet beeld 
is ontstaan.  
 
Er was een goede balans tussen de informatie verkregen via de informanten bij de 
onderzochte organisaties en de documentaire analyse. Tijdens de documentaire analyse 
is duidelijk geworden dat het een aanvulling was op de informatie van de informanten. Er 
is hierbij geen afwijking geconstateerd.  
 
Door de gebruikte onderzoeksaanpak was het mogelijk de organisaties te bestuderen en 
aan de hand daarvan voldoende onderbouwde bewerkingen te doen over delen van de 
organisaties zelf en de Justitiële keten. De resultaten van de onderzochte organisaties 
tijdens het empirische onderzoek, converteerden voldoende om conclusies te kunnen 
trekken voor de Justitiële keten.  
 
Om dit onderzoek binnen de gestelde termijn af te ronden zijn er keuzes gemaakt in de 
manier waarop het beeld op de vraag op de meest betrouwbare manier kon worden 
verkregen. Voor het hoofdproces in de Justitiële keten is het deelproces 
“Tenuitvoerlegging’ onderzocht. Het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ is gericht op 
personen die veroordeeld zijn via het volwassen strafrecht binnen Nederland. Bij het 
onderdeel kaderstelling zal onderzocht worden welke kaders er gelden op het gebied van 
enterprise-architectuur, specifiek gericht op de informatie-uitwisseling voor de Justitiële 
keten en hoe deze toegepast worden binnen de Justitiële keten.  
 
Door de grote verschillen tussen de onderzochte organisaties met betrekking tot het 
inrichten van de architectuurfunctie is het methodisch lastig de resultaten te vertalen voor 
het ketenproces. Gezien de spreiding van de scores bestaat er geen significant verschil 
tussen de scores voor de organisatie zelf en de score voor de keten.  
 
Bij het trekken van de conclusies zijn de resultaten van de onderzochte organisaties 
gebruikt om tot een beeld te komen voor de Justitiële keten. Gezien dit punt zijn de 
conclusies die getrokken zijn niet ‘hard’ maar geven wel een goed beeld van de mate van 
toepassen van de geldende richtlijnen in relatie tot het doen van aanbevelingen voor de 
bestaande knelpunten in de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten.  
 
Gezien het bovenstaande ben ik van mening dat aan de doelstelling van het onderzoek 
zeker is voldaan. De situatie in de Justitiële keten voor het ketenproces 
“Tenuitvoerlegging’ is compleet in beeld gebracht. Daarnaast zijn er aanbevelingen 
gedaan die kunnen worden toegepast om de knelpunten in de informatie-uitwisseling in de 
Justitiële keten terug te dringen. De aanbevelingen zullen worden besproken in de 
Werkgroep Architectuur Strafrechtketen, met het doel de aanbevelingen om te zetten in 
acties tot verbeteringen.  
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 Hoofd afdeling projecten, DJI 
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 Proces en informatiearchitect I&I, CJIB 
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 Senior productspecialist, Justid 
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9. Bijlagen 
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Bijlage 1: Afgeleide Principes NORA 3.0 [Goutier, Lieshout van, 2010] 
Tijdens de uitvoering van het empirisch onderzoek is onderzocht in hoeverre de 
onderstaande geldende afgeleide principes van de NORA 3.0 toegepast worden binnen 
de organisaties van onderzoek en het ketenproces ‘Tenuitvoerlegging’ van de Justitiële 
keten. 
 
afgeleide principes  
(AP): 
Omschrijving: 
ÄP12 Eenmalige uitvraag 
De afnemer wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd. 
AP13 Bronregistraties zijn leidend 
Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronsysteem. 
AP14 Terugmelden aan bronhouder 
De dienstverlener meldt twijfel aan de juistheid van informatie aan de 
bron. 
AP15 Doelbinding 
Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met 
het doel waarvoor deze is verzameld. 
AP16 Identificatie informatieobjecten 
Alle gebruikte informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd. 
Voor alle diensten het resultaat zijn van samenwerking tussen 
dienstverleners, is het een vereiste dat eenduidig naar 
informatieobjecten kan worden verwezen. 
AP17 Informatieobjecten systematisch beschreven 
Alle gebruikte informatieobjecten zijn systematisch beschreven. 
Samenwerking is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen de 
relevante informatieobjecten eenduidig begrijpen en toepassen. 
Informatieobjecten die in de dienst worden gecreëerd en gebruikt, 
moeten systematisch in metagegevens zijn beschreven om te kunnen 
worden hergebruikt.  
AP18 Ruimtelijke informatie via kaarten 
De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatie gewijs. 
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Bijlage 2: Principes en afspraken EAR [ICBR, 2010] 
Tijdens de uitvoering van het empirisch onderzoek is onderzocht in hoeverre de 
onderstaande geldende afgeleide principes van de EAR toegepast worden binnen de 
organisaties van onderzoek en het ketenproces “Tenuitvoerlegging’ van de Justitiële 
keten. 
 
EAR 05: Signaleren en bestrijden discontinuïteit 
ID EAR 05 
Stelling RD-organisaties zorgen voor tijdige signalering en bestrijding van 
mogelijke discontinuïteit in de dienstverlening. 
informatiseringdomein Werkplekdiensten, Toegangsdiensten, Applicatiediensten, 
Documentdiensten, Gegevensdiensten, Connectdiensten, 
Datacenterdiensten 
 
 
Toelichting rationale 
De beschikbaarheid van diensten voor afnemers, zowel voor 
burgers en bedrijven als voor ketenpartners, moet zijn geborgd. 
De continuïteit van de dienstverlening is afhankelijk van de 
betrokken RD-medewerkers en systemen. Omdat mensen en 
systemen niet onfeilbaar zijn, is het noodzakelijk dat mogelijke 
continuïteitsproblemen tijdig worden onderkend en bestreden. 
 
 
Toelichting implicaties 
Allereerst moet een RD-organisatie maatregelen treffen om 
discontinuïteit in de dienstverlening te voorkomen dan wel zo 
vroeg mogelijk te signaleren. Eventuele discontinuïteit moet de 
RD-organisatie zo snel mogelijk kunnen herstellen. 
 
EAR 06: Hergebruik bouwstenen 
ID EAR 06 
Stelling De Rijksdienst gebruikt beschikbare bouwstenen. 
informatiseringdomein Werkplekdiensten, Toegangsdiensten, Applicatiediensten, 
Documentdiensten, Gegevensdiensten, Connectdiensten, 
Datacenterdiensten 
 
 
Toelichting rationale 
Het is niet efficiënt om het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Door 
hergebruik verbetert de efficiency bij de ontwikkeling van 
bouwstenen en diensten. Daarnaast verbetert het de 
mogelijkheden op samenwerking tussen RD-organisaties. Voor de 
ontwikkeling van een dienst bij V&J kan wellicht een bouwsteen 
gebruikt worden die is ontwikkeld door VWS. Beide RD-
organisaties gebruiken dan dezelfde bouwsteen en kunnen 
daarmee eenvoudig onderling informatie uitwisselen. Een 
concreet voorbeeld van het ontstaan van een rijksbrede 
bouwsteen is de ontwikkeling van een oplossing voor centrale 
ontsluiting van basisregisters voor alle dienstonderdelen van V&J. 
Deze oplossing wordt zodanig ontwikkeld, dat ze ook herbruikbaar 
is voor alle andere onderdelen van de Rijksdienst. 
 
 
Toelichting implicaties 
In het algemeen geldt de volgende voorkeursvolgorde voor de 
ontwikkeling en implementatie van functionaliteit: 
1. landelijke bouwstenen  
2. rijksbreed generieke bouwstenen  
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3. bedrijfsproces generieke bouwstenen  
4. standaard software  
5. maatwerk  
Om functionaliteit te kunnen hergebruiken, moeten herbruikbare 
functies (bouwstenen) uiteraard wel bekend zijn voor ontwikkel- 
en implementatieprojecten. Een werkend mechanisme voor 
onderhoud, beheer en publicatie van herbruikbare functionaliteit is 
in ontwikkeling (maart 2012). Hiervoor is een hergebruiktoets 
ontwikkeld die ook gebruikt zal worden bij de verdere inrichting 
van een generieke I-infrastructuur en een Rijksmarktplaats voor 
herbruikbare voorzieningen. Architecten van RD-organisaties 
hebben sowieso ook zelf een verantwoordelijkheid bij het vinden 
van relevante herbruikbare functionaliteit voor het oplossen van 
vraagstukken. 
 
EAR 13: Gemeenschappelijk begrippenkader 
ID EAR 13 
Stelling De Rijksdienst hanteert in haar informatiehuishouding een 
gemeenschappelijk begrippenkader. 
informatiseringdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten 
 
 
Toelichting rationale 
Binnen de Rijksdienst wordt een veelheid aan begrippen gebruikt. 
Veel daarvan worden gedeeld binnen domeinen als 
informatiehuishouding, architectuur, DWR en IAM. Maar ook zijn 
veel begrippen binnen die domeinen nog tegenstrijdig of niet 
gedefinieerd. Van belang is daarom een integraal 
gemeenschappelijk begrippenkader Rijksdienst. Een dergelijk 
kader vormt het fundament voor begrippen binnen (en ook buiten) 
de Rijksdienst en voorkomt daarmee spraakverwarring. 
 
 
Toelichting implicaties 
De Rijksdienst streeft naar ontwikkeling en gebruik van een 
gemeenschappelijk begrippenkader, dat recht doet aan de 
concerngedachte. Door het conformeren aan (de implicaties van) 
dit principe, wordt invulling gegeven aan opzet en onderhoud van 
het begrippenkader. MARIJ beschrijft de organisatie hieromtrent 
in het hoofdstuk over het gemeenschappelijk semantisch model. 
 
EAR 14: Toepassingsprofiel Metadata 
ID EAR 14 
Stelling Specifieke metadata profielen van RD-organisaties vullen aan op 
het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijk. 
informatiseringdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten 
 
 
 
 
Toelichting rationale 
De Rijksdienst verplicht het gebruik van metagegevens. Deze zijn 
nodig om aan content betekenis te geven. De content wordt 
daardoor vindbaar, interpretabel en betrouwbaar voor gebruikers. 
Gebruik van standaard metadata bevordert de uitwisselbaarheid 
van content. Binnen de Rijksdienst is daarvoor het 
'Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid' ontwikkeld. 
Aanvullend op het standaard profiel is het nodig om 
organisatiespecifieke betekenissen van content bekend te kunnen 
maken. Het standaard toepassingsprofiel moet daarom nader 
worden gespecificeerd tot een toepassingsprofiel voor een 
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organisatorische eenheid, een werkgebied, een functie of een 
keten. 
 
 
 
 
Toelichting implicaties 
De Rijksdienst streeft naar ontwikkeling en gebruik van een 
gemeenschappelijk toepassingsprofiel metadata, dat recht doet 
aan de concerngedachte. Er ontstaat daardoor een hiërarchie van 
toepassingsprofielen, van rijksbreed naar organisatie- en zelfs 
systeemspecifiek. Door toenemend (her)gebruik van (standaard) 
bouwstenen en informatie (o.a. basisregisters) zal de hiërarchie 
van profielen minder stijl worden, waardoor de uitwisselbaarheid 
van informatie binnen en door de Rijksdienst zal verbeteren. 
 
EAR 15: Adequaat beheer informatiehuishouding 
ID EAR 15 
Stelling RD-organisaties borgen de betrouwbaarheid van hun 
informatiehuishouding door adequate beheermaatregelen. 
informatiseringdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten 
 
 
 
 
Toelichting rationale 
Optimale betrouwbaarheid van de informatiehuishouding is 
essentieel voor adequate dienstverlening. Door de vrijwel 
continue veranderingen die plaatsvinden binnen de 
informatiehuishouding, ten gevolge van gegevensregistratie, 
ontwikkeling van systemen, etc. Beheermaatregelen, zoals 
opgenomen in het beheerregime rond een informatiehuishouding, 
moeten zorgdragen voor minimale kans op misstanden ten 
gevolge van onbetrouwbare informatie, onrechtmatige toegang tot 
informatie en inadequate verkrijging van informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting implicaties 
Op Rijksdienst niveau moet worden vastgesteld welke type 
informatie en het daarmee annex zijnde berichtenverkeer in welk 
beheerregime vallen. De baseline informatiehuishouding benoemt 
de volgende risicoklassen: 
 Hoog risico: informatie is tijd- en plaatsonafhankelijk 
toegankelijk en betrouwbaar;  
 Middelmatig risico: informatie is tijd- en plaatsonafhankelijk 
toegankelijk. Er hoeven geen specifieke maatregelen 
getroffen te worden ten behoeve van de betrouwbaarheid 
van de informatie;  
 Licht risico: informatie is persoonsafhankelijk toegankelijk. 
Er hoeven geen specifieke maatregelen te worden 
getroffen voor de beheersing van de tijd- en 
plaatsonafhankelijke toegankelijkheid, noch voor de 
betrouwbaarheid van de informatie;  
 Geen risico: informatie hoeft niet formeel te worden 
beheerst.  
De mate van het risico op verminderde betrouwbaarheid 
(risicoklasse) is sterk bepalend voor de keuze van het 
beheerregime. Aannemelijk moet worden gemaakt dat de set van 
beheermaatregelen passend is voor de betreffende risicoklasse, 
zodat met enige zekerheid wordt geborgd dat de risico's beperkt 
blijven. 
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De Baseline Informatiehuishouding benoemt daarvoor de 
volgende normen: 
 De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens 
de minister draagt voor de duurzame toegankelijkheid en 
betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en 
beschreven.  
 De inrichting van organisatie, processen, personeel en 
hulpmiddelen is kwantitatief en kwalitatief toereikend voor 
de borging van duurzame toegankelijkheid en 
betrouwbaarheid van informatie.  
 Voor verschillende aspecten van het informatiebeheer zijn 
binnen het ministerie of bestuursorgaan standaarden 
gedefinieerd en in gebruik.  
 Er is een - geprioriteerde - classificatie gemaakt van 
producten, processen, informatie en 
verantwoordelijkheden, waarbij rekening is gehouden met 
wet- en regelgeving.  
 Een - al of niet geautomatiseerd - systeem waarmee 
overheidsinformatie wordt beheerd, ondersteunt 
aantoonbaar de eisen van duurzame toegankelijkheid en 
betrouwbaarheid, op het niveau van het geldende 
beheerregime.  
 Bij het creëren en gebruiken van overheidsinformatie 
worden de kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid 
en betrouwbaarheid in acht genomen.  
De duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van 
overheidsinformatie is tot het moment van verwijdering 
gewaarborgd, en de verwijdering verloopt conform vastgelegde 
procedures.  
 
EAR 16: Toegankelijkheid openbare informatie 
ID EAR 16 
Stelling RD-organisaties geven onvoorwaardelijke toegang tot de 
openbare informatie waarover ze beschikken. 
informatiseringdomein Toegangsdiensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten 
 
 
Toelichting rationale 
Ingezetenen van Nederland zijn gerechtigd om informatie met een 
openbaar karakter waarover de overheid beschikt, in te zien. De 
overheid moet deze informatie zonder beperkende voorwaarden 
beschikbaar maken voor elke geïnteresseerde. 
 
 
Toelichting implicaties 
Beschikbaarstelling kan gericht gebeuren, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van speciale verzoeken door geïnteresseerden, of als 
onderdeel van specifieke dienstverlening, zoals het verstrekken 
van een vergunning. Ook kan het nodig zijn om informatie door 
middel van algemene publicatie via publieke media zoals internet 
of televisie beschikbaar te stellen. 
 
EAR 19: Dynamische processen los van stabiele gegevens 
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ID EAR19 
Stelling De informatiehuishouding van de Rijksdienst ontkoppelt 
dynamische processen en stabiele gegevens. 
Informatiseringdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten, Datacenterdiensten 
 
 
 
Toelichting rationale 
De kwaliteit van de dienstverlening door de Rijksdienst is gebaat bij 
flexibiliteit van de bedrijfsprocessen (eenvoudig aanpasbaar aan 
veranderende omstandigheden) en stabiele betrouwbare informatie 
(hergebruik van gegevens i.p.v. risicovol dupliceren). De 
ondersteunende informatiesystemen van de Rijksdienst moeten 
daarom de dynamiek van de bedrijfsprocessen enerzijds en de 
stabiliteit en betrouwbaarheid van gegevens anderzijds, kunnen 
waarborgen. De Rijksdienst ontkoppelt daarvoor de stabiele opslag 
van gegevens en de dynamiek van de bedrijfsprocessen die de 
gegevens registreren en/of gebruiken. 
 
 
 
 
 
Toelichting implicaties 
Er is onderscheid in gestructureerde gegevens, verder aangeduid 
als data, en semi-gestructureerde gegevens, verder aangeduid als 
documenten. Data wordt gestructureerd opgeslagen in databases, 
terwijl documenten worden opgeslagen in een Document 
Management Systeem of directory-file-systeem. Voor data is een 
stabiele opslagstructuur, afgeleid van de semantiek van de 
gegevens, het uitgangspunt voor de informatiehuishouding van de 
Rijksdienst. Soms is echter een procesgerelateerde 
opslagstructuur noodzakelijk, bijvoorbeeld om redenen van 
performance bij de verwerking van administratieve bulkprocessen. 
De opslag van gegevens in de procesgerelateerde structuur is in 
dat geval van tijdelijke aard. Naderhand moeten de gegevens (in de 
achtergrond) worden overgezet naar een stabiele structuur. 
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Bijlage 3: Gouden regels en afgeleide principes IV architectuur [Architectuurforum, 
2014] 
Tijdens de uitvoering van het empirisch onderzoek is onderzocht in hoeverre de 
onderstaande geldende Gouden Regels en afgeleide principes informatie voorziening 
architectuur toegepast worden binnen de organisaties van onderzoek en het ketenproces 
“Tenuitvoerlegging’ van de Justitiële keten. 
 
Gouden regel 1: Eén missie verbindt de verschillende onderdelen van VenJ 
“Een veiliger Nederland ingebed in een sterke rechtstaat is een resultaat dat de 
onderdelen van VenJ alleen in gezamenlijkheid met hun partners kunnen bereiken. De 
onderdelingen samenhang en wederzijdse afhankelijkheid is daarbij een gegeven. Ieder 
onderdeel van VenJ heeft een eigen rol / taak en bevoegdheid die wordt (h)erkend en 
vanuit dat perspectief werken we samen aan het bereiken van èèn missie.  
 
Implicatie: De besturing is gericht op verbinden en de Informatievoorziening dient de 
verbinding te faciliteren (smeerolie). Het eerste stelt eisen aan de semantische 
interoperabiliteit (taal die wij spreken). Het tweede deel stelt eisen aan de uniformiteit 
(standaardisatie) van de infrastructuur.”  
 
IV11 VenJ gebruikt één gemeenschappelijk begrippenkader 
Principe IV11 
Statement VenJ gebruikt één gemeenschappelijk begrippenkader 
Rationale Toelichting 
Een goede informatievoorziening is van groot belang. Het is een 
noodzakelijke voorwaarde om samenwerking tussen organisaties 
mogelijk te maken. Voor de effectiviteit van deze samenwerking is 
de eenduidigheid van begrippen in de definiëring, afhandeling en 
verantwoording van processen essentieel. Eenduidigheid wordt 
bereikt door middel van semantische interoperabiliteit: het 
harmoniseren en standaardiseren van begrippen van verschillende 
systemen en organisaties en het vastleggen van informatie over de 
begrippen. Het gaat om informatie over betekenis, oorsprong of 
vorm, de zogenaamde metadata. Metadatamanagement speelt een 
steeds belangrijkere rol binnen de Rijksoverheid.  
VenJ hanteert op de koppelvlakken een gemeenschappelijk 
begrippenkader. Dat wil zeggen dat daar waar gezamenlijk 
processen zijn ingericht en men tussen organisatie onderdelen 
informatie uitwisselt het altijd helder is wat men bedoelt. 
Communicatiestoornissen worden daarmee voorkomen. 
 
Door het op de koppelvlakken goed geregeld te hebben wat 
gegevens en informatie betekenen en hier goede afspraken over 
gemaakt te hebben is het mogelijk de gegevensverwerking en de 
samenwerking binnen VenJ en met de ketenpartners efficiënt in te 
regelen.  
 
Een helder begrippenkader over deze gegevens is rand 
voorwaardelijk om de persoon centraal te zetten en zaakgericht 
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werken over verschillende ketenpartners mogelijk te maken. Ook 
ten behoeve van beleid- en stuurinformatie is het noodzakelijk dat er 
een uniform begrippenkader is. 
Implicaties  Opstellen woordenboek(en) voor keten en netwerk 
overstijgende begrippen.  
 Zorgdragen voor model waarbij de samenhang tussen 
verschillende woordenboeken (onderdelen, ketens, VenJ-
breed, interdepartementaal, overheid-) maar ook tussen 
begrippen, gegevens en attributen geborgd is.  
 Elk begrip moet een unieke identifier krijgen opdat er 
eenduidig uitgewisseld wordt  
 Systemen moeten mogelijkerwijs worden aangepast of op 
het koppelvlak of in een hub worden voorzien van een 
vertaalprogramma van en naar de gemeenschappelijke taal, 
opdat op de koppelvlakken dezelfde taal wordt gesproken en 
gegevens ook voldoen aan de gezamenlijk afgesproken taal.  
 Er moet binnen VenJ een instrument beschikbaar komen om 
begrippen en gegevens conform het model vast te leggen en 
ter beschikking te stellen.  
 Voor elk gegeven moet de bron/eigenaar/beheerder 
benoemd worden.  
 Er is een gegevensautoriteit nodig binnen VenJ die 
onderdelen faciliteert bij implementatie van dit 
gemeenschappelijke begrippenkader, het keten-/netwerk 
overstijgende woordenboek beheert (of daar de regie op 
uitoefent) en signaleert als onderdelen niet conform de 
afspraken werkt. Ook een goed ingerichte governance 
daaromheen is essentieel. 
Opmerkingen Het begrippenkader is alleen vereist voor communicatie van 
gegevens over de koppelvlakken. Iedere organisatie behoudt zijn 
eigen woordenboeken 
 
IV12 VenJ haalt haar gegevens van de bron 
Principe IV12 
Statement VenJ haalt haar gegevens van de bron 
Rationale Toelichting 
Informatie is de primaire productiefactor van VenJ en daarmee van 
levensbelang voor de organisatie. Gegevens zijn de grondstof voor 
informatie en de voedingsbodem voor de primaire processen en 
daarmee de belangrijkste asset die VenJ heeft. Daar waar processen 
regelmatig wijzigen zijn gegevens relatief stabiel door de tijd. 
 
Er wordt zoveel mogelijk voor gezorgd dat gegevens en documenten 
bij de bron worden opgehaald. Daarbij gaat het er niet zozeer om dat 
er geen kopieën meer mogen worden gemaakt, doch dat informatie 
altijd van de bron gehaald wordt.  
 
Een bron kan zowel ingevuld worden als een centraal register waarin 
kerngegevens worden ingevoerd als het halen van gegevens bij het 
registrerende VenJ onderdeel. 
 
Met het halen van de gegevens bij de bron zal het stelsel efficiënter 
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en kwalitatief beter worden. Administratieve lasten worden daarmee 
geminimaliseerd. 
 
Breder gebruik van brongegevens impliceert meer toets momenten op 
de juistheid van de vastgelegde gegevens. Daarmee wordt de 
gegevenskwaliteit verhoogd. 
Implicaties  Organisaties moeten bij het inrichten en/of aanpassen van hun 
informatievoorziening zich altijd eerst afvragen in welk kader 
de informatie benodigd is. Op basis van procesanalyses wordt 
de informatiebehoefte bepaald. Aan de hand van deze 
informatiebehoefte wordt vervolgens bepaald waar deze 
gegevens te verkrijgen zijn.  
 Herleidbaarheid van gegevens moet geborgd zijn, dit impliceert 
dat ook historie in de brongegevens geregeld moet zijn.  
 Er zullen regels gemaakt en bewaakt moeten worden ten 
aanzien van het redundant opslaan van brongegevens.  
 Er moet een duidelijke definitie komen van bron (bron van 
ontstaan, beheer en verstrekking) en het ‘halen van gegevens’ 
van de bron. Zo is redundante opslag wel geoorloofd, maar 
moet de actualiteit van het te gebruiken gegeven geborgd zijn. 
M.a.w. een medewerker moet er vanuit kunnen gaan dat de 
informatie die hij of zij gebruikt actueel en juist is.  
 Over het halen van gegevens bij de bron moeten goede 
afspraken gemaakt worden/zijn tussen leverancier en afnemer, 
minimaal over: 
o De te verwachten kwaliteit en eisen die een afnemer 
heeft ten aanzien van deze kwaliteit. 
o De beveiligingseisen die van toepassing zijn 
 Er moet ergens middels een organisatie-eenheid geborgd 
worden dat vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.  
 Bij gegevens (-objecten) is het noodzakelijk om metadata vast 
te leggen, opdat de context van een gegeven altijd helder is, 
en een afnemer de informatiewaarde op maat kan inschatten.  
 Gegevens(-objecten) die gebruikt worden als brongegeven 
hebben een unieke identifier waarmee deze gegevens 
geïdentificeerd kunnen worden. 
 Daar waar gegevens niet digitaal kunnen worden aangeleverd 
moet digitalisering en “vertrouwde opslag” worden 
georganiseerd (alternatieve bron), met een verwijzing vanuit 
de gedigitaliseerde bron en terug meld faciliteit 
Opmerkingen Gegevens kunnen verrijkt worden waarmee een nieuwe werkelijkheid 
kan ontstaan. Deze nieuwe werkelijkheid is daarmee een nieuw soort 
brongegeven geworden.  
 
Verder moet worden opgemerkt dat dit principe altijd samenwerking 
impliceert. Afnemer en leverancier zullen met elkaar het gesprek aan 
moeten gaan. 
 
IV13 VenJ heeft een set van afspraken omtrent digitalisering, opslag en deling van 
(authentieke) documenten. 
Principe IV13 
Statement VenJ heeft een set van afspraken omtrent digitalisering, opslag en 
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deling van (authentieke) documenten. 
Rationale Toelichting 
Er zijn binnen VenJ afspraken gemaakt hoe documenten worden 
gedigitaliseerd, welke metadata daarbij wordt vastgelegd, welke vorm 
van substitutie mogelijk is, hoe de authenticiteit is geborgd, etc. 
 
VenJ onderdelen maken onderdeel uit van meerdere ketens. Daarbij 
worden zij verzocht informatie te delen met verschillende ketens. Een 
verschillende inrichting van opslag en deling kan leiden tot 
verschillende oplossingen binnen één organisatie. Aangezien het niet 
wenselijk is dat één medewerker uiteindelijk te maken heeft met 
verschillende oplossingen moet dit VenJ breed worden opgelost. De set 
van afspraken moet de beschikbaarheid, actualiteit en uitwisseling van 
documenten vergroten en de duurzaamheid borgen. 
Implicaties  Er moet een systematiek worden uitgewerkt op basis van alle 
initiatieven die reeds gaande zijn, waarbij zoveel mogelijk recht 
wordt gedaan aan de voor de uitvoering van de verschillende 
taken binnen de ketens noodzakelijke eisen inrichting. 
 VenJ heeft een set van afspraken omtrent identificatie van, 
verwijzing vanuit bronbestanden naar, digitalisering van, opslag 
van en deling van (authentieke) documenten.  
 Dit wil niet zeggen dat alles centraal moet worden 
gedigitaliseerd en opgeslagen. 
 Het metadataprofiel voor heel Ven J zal uitgewerkt moeten 
worden. Hiermee wordt het toegankelijk maken van documenten 
voor de VenJ organisatie onderdelen ondersteund. 
 Afspraken op stelsel niveau dienen te borgen dat iedere actor in 
het stelsel (en daarbuiten) kan vertrouwen op vereiste kwaliteit 
van de gedigitaliseerde documenten en kwalitatieve werking van 
het stelsel 
 Onderzocht moet worden in welke mate VenJ compliant is met 
het Rijk brede beleid. 
Opmerkingen  
 
Gouden regel 2: VenJ levert kwalitatief hoogwaardige diensten 
“Door de behoefte van de eindgebruiker (burger, politiek, medewerker, organisatie 
samenwerkingsverband, burgemeester etc.) te kennen en hiernaar te handelen is VenJ in staat 
haar taakstelling effectief en efficiënt uit te voeren en continu te verbeteren. 
 
Implicatie: Er is een visie op het concept dienstverlening en de wijze van organiseren. Als de 
medewerker en/of burger de dienst krijgt waar hij/zij vanuit zijn/haar rol recht op heeft, dient het 
dienstverleningsproces ook als dienst te worden ingericht waarbij afspraken worden gemaakt over 
besturing, organisatie, informatievoorziening en kwaliteitsbewaking.” 
 
IV21 Informatie behoefte centraal 
Principe IV21 
Statement Informatie behoefte centraal 
Rationale Toelichting 
De informatiebehoefte van de ‘gebruiker’ (burger, verdachte, 
veroordeelde, slachtoffer, advocaat, ketenpartner en medewerker) staat 
uiteindelijk centraal. De informatievoorziening zorgt ervoor dat vanuit 
elk relevant perspectief de juiste informatie beschikbaar is. Daarvoor 
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moeten persoons- en zaakgegevens altijd aan elkaar gerelateerd 
kunnen worden. Dit is technisch mogelijk, maar vereist VenJ brede 
afspraken over inrichting van IV. 
 
Informatievoorziening ontleent haar bestaansrecht aan het 
bedrijfsproces. Dat bedrijfsproces is gericht om de organisatie haar 
primaire taken zo goed mogelijk te laten uitvoeren. 
Informatievoorziening ondersteunt dit bedrijfsproces zo goed mogelijk 
door de informatiebehoefte van de uitvoerders en belanghebbenden in 
het bedrijfsproces centraal te stellen. Het centraal stellen van de 
informatie behoefte ondersteunt daardoor ook het efficiënt uitvoering 
van taken. 
 
Relatie met 
Invulling van de NORA 3.0 BP1 t/m BP10 
Implicaties  Grenzen vervagen. Ook voor het VenJ werk domein. Niet alleen 
nationale maar ook internationale spelers zullen steeds meer 
een rol spelen in het bepalen van de informatie behoefte. Dit 
betekent dat ook de informatie behoefte mede bepaald gaat 
worden door internationale spelers. 
 Het op orde zijn van een eenduidige identificatie van personen 
en zaken is één van de randvoorwaarden om gegevens 
eenvoudig en correct tot informatie om te zetten. 
 Informatie behoefte centraal impliceert dat de kwaliteit van de 
informatie op orde is. 
Opmerkingen  
 
IV22 Persoon centraal 
Principe IV22 
Statement Persoon centraal 
Rationale Toelichting 
De persoon staat centraal. “De persoon centraal zetten” betekent dat 
wij niet alleen een integraal persoonsbeeld (intern) kunnen realiseren 
op het moment dat nodig is, maar ook richting de burger (slachtoffer, 
aangever, verdachte, veroordeelde, vreemdeling) een consistente 
persoonsgerichte dienst leveren. 
 
Binnen VenJ gaat het uiteindelijk om personen. Of een slachtoffer 
tijdig moet worden geïnformeerd, of een verdachte rechtvaardig moet 
worden beoordeeld, of het opstellen van een re-integratie plan, in alle 
gevallen dient voor of over de persoon de juiste en de volledige 
informatie tijdig beschikbaar te zijn zodat de juiste beslissingen 
kunnen worden genomen. 
 
Relatie met 
Invulling van de NORA 3.0 BP1 t/m BP10 
Implicaties  Binnen VenJ is er een integraal beeld van een persoon 
ongeacht de rol als slachtoffer, aangever, verdachte, 
veroordeelde of vreemdeling, gebaseerd op een eenduidige 
identificatie van personen 
 VenJ hanteert één begrippenkader om dit persoonsbeeld op te 
bouwen 
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 VenJ respecteert de wet en regelgeving over het verzamelen 
van en toegang verlenen tot gegevens van dat persoonsbeeld. 
 Binnen VenJ is bepaald wie verantwoordelijk is voor welk deel 
van dat integrale persoonsbeeld 
 Binnen VenJ is bepaald wie bevoegd is om (een deel van) dat 
integrale persoonsbeeld in te zien. Waar noodzakelijk wordt dit 
ook afgedwongen. Bovendien wordt als uitgangspunt 
“need/allowed to know” gehanteerd: Afnemers krijgen alleen 
dat deel van het persoonsbeeld te zien wat uit hoofde van de 
uitvoering van hun functie/taak noodzakelijk is. 
 Binnen VenJ is geregeld hoe dit integrale persoonsbeeld veilig, 
efficiënt en effectief beschikbaar wordt gesteld. 
 Binnen VenJ worden personen conform wet en regelgeving: 
o eenduidig geïdentificeerd met V-nummer, SKN en/of 
BSN.  
o V-nummer, BSN en SKN onderling gerelateerd 
vastgelegd 
 Zowel de informatie voorziening maar ook de leverancier als 
ook de afnemer van (delen van ) het persoonsbeeld zijn zich 
bewust van mogelijke verschillen in de kwaliteitseisen. 
Persoonsgegevens opgegeven bij een visum aanvraag via het 
internet hebben een andere kwaliteit dan de ‘zelfde’ 
persoonsgegevens geverifieerd in een strafproces. Deze 
problematiek kan op zeer veel manieren worden opgelost. Het 
belangrijkste daarbij is dat in de keten hierover door de 
betrokken partners heldere afspraken worden gemaakt. 
 Vanuit het persoon perspectief is er binnen een zaak de 
beschikking over de juiste delen van alle relevante 
zaakbeelden van de eigen organisatie en (keten)partners op 
basis van “need/allowed to know” 
Opmerkingen  
 
IV23 Zaak centraal 
Principe IV23 
Statement Zaak centraal 
Rationale Toelichting 
Het volgen en integraal verstrekken van de juiste en volledige 
informatie over een zaak is altijd mogelijk, zowel intern VenJ als ook 
richting de burger betrokken bij de zaak, als ook voor de overige 
belanghebbenden.  
 
Een zaak wordt gedefinieerd vanuit het perspectief van een 
belanghebbende en adequaat informeren van de belanghebbende is 
daarbij het doel. 
 
Een zaakgerichte werkwijze draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering 
en is een pijler voor kwalitatieve hoge dienstverlening. Doordat de zaak 
centraal wordt gesteld is er beter inzicht in het proces en kan de 
voortgang beter worden bewaakt en teruggekoppeld. Zaakgericht 
werken maakt het mogelijk te sturen op doorlooptijden en resultaat. 
Zaakgericht werken maakt het mogelijk de belanghebbenden op tijd en 
volledig te kunnen informeren. 
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Relatie met 
Invulling van de NORA 3.0 BP1 t/m BP10 
Implicaties  Ketenpartners werken zaakgericht. 
 Politiezaak, zaak van het OM en bijvoorbeeld een 
detentieverloop zijn geen één op één gerelateerde zaken. 
Ketenpartner zijn gezamenlijk verantwoordelijk de onderlinge 
relaties eenduidig te registeren zodat vanuit de 
ketenperspectieven de juiste persoon en zaak beelden kunnen 
worden samengesteld. Ketenpartners dienen hierover onderling 
vanuit het ketenbelang heldere afspraken te maken. Hiervoor 
delen zij een eenduidig begrippenkader en hanteren zij een 
eenduidige identificatie van zaken. 
 Het is altijd duidelijk welke (keten)partner op een bepaald 
moment de lead heeft in een zaak. 
 Vanuit het zaak perspectief is er de beschikking over het (juiste 
deel van het) integrale persoonsbeeld. 
 VenJ respecteert de wet en regelgeving over het verzamelen 
van en toegang verlenen tot gegevens van het zaakbeeld. 
 Binnen VenJ is bepaald wie verantwoordelijk is voor welk deel 
van het zaakbeeld 
 Binnen VenJ is bepaald wie bevoegd is om (een deel van) dat 
integrale zaakbeeld in te zien. Waar noodzakelijk wordt dit ook 
afgedwongen. Bovendien wordt als uitgangspunt “need to know” 
gehanteerd: Afnemers krijgen alleen dat deel van het zaakbeeld 
te zien wat uit hoofde van de uitvoering van hun functie/taak 
noodzakelijk is. 
 Binnen VenJ is geregeld hoe dit zaakbeeld veilig, efficiënt en 
effectief beschikbaar wordt gesteld. 
Opmerkingen  
 
Gouden regel 3: VenJ is een betrouwbare partner 
“VenJ zal de aan haar toevertrouwde opdracht effectief en efficiënt binnen wet en regelgeving 
uitvoeren en haar afspraken (naar politiek, burger, medewerkers, en partners) nakomen en 
transparant zijn. 
 
Implicatie: Betrouwbaarheid vereist tijdig ingrijpen en een pro actieve sturing. Om pro actief te 
kunnen sturen moet bekend zijn welke consequenties de uitkomst van een processtap heeft op 
een volgende stap, voordat deze wordt gezet. Dit vereist transparantie en voorspelbaarheid van 
het VenJ brede proces. Daarnaast moeten VenJ breed afspraken worden gemaakt ten aanzien 
van continue procesverbetering (Gouden regel 4) en borging van vertrouwelijke en 
privacygevoelige informatie.” 
 
IV31 VenJ hanteert het principe “open tenzij”, waarbij toegankelijkheid tot gegevens is 
geüniformeerd en gestandaardiseerd (borgen toegankelijkheid informatie en exclusiviteit). 
Principe IV31 
Statement VenJ hanteert het principe “open tenzij”, waarbij toegankelijkheid tot 
gegevens is geüniformeerd en gestandaardiseerd (borgen 
toegankelijkheid informatie en exclusiviteit). 
Rationale Toelichting 
Open tenzij: VenJ deelt informatie binnen haar ketens en naar de 
buitenwereld tenzij de classificatie dit verbiedt. Indien dit vanuit het werk 
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vereist wordt, omdat de medewerker bijv. gegevens over personen 
verwerkt of omdat deze een taak uitvoert die vertrouwelijke informatie 
verwerkt, weet de medewerker wat hij of zij moet doen om informatie 
geclassificeerd te behandelen. Het zijn daarmee niet meer de zwaarste 
eisen die de informatiebeveiliging van het geheel van de 
informatievoorziening bepalen. 
Borgen toegankelijkheid: Om toegang te krijgen tot informatie wordt 
binnen VenJ een scala aan methoden en technieken gehanteerd. Deze 
variatie aan toepassingen belemmerd het gebruik van elkaars 
informatie (services) ook in internationaal verband en is regelmatig 
oorzaak van het onrechtmatig toegang krijgen tot (persoons)informatie. 
Daarnaast geeft dit een enorme beheers last en leidt tot onnodig hoge 
kosten. 
 
Open tenzij: Dit komt de werkbaarheid ten goede, legt de 
verantwoordelijkheid voor adequate beveiliging bij de medewerker en 
zal bezuinigingen opleveren. 
 
Borgen toegankelijkheid: Relevante informatie waar men recht op heeft 
is direct beschikbaar, beveiliging van vertrouwelijke gegevens is 
geregeld, controle op gegevensgebruik wordt eenduidig gelogd, geeft 
toegang tot informatie bij zusterorganisatie in het buitenland, beheer 
wordt eenduidig en goedkoper, risicomanagement is eenvoudiger uit te 
voeren. 
Implicaties  Risicoanalyses op processen (afhankelijkheid- en 
kwetsbaarheidsanalyses) zijn nodig om de medewerker 
helderheid te geven welk instrument voor de informatie die hij of 
zij verwerkt van toepassing is. 
 Er moeten communicatiekanalen op maat zijn, waar de 
medewerker van op de hoogte is waarlangs de communicatie 
moet verlopen. 
 Er zal een cultuuromslag moeten plaatsvinden, opdat 
medewerkers zich bewust zijn van de informatie die zij 
verwerken en maatregelen nemen indien zij onverhoopt 
informatie onder ogen krijgen waartoe zij niet geautoriseerd zijn. 
 Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over 
verantwoording indien medewerkers bewust of onbewust onjuist 
met informatie omgaan.  
 Voldoende aandacht voor voorlichting aan medewerkers over 
informatiebeveiliging 
 Goede classificatie van informatieobjecten. De IV dient middels 
deze classificatie toegang op maat te kunnen leveren. 
 De kwaliteit van gedeelde/geleverde informatie moet bekend 
zijn. 
 Aansluiten bij overheid brede en in EU/wereldwijd verband 
afgesproken methoden en standaarden m.b.t. identificatie, 
authenticatie en autorisatie. 
 De toegang tot diensten voor burgers en bedrijven met behulp 
van generieke authenticatiediensten (I-NUP bouwstenen) 
inrichten. 
Opmerkingen  Rand voorwaardelijk voor dit principe is dat de medewerker een 
hele heldere set aan instrumenten heeft om de informatie 
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adequaat te behandelen. 
 Systeemeisen dienen te worden vastgesteld om het open-tenzij 
uitgangspunt te borgen. 
 Naast privacy by design dus ook “toegang by design” 
 Realiseer de toegang middels open standaarden. 
 Realiseer de toegang onafhankelijk van de feitelijke opslag. (dus 
geen rechtstreekse database toegang, geen query’s op het 
fysieke datamodel,) 
 
IV32 VenJ borgt de privacy van de persoon en vertrouwelijkheid van informatie eenduidig 
(waarborgen vertrouwelijkheid en exclusiviteit). 
Principe IV32 
Statement VenJ borgt de privacy van de persoon en vertrouwelijkheid van 
informatie eenduidig (waarborgen vertrouwelijkheid en exclusiviteit). 
Rationale Toelichting 
VenJ is onderdeel van de betrouwbare overheid. Daarom is voor VenJ 
wetgeving leidend in het verzamelen van en gebruiken van gegevens 
over personen. De VenJ-genen borgen vanzelfsprekend de privacy van 
de persoon die subject is van behandeling.  
 
Alle organisatieonderdelen hanteren hierbij een gelijke vorm van 
rubricering en risicoclassificatie van informatie en gegevens. 
Implicaties  Er dient een set aan maatregelen en instrumenten ontwikkeld te 
worden die passend is voor de verschillende WBP classificaties 
waarmee de implementatie van die regels in de organisatie en 
bij informatisering eenvoudig op maat ontworpen kan worden. 
 Op basis van een expliciete (en dus vastgelegde) risicoafweging 
worden de privacy- en vertrouwelijkheideisen voor de informatie 
objecten, werkprocessen en de informatiesystemen omgezet in 
een eenduidige rubricering..  
 De risicoafwegingen en de passendheid van maatregelen wordt 
periodiek, evenals naar aanleiding van incidenten geëvalueerd. 
 Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over 
verantwoording indien medewerkers bewust of onbewust onjuist 
met informatie omgaan. 
 Voldoende aandacht voor voorlichting aan medewerkers en 
leidinggevenden over informatiebeveiliging. 
 Transparantie van de processtatus in relatie tot proportionaliteit 
en doelbinding. 
 Voldoende aandacht voor voorlichting aan medewerkers over 
informatiebeveiliging 
 De vertrouwelijkheid dient op systeem niveau te worden 
geregeld (N.B.: hier wordt niet een ICT systeem bedoeld, maar 
het gehele stelsel van samenwerkende organisaties die gebruik 
maken van het betreffende informatieobject 
Opmerkingen  Een verdachte is onschuldig totdat hij veroordeeld is (of wordt 
vrijgesproken). Dit houdt in dat tot de fase van veroordeling een 
andere bescherming van persoonsgegevens van toepassing is, 
dan na de fase vanaf de veroordeling. Als de persoon zelf nog 
niet op de hoogte is van het feit dat hij/zij verdachte is, gelden 
weer andere eisen om met persoonsgegevens om te gaan. Het 
schonen van de gegevens in de keten nadat een verdachte niet 
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meer verdacht is moet mogelijk zijn. 
 Principe beperkt zich nu tot VenJ. Dat is onvoldoende! Ook de 
ketenpartners moeten hier in meegenomen worden. 
 Er moeten afspraken worden gemaakt over publicatie van 
gegevens (denk bijvoorbeeld aan slachtoffer informatie, 
ontsnapping e.d.) 
 Maak gebruik van Rijks kaders en hulpmiddelen als de NORA 
en de Marij. 
 
IV33 VenJ borgt de integriteit van haar informatie: de juistheid, volledigheid en 
geautoriseerdheid van transacties (integriteit) en expliciet vastgestelde kwaliteit van 
gegevens in processen 
Principe IV33 
Statement VenJ borgt de integriteit van haar informatie: de juistheid, volledigheid 
en geautoriseerdheid van transacties (integriteit) en expliciet 
vastgestelde kwaliteit van gegevens in processen 
Rationale Toelichting 
Dit is nodig om de betrouwbaarheid van informatie te kunnen duiden. 
Een medewerker weet daarbij hoe hij de informatie moet verwerken, en 
welke waarde deze informatie heeft. 
De kwaliteit van een gegeven dat door informatiesystemen bij VenJ 
gebruikt wordt moet bekend zijn. 
Dit aspect is ook digitalisering van groot belang. 
 
Alleen door de kwaliteit van de informatie binnen VenJ en haar ketens 
op orde te brengen kan VenJ adequaat voldoen aan haar zeer 
informatie intensieve taken en haar processen verdergaand 
automatiseren. 
 
Voorbeelden 
In de strafrechtketen wordt een raamwerk gegevenskwaliteit ontwikkeld 
dat VenJ breed kan worden toegepast. 
 
Relatie met 
Implicaties  In risicoanalyses op VenJ processen zal bekeken worden hoe 
en door wie informatie/gegevens wordt aangeleverd en welke 
waarde deze informatie heeft. Daar waar een verschil zit tussen 
gewenste kwaliteit en geleverde kwaliteit zullen veranderingen 
moeten worden aangebracht zodat deze in lijn komen. 
 De hiervoor reeds benoemde gegevensautoriteit zal in haar 
beheer van de gegevens attributen toevoegen die de gewenste 
en geleverde kwaliteit duidt. 
 Er dienen terugmeld faciliteiten geïmplementeerd te worden om 
“fouten” in de informatie te kunnen repareren. Daar hoort een 
mechanisme bij om gebruikers van de informatie te attenderen 
op een eventuele aanpassing. 
Opmerkingen Nog uitzoeken in hoeverre dit specifiek als IV principe moet worden 
uitgewerkt. Deels wordt dit in voldoende mate ondervangen door de 
NORA/MARIJ principes en de andere IV principes van VenJ. Daarnaast 
heeft dit onderwerp een nauwe relatie heeft met vereisten in de 
organisatie laag, welke ook genoemd zijn onder veranderopgave. 
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IV34 VenJ heeft de beschikking over betrouwbare stuur- en verantwoording informatie 
(monitoring informatie). 
Principe IV34 
Statement VenJ heeft de beschikking over betrouwbare stuur- en verantwoording 
informatie (monitoring informatie). 
Rationale Toelichting 
VenJ kent verschillende typen onderdelen – Directoraten-Generaal, 
directies, ketens, bestuurlijke organen, etc. Bij ieder onderdeel is 
bekend voor wie zij taken uitvoer en van welke processen zij 
onderdeel uitmaakt. Daarbij draagt zij bij aan het bestuurbaar maken 
van deze processen door gezamenlijk afspraken te maken over 
doelstellingen en de manier hoe deze doelstellingen gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
Borgen van de kwaliteit van besluitvorming en de afgelegde 
verantwoording daarover.  
Op dit moment komt stuurinformatie nog veelvuldig uit spreadsheets 
en/of wordt via diverse bewerkingsslagen geschikt gemaakt en is 
daardoor veelal niet eenduidig, actueel en betrouwbaar. 
Implicaties  Er zullen in directies, ketens en instanties afspraken (KPI’s) 
gemaakt moeten worden over meetbare prestatie-indicatoren 
op basis waarvan stuurinformatie kan worden samengesteld 
en verantwoording afgelegd kan worden.  
 Er is overeenstemming over de te gebruiken gegeven 
definities. 
Opmerkingen Diverse organisaties kennen meerdere opdrachtgevers die 
conflicterende eisen kunnen stellen. 
 
Gouden regel 4: We verbeteren continu 
“Door verspillingen te elimineren ontstaat er meer ruimte voor deskundigheid en professionaliteit. 
Het op basis van onze doelen en ambities verbeteren van ons werk en onze houding en gedrag 
vraagt van iedereen, op alle niveaus, elke dag aandacht. Zowel door andere dingen te doen als 
door dingen anders te doen; resultaatgericht en aanspreekbaar, dienstverlenend, integer en 
verbindend.  
 
Implicatie: Verbeteren impliceert een leer en ontwikkelproces. Dit vereist een klimaat waarin fouten 
worden gezien als leermomenten die openlijk worden besproken en actief worden benut om 
verbeteracties te initiëren.” 
 
IV41 Wij accepteren het gebruik van tijdelijke voorzieningen 
Principe IV41 
Statement Wij accepteren het gebruik van tijdelijke voorzieningen. 
Rationale Toelichting 
Het realiseren van een tijdelijke voorziening kan om verschillende 
redenen toegevoegde waarde hebben als tussen oplossing of 
tussenstap naar realisatie van een permanente oplossing.  
Wat de reden ook is: Realiseren van een tijdelijke voorziening is een 
bewust besluit, waarbij geborgd wordt dat de tijdelijke voorziening ook 
daadwerkelijk tijdelijk is. 
 
Veranderingen in de IV is binnen VenJ, zeker daar waar veranderingen 
betrekking hebben op meer dan één organisatieonderdeel, een 
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complexe aangelegenheid. In een migratietraject kunnen tijdelijke 
voorzieningen, die als tussenoplossing dienen om bestaande 
voorzieningen uit te faseren en nieuwe voorzieningen op aan te sluiten, 
nodig zijn om grootschalige migratietrajecten op te delen in 
beheersbare onderdelen. 
 
Regelmatig komt het voor dat de doorlooptijd om op gestructureerde 
wijze een permanente voorziening te realiseren ontbreekt. In dit geval 
kan het realiseren van een tijdelijke voorziening, zodat aan minimale 
eisen wordt voldaan, een goede stap zijn om tijd en middelen vrij te 
maken voor het realiseren van een permanente voorziening. 
 
Het kan zijn dat een tijdelijke voorziening een leercurve ondersteund 
(organisatorische verandering). In dat geval wordt de tijdelijke 
voorziening ingezet ter ondersteuning van deze leercurve, en het beter 
kunnen specificeren van de permanente voorziening. Het gaat dus niet 
alleen over tijd, maar ook geplaatst in de veranderkundige context. 
 
Tijdelijke voorzieningen als ondersteuning bij onderzoek naar 
innovatieve toepassingen en/of verbetermogelijkheden. 
 
Voorbeelden 
Proeftuinen, Prototype 
Implicaties  Er dienen faciliteiten geïmplementeerd te worden die naast 
elkaar gebruik zo goed mogelijk faciliteren (stelt eisen aan de 
modulariteit van oplossingen). 
 Voorkomen moet worden dat er een wildgroei ontstaat aan 
tijdelijke voorzieningen. Een tijdelijke voorziening is een bewust 
besluit waarbij de verantwoordelijkheid voor het opruimen van 
de tijdelijke voorziening inclusief de hier bij behorende middelen 
expliciet is belegd. Er is dus een opdrachtgever die 
verantwoordelijk is voor het: 
o uitfaseren van de tijdelijke voorziening 
o het bieden/realiseren van een permanente voorziening 
Opmerkingen  
 
IV42 In kleine stapjes modulaire oplossingen ontwikkelen. 
Principe IV42 
Statement In kleine stapjes modulaire oplossingen ontwikkelen. 
Rationale Toelichting 
Verhogen van schaalbaarheid, hergebruik, beheersbaarheid, reductie 
van complexiteit en verhogen anticiperend vermogen op veranderingen. 
 
Een eind of totaaloplossing voor alle bekende en nog niet bekende 
vraagstukken binnen VenJ is ondenkbaar. Verandering en aanpassing 
zijn de norm voor nu en de toekomst. Software producten (systemen) 
dienen voorbereid te zijn op deze dynamiek zowel in aanpasbaarheid 
aan gewenste functionaliteit als snelheid van realisatie van de 
gewenste oplossing. Monolithische totaal oplossingen zijn vanuit dit 
perspectief onhaalbaar en onwenselijk. Schaalbaarheid, hergebruik, 
reductie van complexiteit en kosten zijn aspecten die van belang zijn 
om met de dynamiek om te kunnen gaan.  
Door ICT systemen vanuit functionaliteit modulair op te zetten, dat wil 
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zeggen bestaande uit functionele eenheden die op zichzelf zijn te 
testen en te onderhouden, neemt de stabiliteit van het eindproduct 
(systeem) toe en de complexiteit af. Modules kennen hun eigen 
specifieke functionaliteit die zelfstandig is te gebruiken. Hierdoor wordt 
herbruikbaarheid gestimuleerd, neemt de schaalbaarheid toe en is 
parallel ontwikkelen mogelijk. De specifieke functionaliteit (in termen 
van eindproduct) ontstaat door verschillende modules aan elkaar te 
koppelen. 
 
Relatie met 
Zie ook met betrekking tot hergebruik de Marij principe MP06 en de 
beleidsuitspraken binnen VenJ. 
Is gerelateerd aan de NORA principe AP06, AP07. 
Implicaties Een modulaire benadering betekent in essentie dat een eindproduct 
wordt opgebouwd uit subsystemen, eventueel rond een vaste kern.  
Algemene eisen: 
 Vereist een ontwerpbenadering (functionele decompositie) 
 Er dienen eisen te worden gesteld zodat modules onderling 
koppelbaar zijn en hergebruik kan worden geborgd. 
 Werken onder architectuur 
 
Eisen aan modules: 
 Bevat een zelfstandig stuk bruikbare functionaliteit. 
 Het zijn zelfstandige eenheden die op zichzelf zijn te testen en 
te onderhouden. 
Opmerkingen  
 
IV43 Dynamische processen zijn ontkoppeld van stabiele gegevens. 
Principe IV43 
Statement Dynamische processen zijn ontkoppeld van stabiele gegevens. 
Rationale Toelichting 
Stabiele gegevens (zaak, persoon) worden dusdanig opgeslagen dat ze 
ook zonder de informatiesystemen waarmee ze zijn ontstaan / bewerkt 
gebruikt kunnen worden. 
 
Gegevens zijn over het algemeen stabieler en dienen (veel) langer 
beschikbaar te zijn dan de processen (procesgegevens) waarmee de 
informatie is ontstaan / bewerkt. 
De kwaliteit van de dienstverlening door de Rijksdienst is gebaat bij 
flexibiliteit van de bedrijfsprocessen (eenvoudig aanpasbaar aan 
veranderende omstandigheden) en stabiele betrouwbare informatie 
(hergebruik van gegevens i.p.v. risicovol dupliceren). De 
ondersteunende informatiesystemen van de Rijksdienst moeten 
daarom de dynamiek van de bedrijfsprocessen enerzijds en de 
stabiliteit en betrouwbaarheid van gegevens anderzijds, kunnen 
waarborgen. De Rijksdienst ontkoppelt daarvoor de stabiele opslag van 
gegevens en de dynamiek van de bedrijfsprocessen die de gegevens 
registreren en/of gebruiken 
 
Voorbeelden 
Een opslag voor personen heeft een interface gebaseerd op NAW 
semantiek. Een opslag voor zaken heeft een interface gebaseerd op de 
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vonnissemantiek. 
Relatie met 
Is afgeleid van MARIJ principe MP19 
Implicaties Data (in welke vorm, gestructureerd / niet gestructureerd) wordt 
opgeslagen in een opslag omgeving die voorzien is van een interface 
die past bij de semantiek van de informatie. De interne opslag (wel / 
geen database, file systeem, blobs, 10 voudig uitgemodelleerd ….) is 
daarbij niet belangrijk en kan in de tijd veranderen. Wat belangrijk is de 
interface waarmee de informatie gebruikt kan worden. Deze interface is 
geënt op de semantiek van de informatie. 
Opmerkingen  Gegevens kunnen niet los worden gezien van de context waarin 
ze gebruikt worden, omdat gegevens alleen binnen de context 
waarin ze worden vastgelegd de oorspronkelijk bedoelde 
betekenis hebben of (later bij terug zoeken) kunnen krijgen. 
 Dit principe kan in zijn huidige vorm onvolledig zijn. Het gaat 
tenslotte niet alleen om ontkoppelen van dynamische processen 
van stabiele gegevens, maar ook om ontkoppelen van 
applicatie-data-processen-gebruikersinterface. Zie ook het 
principe m.b.t. modulaire oplossingen. 
 Dit principe kan strijdig zijn met het streven om “off the shelf” 
software te gebruiken. Bij pakketten als SAP, Oracle e-business 
suite is informatie en applicatie vaak sterk verweven en niet los 
van elkaar te gebruiken. 
 Vereist een andere denkwijze / opzet bij applicatie 
ontwikkelingen. Er dient expliciet nagedacht te worden en 
inspanning geleverd te worden om het leveren van informatie 
(Gegevens en context) als losse functie neer te zetten. 
 Dezelfde fysieke opslag kan ook van meerdere functionele 
interfaces voorzien worden voor gebruik langs verschillende 
semantische modellen. (denk aan vonnis en vonniscomponent) 
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Bijlage 4: Vragenlijst Volwassenheidmatrix [Berg van der, Steenbergen, 2004] 
Toelichting: 
De architectuurvolwassenheid van de organisatie kan gemeten worden door 
beantwoording van onderstaande vragen. Nadat alle vragen beantwoord zijn ontstaat er 
een matrix (zie onderaan de vragenlijst) waarop in een schaal van 1 tot en met 13 is aan 
te geven waar de organisatie zich bevindt met betrekking tot de inrichting van de 
architectuurfunctie in de organisatie.  
 
U dient per vraag aan te geven op welk niveau (a t/m d) de organisatie zich bevindt, door 
één kruisje te zetten naast het niveau dat op de organisatie van toepassing is. De 
beoordelingscriteria per niveau is bij de vraag uitgeschreven.  
 
Vragen ter beantwoording: 
Op welke manier geeft de organisatie invulling aan werken onder architectuur? 
Vraag Beoordelingscriteria score 
Opstellen van 
architectuur 
A Architectuur projectmatig aangepakt 
-Wordt architectuur pas opgesteld als daar een 
opdrachtgever voor is? 
-Wordt eerst een plan van aanpak gemaakt voordat een 
architectuur wordt opgesteld?  
 
 B Architectuur als continue proces 
-Wordt het opstellen van de architectuur gezien als 
continue proces? 
-Wordt de architectuur actueel gehouden? 
-Is er èèn of andere vorm van 
architectuurreleasemanagement? 
 
 C Architectuur als faciliterend proces 
-Wordt er bij het opstellen van architectuur van tevoren 
vastgesteld wie de afnemer is? 
-Wordt er bij het opstellen van de architectuur van de 
tevoren vastgesteld wie er iets met het resultaat gaat 
doen? 
-Zijn er behalve de architecten nog andere partijen 
betrokken bij het opstellen van architectuur? 
 
Gebruik van 
architectuur 
A Architectuur informatief gebruikt 
-Is er als zodanig door het management erkende 
architectuur? 
-Geeft de architectuur een helder beeld van wat de 
organisatie wil? 
- Is de architectuur toegankelijk voor alle medewerkers? 
 
 B Architectuur inhoudelijk sturend gebruikt 
-wordt de architectuur gebruikt om (vooraf) richting te 
geven aan business- en ICT-ontwikkelingen? 
-Is het voor een project duidelijk op welk deel van de 
architectuur het project betrekking heeft? 
-Geeft de architectuur concrete richtlijnen die door 
projecten kunnen worden toegepast? 
 
 
 C Architectuur ingebed in organisatie  
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-Wordt architectuur gebruikt in de 
besluitvormingsprocessen van de organisatie? 
-Wordt architectuur gebruikt in de planning- en 
controlecyclus van de organisatie? 
-Is de visie waarop de architectuur is gebaseerd, de visie 
van het algemeen management? 
Afstemming met de 
business 
A Architectuur getoetst aan business doelen 
-Is de relatie tussen de architectuur en de 
businessdoelen van de organisatie duidelijk? 
-Wordt de architectuur getoetst aan de business doelen? 
 
 B Architectuurproces gestuurd door business doelen 
-Weten architecten en businessvertegenwoordigers 
elkaar makkelijk te vinden? 
-Wordt het opstellen van architectuur gestuurd door 
concrete business doelen? 
 
 C Architectuurproces integraal onderdeel van 
business 
-Is de business een vaste aanspreekpartner bij het 
opstellen van architectuur? 
-Voelt de business zich betrokken bij het 
architectuurproces? 
-Wordt architectuur door het algemeen management als 
strategisch beschouwd? 
 
Afstemmen met 
ontwikkelproces 
A Ad hoc 
-Zijn er projecten die rekening houden met architectuur? 
-Komen projecten wel eens met vragen over 
architectuur? 
 
 B Structureel 
-Is het voldoen aan de architectuur de regel voor 
projecten? 
-Heeft architectuur een plek in het 
standaardontwikkelproces? 
-Wordt door de architect expliciet aandacht besteed aan 
de bruikbaarheid van de architectuur voor projecten? 
-Worden er standaards en normen gebruikt in het 
ontwikkelproces?  
 
 C Interactief 
-Vindt er op reguliere basis terugkoppeling plaats vanuit 
het ontwikkelproces naar het architectuurproces? 
-Helpen de architecten de ontwikkelaars om de 
algemene architectuur principes toe te spitsen op hun 
specifieke situatie? 
-Wordt er door de ontwikkelaars actief meegeholpen aan 
het opstellen van de architectuur? 
-Zijn er processen ingericht om in incidentele gevallen 
bewust en beheerst niet onder architectuur te 
ontwikkelen? 
 
Afstemmen met  
Beheer 
A Ad hoc 
-Wordt bij beheer rekening gehouden met architectuur? 
-Worden beheersaspecten meegenomen in de 
architectuur? 
 
 B Structureel  
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-Is beheer een standaard aandachtspunt bij het opstellen 
van architectuur? 
-Is het beheer gebonden zich te houden aan de 
architectuur? 
 C Interactief 
-Vindt er op reguliere basis terugkoppeling plaats vanuit 
het beheer naar het architectuurproces? 
-Zijn de beheerders betrokken bij het opstellen van de 
architectuur? 
-Zijn er richtlijnen met betrekking tot het beheer van 
systemen die niet onder architectuur zijn ontwikkeld? 
 
Relatie met bestaande 
situatie 
A Aandacht voor bestaande situatie 
-Wordt in de architectuur aandacht besteed aan de 
bestaande situatie (bestaande processen, 
organisatorische inrichting, informatievoorziening en 
technische infrastructuur)? 
-Is er beleid geformuleerd met betrekking tot de 
bestaande situatie?  
 
 B Aandacht voor migratie 
-Wordt in de architectuur een relatie aangegeven tussen 
de bestaande situatie en de gewenste situatie? 
-Geeft de architectuur richtlijnen met betrekking tot 
migratie (hoe te komen van een bestaande naar een 
gewenste situatie)? 
 
Verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 
A Architectuur als product belegd 
-Is de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de 
architectuur expliciet bij iemand in de organisatie 
belegd? 
-Heeft de architectuur een officiële status binnen de 
organisatie? 
 
 B Management verantwoordelijk voor 
architectuurproces 
-Is de verantwoordelijkheid voor architectuur op 
managementniveau belegd? 
-Is er een eigenaar aangewezen van de 
architectuurprocessen? 
 
 C Topmanagement verantwoordelijk voor effect van 
architectuur 
-Is de verantwoordelijkheid voor architectuur op 
topmanagementniveau belegd? 
-Is architectuur ook de verantwoordelijkheid van het 
businessmanagement? 
-Wordt de verantwoordelijke voor architectuur 
aangesproken op de mate waarin de architectuur 
bijdraagt aan de businessdoelen? 
 
Coördinatie en 
ontwikkeling 
A Inhoudelijke sturing per project 
-Wordt de architectuur als leidraad gebruikt bij het 
maken van ontwerpkeuzes binnen individuele projecten? 
-Wordt architectuur gebruikt om te voorkomen dat 
projecten het wiel opnieuw uitvinden? 
-Wordt architectuur gebruikt om te voorkomen dat 
projecten werk doen dat al gedaan is?  
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 B Inhoudelijke afstemming tussen projecten 
-Wordt architectuur gebruikt om afstemming tussen 
projecten te realiseren? 
-Wordt architectuur gebruikt om 
ontwikkelingswerkzaamheden over projecten te 
verdelen? 
 
Bewaking A Reactieve bewaking 
-Wordt er in de voortgangsrapportage van projecten 
aandacht besteed aan architectuur? 
-Worden projecten gecontroleerd aan het voldoen aan 
de architectuur? 
-Heeft het niet voldoen aan de architectuur 
consequenties voor projectmanagers of opdrachtgever? 
 
 B Pro-actieve bewaking 
-Worden er stuurinstrumenten ingezet om het voldoen 
aan de architectuur te bewerkstelligen? 
-Worden architecten betrokken bij definitiestudies of 
ontwerp? 
--worden pro-actieve acties ondernomen om te zorgen 
dat projecten voldoen aan de architectuur? 
 
 C Ingebedde bewaking 
-Is het voldoen aan de architectuur onderdeel van de 
projectopdracht? 
-Is het voldoen aan de architectuur een 
vanzelfsprekendheid voor projecten? 
 
 D Integrale bewaking 
-Wordt architectuur om onderlinge aansluiting van 
business- en ICT-ontwikkelingen te bewaken? 
-Is het voldoen aan de architectuur opgenomen in de 
planning- en control-cyclus van de organisatie? 
 
Kwaliteits- 
Management 
A Validatie achteraf 
-Worden er pogingen ondernomen de architectuur op 
enigerlei wijze te valideren? 
-Zijn er kwaliteitsnormen voor architectuur benoemd? 
 
 B Kwaliteitsproces ingericht 
-Is er structurele aandacht voor de kwaliteit van het 
architectuurproces? 
-Is er een kwaliteitsprogramma voor architectuur? 
 
 C Ingebed kwaliteitsbeleid 
-Is de kwaliteit van architectuur onderdeel van een 
overkoepelend kwaliteitsbeleid binnen de organisatie? 
-Is er structurele aandacht voor het effect van het 
werken onder architectuur (in hoeverre het bijdraagt aan 
het bereiken van strategische en business doelen)? 
-Wordt in het kwaliteitsdenken over architectuur de 
relatie van architectuur met de andere processen binnen 
de organisatie meegenomen? 
 
Beheer 
architectuurproces 
A Beheer wordt fragmentarisch uitgevoerd 
-Is het architectuurproces beschreven? 
-Is het architectuurproces bekend in de organisatie? 
-Wordt er wel eens gecontroleerd of het 
architectuurproces nog voldoet?  
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 B Er zijn beheerprocedures ingericht 
-Zijn er beheerprocedures ingericht voor het 
architectuurproces? 
-Is beheer van het architectuurproces belegd in de 
organisatie? 
-Worden aanpassingen in het architectuurproces direct 
naar belanghebbende gecommuniceerd? 
 
 C Continue proces verbetering 
-Wordt het architectuurproces volgens een vaste cyclus 
geëvalueerd? 
-Is er een mechanisme ingesteld voor het indienen van 
verbetervoorstellen voor het architectuurproces? 
-Leiden verbetervoorstellen ook regelmatig tot 
daadwerkelijke aanpassingen in het architectuurproces? 
 
Beheer architectuur-
producten 
A Beheer wordt fragmentarisch uitgevoerd 
-Wordt er wel eens gecontroleerd of de architectuur nog 
up-to-date is 
-Worden verouderde onderdelen uit de architectuur 
verwijderd? 
-Wordt er wel eens een nieuwe versie van de 
architectuur gepubliceerd? 
 
 B Er zijn beheerprocedures ingericht 
-Is er een beheerprocedure ingericht voor 
architectuurproducten? 
-Is er change management ingericht voor 
architectuurproducten? 
-Is beheer van de architectuurproducten opgenomen in 
het takenpakket van de architect? 
-worden aanpassingen in de architectuur direct naar alle 
belanghebbende gecommuniceerd? 
 
 C Er is beheersbeleid 
-Is er beleid met betrekking tot de wijze waarop de 
architectuur wordt beheerd? 
-Wordt er gedifferentieerd in de wijze waarop de 
verschillende onderdelen van de architectuur worden 
beheerd? 
 
Commitment en 
motivatie 
A Toewijzing van budget en tijd 
-Wordt architectuur door het management gezien als 
belangrijk? 
-Wordt er budget en tijd gealloceerd voor architectuur?  
 
 B Architectuur geïntegreerd in veranderprocessen 
-Draagt het business- en ICT-management uit dat 
architectuur een onlosmakelijk onderdeel is van 
business- en ICT-projecten? 
-Stuurt het management projecten op tijd, geld en 
kwaliteit, waarbij voldoen aan de architectuur als 
wezenlijk kwaliteitsaspect wordt gezien? 
-Zijn er in de projectplannen hoofdstukken opgenomen 
voor architectuur? 
-Leeft architectuur bij de medewerkers van de 
organisatie? 
 
 C Continue architectuurverbetering geaccepteerd door  
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organisatie 
-Worden architecten gesteund door het management om 
het architectuurproces continue te verbeteren? 
-Wordt vanuit de organisatie op reguliere basis feedback 
gegeven op het architectuurproces? 
Architectuurfuncties 
en -opleidingen 
A Rol onderkend 
-Bestaat binnen de organisatie de rol van architect? 
 
 B Rol omschreven 
-Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de architect 
vastgelegd? 
 
 C Rol ondersteund 
-Worden de architecten ondersteund met methoden en 
tools? 
-Zijn er opleidingen voor architecten gedefinieerd? 
-Wordt het uitwisselen van best-practices ondersteund? 
 
 D Rol gewaardeerd 
-Krijgen architecten de kans zich te certificeren? 
-Is er een opleidingsplan voor architecten? 
-Is er een carrièrepad voor architecten?   
 
Toepassingsgraad van 
architectuur-methoden 
A Project specifiek 
-Wordt voor architectuuropdrachten een plan van 
aanpak opgesteld? 
-Wordt de opgestelde aanpak voor een 
architectuuropdracht ook daadwerkelijk gevolgd? 
-Wordt in de aanpak van een architectuuropdracht 
onderscheid gemaakt naar aspecten (processen, 
gegevens, applicaties)? 
 
 B Organisatie generiek 
-Is er een generiek en vastgestelde 
architectuurmethodiek binnen de organisatie? 
-Wordt in iedere architectuuropdracht de generieke 
architectuurmethodiek gevolgd? 
-Worden bij de uitvoering van een architectuuropdracht 
de eventuele afwijkingen op de generieke 
architectuurmethodiek beargumenteerd en 
gedocumenteerd? 
 
 C Organisatie optimaliserend, R&D activiteiten 
-Is er een gestructureerd proces van feedback 
verzamelen op de generieke architectuurmethodiek? 
-Vindt er structureel onderhoud en innovatie (R&D) 
plaats op de generieke architectuurmethodiek? 
 
Overleg A Intern architectuuroverleg 
-Is er periodiek overleg binnen het architectenteam? 
-Worden de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt 
binnen het architectenteam? 
 
 B Overleg met opdrachtgevers en gebruikers van 
architectuur 
-Is er periodiek overleg met de opdrachtgever van een 
architectuuropdracht? 
-Is er periodiek overleg met de ontwikkelaars die volgens 
de architectuur (zouden moeten) werken? 
-Worden afspraken vastgelegd die zijn gemaakt met de 
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opdrachtgever van architectuur? 
-Worden de afspraken vastgelegd met de ontwikkelaars 
die volgens de architectuur (zouden moeten) werken? 
 C Overkoepelend overleg over de kwaliteit van de 
architectuurprocessen in de organisatie 
-Is er een periodiek overleg met de opdrachtgevers en 
gebruikers van architectuur waarin voorstellen voor 
verbetering van de gehanteerde architectuurmethodiek 
en de architectuurprocessen worden besproken? 
-Worden de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt om 
de architectuurmethodiek en de architectuurprocessen 
verder te verbeteren? 
 
Architectuurtools A Ad hoc en productgericht 
-Worden tools gebruikt ter ondersteuning van het 
werken onder architectuur? 
 
 B Structureel en procesgericht 
-Gebruiken de architecten dezelfde tool? 
-Is het beheer van de architectuurtool expliciet belegd? 
-Ondersteunen de architectuurtools het 
architectuurproces? 
 
 C Integratie van tools 
-Zijn de gebruikte architectuurtools op enigerlei wijze 
geïntegreerd? 
-Kan met behulp van de architectuurtools de onderlinge 
consistentie van architecturen worden gecontroleerd? 
 
Begroting en planning A Project specifiek 
-Worden voor architectuuropdrachten planningen 
opgesteld? 
-Wordt het verloop van een architectuuropdracht 
bewaakt? 
 
 B Organisatie generiek 
-Is er een standaard begrotings- en planningsmethodiek 
voor architectuuropdrachten? 
-Worden bij de uitvoering van een architectuuropdracht 
de eventuele afwijkingen op de opgestelde begroting en 
planning beargumenteerd en gedocumenteerd? 
 
 C Optimaliserend 
-Is er een gestructureerd proces van feedback 
verzamelen op de voor architectuuropdrachten 
gehanteerde begrotings- en planningsmethodiek? 
-Is er statistisch materiaal beschikbaar over in het 
verleden gemaakte begrotingen en planningen voor 
architectuuropdrachten? 
 
 
 
 
Score architectuurvolwassenheidmatrix  
Niveaus 
Gebied 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Opstellen van architectuur  A   B   C       
Gebruik van architectuur   A   B    C     
Afstemming met business  A    B    C     
Afstemming met ontwikkelproces   A    B  C      
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Afstemming met beheer     A   B   C    
Relatie met bestaande situatie     A    B      
Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
    
A 
  
B 
     
C 
   
Coördinatie van ontwikkelingen       A   B     
Bewaking    A  B  C  D     
Kwaliteitsmanagement        A  B   C  
Beheer architectuurproces      A   B  C    
Beheer architectuurproducten     A   B     C  
Commitment en motivatie  A     B  C      
Architectuurfuncties en –
opleidingen 
  
 
  
A 
  
B 
   
C 
   
D 
  
Toepassingsgraad van 
architectuurmethode 
    
A 
      
B 
    
C 
Overleg   A  B    C      
Architectuurtools       A    B   C 
Begroting en planning    A       B  C  
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Bijlage 5: Vragenlijst Stage of Architecture Maturity [Ross, 2003]  
Toelichting: 
Bij het invullen van onderstaande matrix dient u aan te geven per aandachtsgebied (rijen 
links) in welke fase van volwassenheid (kolommen) de organisatie zich bevindt. Dit kan 
door één kruisje te zetten onder de fase per aandachtsgebied waarvan u van mening bent 
dat de organisatie zich bevindt. De volwassenheid van de organisatie neemt in de matrix 
toe van links naar rechts.  
 
Matrix Stage of architecture maturity 
 Business  
Silos 
Standardized 
Technology 
Optimized 
Core 
Business 
Modularity 
 
IT Capability Local IT 
applications 
 
Shared technical 
Platforms 
Companywide 
standardized 
process 
or data 
Plug-and-play 
business 
process modules 
    
Business 
objectives 
ROI of local 
business 
initiatives 
 
Reduced 
IT cost 
Cost and quality 
of business 
operations 
Speed tot market 
strategic agility 
    
Funding 
priorities 
Individual 
applications 
 
Shared 
infrastructure 
services 
Enterprise 
applications 
Reusable 
business process 
components 
    
Key 
management 
capability 
Technology 
enabled change 
management 
 
Design and 
update 
of standards; 
funding shared 
services 
Core enterprise 
process 
definition and 
measurement 
Management 
of reusable 
business 
processes 
    
Who defines 
applications 
Local business 
leaders 
 
IT and business 
unit leaders 
Senior  
management 
and process 
leaders 
IT, business 
and industry 
leaders 
    
Key IT 
governance 
issues 
Measuring and 
communicating 
value 
 
Establishing 
local/regional 
global 
responsibilities 
Aligning project 
priorities with 
architecture 
objectives 
Defining, 
sourcing, and 
funding business 
modules 
    
Strategic 
Implications 
Local/functional 
optimization 
IT efficiency Business 
operational 
efficiency 
Strategic 
agility 
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Bijlage 6: Vragenlijst Kwadrantenmodel [Wagter, Steenbergen, 2004]  
Toelichting: 
Om te meten hoe het zit in de organisatie met de inhoudelijke aansluiting bij 
businessstrategie en de inbedding in projecten en beheer kan het kwadrantenmodel 
worden gehanteerd. Nadat alle vragen beantwoord zijn wordt duidelijk in welk Kwadrant 
de organisatie zich bevindt. In het kwadrantenmodel zijn twee dimensies tegen elkaar 
aangezet:  
 Het niveau architectuurdenken geeft aan in welke mate de top van de organisatie, 
zowel business als ICT, een visie op architectuur heeft en het belang van werken 
onder architectuur.  
 Fr inbedding in de organisatie geeft de mate weer waarin het architectuurdenken is 
ingebed in de dagelijkse processen van de organisatie: in welke mate speelt 
architectuur een rol in de dagelijkse bedrijfsvoering, is architectuur een begrip op 
de werkvloer, leeft architectuur. 
 
U dient per stelling aan te geven of deze wel of van toepassing is op de organisatie. Dit 
kan door één kruisje te zetten bij ‘ja’ indien het van toepassing is of bij ‘nee’ indien het niet 
van toepassing is.  
 
 
Uitspraak Ja Nee 
1 Architectuur staat bij ons op de agenda van de directie   
2 In het afgelopen jaar is in onze organisatie een nieuwe versie van de 
architectuur uitgekomen  
  
3 Architecten en businessvertegenwoordigers weten elkaar makkelijk te 
vinden 
  
4 Ik denk dat zeker de helft van de architectuurinitiatieven in onze organisatie 
een businesssponsor heeft  
  
5 Ik weet welk directielid architectuur in zijn portefeuille heeft   
6 Ons architectuurproces wordt regelmatig geëvalueerd   
7 Ik denk dat zeker een kwart van de organisatie de meest recente versie van 
de architectuur direct kan vinden 
  
8 In onze organisatie speelt architectuur een belangrijke rol in de 
besluitvorming over projecten 
  
9 Bij zeker de helft van de projecten is onze organisatie is een architect 
betrokken 
  
10 Onze architecten hebben een dienstverlenende instelling   
11 Decharge van een project wordt pas verleend na een architectuurtoets op 
het project 
  
12 Afwijken van de architectuur levert minimaal een lastig gesprek op   
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Bijlage 7: Vragenlijst semi-gestructureerd interview hoofdinformanten 
 
Organisatie:    
Functie informant:  
Naam informant:   
Datum interview:  
Plaats interview:  
 
Vragen met betrekking tot geldende kaders binnen de Justitiële keten: deelvraag 3.2 
Met gebruik van een 5-puntschaal:  
1: nooit 
2: vaker niet dan wel 
3: soms wel, soms niet 
4: vaker wel dan niet 
5: altijd 
 
NORA 3.0 [Gourtier, 2010] 
Nr  Vraag Score 
Organisatie Keten 
1 AP6: Gebruik standaard oplossingen: De organisatie maakt 
gebruik van standaard oplossingen?  
 
  
2 AP7: Gebruik de landelijke bouwstenen: De organisatie maakt 
gebruik van de landelijke bouwstenen van de e-overheid? 
 
Dit principe leidt ertoe dat organisaties minder voorzieningen zelf 
hoeven te ontwikkelen en het rendement van landelijke 
bouwstenen toeneemt. Het leidt bovendien tot standaardisatie en 
uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen en 
draagt er aan bij dat de afnemers de overheid in haar 
dienstverlening als één bedrijf ervaren. 
 
  
3 AP8: Gebruik open standaarden: De organisatie maakt gebruik 
van open standaarden? 
 
  
4 AP12 Eenmalige uitvraag: De afnemer wordt niet naar reeds 
bekende informatie gevraagd?  
 
Het meerdere keren moeten aanleveren van dezelfde informatie 
is één van de grootste ergernissen voor burgers en bedrijven. 
Onnodige uitvraag van informatie moet dus voorkomen worden. 
Voor de dienstverlener betekent het hergebruiken van reeds bij 
de overheid geregistreerde informatie een beperking van de 
kosten voor registratie en beheer van gegevens. 
 
  
5 AP13 Bronregistraties zijn leidend: Alle gebruikte 
informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronsysteem? 
 
  
6 AP14 Terugmelden aan bronhouder: De dienstverlener meldt   
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twijfel aan de juistheid van informatie aan de bron? 
 
7 AP15 Doelbinding: Het doel waarvoor informatie wordt 
(her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze is 
verzameld? 
 
  
8 AP16 Identificatie informatieobjecten: Alle gebruikte 
informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd. Voor alle diensten 
het resultaat zijn van samenwerking tussen dienstverleners, is 
het een vereiste dat eenduidig naar informatieobjecten kan 
worden verwezen? 
 
  
9 AP17 Informatieobjecten systematisch beschreven: Alle 
gebruikte informatieobjecten zijn systematisch beschreven. 
Samenwerking is alleen goed mogelijk wanneer de betrokkenen 
de relevante informatieobjecten eenduidig begrijpen en 
toepassen. Informatieobjecten die in de dienst worden gecreëerd 
en gebruikt, moeten systematisch in metagegevens zijn 
beschreven om te kunnen worden hergebruikt? 
 
  
 
EAR [ICBR, 2010] 
Nr  Vraag Score 
Organisatie Keten 
11 EAR05 Signalering en bestijden discontinuïteit: De organisatie 
zorgt voor tijdige signalering en bestrijding van mogelijke 
discontinuïteit in de dienstverlening? 
 
  
12 EAR06 Hergebruik bouwstenen: De organisatie gebruikt 
beschikbare bouwstenen (landelijke bouwstenen, rijksbreed 
generieke bouwstenen, bedrijfsproces generieke bouwstenen, 
standaard software en maatwerk? 
 
  
13 EAR13 Gemeenschappelijk begrippenkader: De organisatie 
hanteert in haar informatiehuishouding een gemeenschappelijk 
begrippenkader? 
 
  
14 EAR14 Toepassingsprofiel Metadata: Specifieke metadata 
profielen van de organisatie vullen aan op het Toepassingsprofiel 
Metagegevens Rijk? 
 
  
15 EAR15 Adequaat beheer informatiehuishouding: De organisatie 
borgt de betrouwbaarheid van de informatiehuishouding door 
adequate beheersmaatregelen? 
 
  
16 EAR16 Toegankelijkheid openbare informatie: De organisatie 
geeft onvoorwaardelijke toegang tot de openbare informatie 
waarover de informatie beschikt? 
 
Ingezetenen van Nederland zijn gerechtigd om informatie met 
een openbaar karakter waarover de overheid beschikt, in te zien. 
De overheid moet deze informatie zonder beperkende 
voorwaarden beschikbaar maken voor elke geïnteresseerde. 
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17 EAR19 Dynamische processen los van stabiele gegevens: De 
informatiehuishouding van de organisatie ontkoppelt dynamische 
processen en stabiele gegevens? 
 
  
 
Gouden Regels en afgeleide principes [Architectuurforum, 2014]  
Nr  Vraag Score 
Organisatie Keten 
18 IV11: De organisatie maakt gebruik van één 
gemeenschappelijk begrippenkader? 
 
  
19 IV12: De organisatie haalt haar gegevens van de bron? 
 
  
20 IV13: De organisatie heeft een set van afspraken omtrent 
digitalisering, opslag en deling van (authentieke) documenten? 
 
  
21 IV21: De informatiebehoefte van de ‘gebruiker’ staat centraal 
binnen de organisatie? 
 
  
22 IV22: Binnen de organisatie staat de persoon centraal 
(integraal persoonsbeeld)? 
 
  
23 IV23: De zaak staat centraal binnen de organisatie(vanuit het 
perspectief van het adequaat informeren van de 
belanghebbende)? 
 
  
24 IV31: De organisatie hanteert het principe ‘open tenzij’ waarbij 
toegankelijkheid tot gegevens is geüniformeerd en 
gestandaardiseerd? 
 
V&J deelt informatie binnen haar ketens en naar de 
buitenwereld tenzij classificatie dit verbiedt.   
 
  
25 IV32: De organisatie borgt de privacy van de persoon en 
vertrouwelijkheid van informatie eenduidig? 
 
  
26 IV33: De organisatie borgt de integriteit van haar informatie: de 
juistheid, volledigheid en geautomatiseerdheid van transacties 
en expliciet vastgestelde kwaliteit van gegevens in processen? 
 
  
27 IV34: De organisatie heeft de beschikking over betrouwbare 
stuur- en verantwoording informatie? 
 
  
28 IV41: De organisatie accepteert het gebruik van tijdelijke 
voorzieningen? 
 
  
29 IV42: In de organisatie worden in kleine stapjes modulaire 
oplossingen ontwikkelt? 
 
  
30 IV43: Binnen de organisatie zijn de dynamische processen 
ontkoppeld van stabiele gegevens? 
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Vragen met betrekking tot de organisatie, architectuur, Justitiële keten en de 
samenwerking:  
31. (deelvraag 1.2) De organisatie heeft een bepaalde architectuurvolwassenheid, hoe 
manifesteert zich dit in de keten? 
 
32. (deelvraag 1.3) Is het ketenproces “TUL vonnis’ binnen de Justitiële keten zoals 
beschreven in de literatuur en zo nee, waar zit de afwijking? 
 
33. (deelvraag 1.4) Welke informatie (producten) wordt binnen het ketenproces “TUL vonnis’ 
uitgewisseld en met welke ketenpartners? 
Uit de literatuur 
Nr Informatie (Product) Ja / Nee 
1 Vrijheidsstrafvonnis: wordt door het OM aangeleverd aan het CJIB 
 
 
2 Vooraankondiging plaatsing (zelfmelders): wordt door het CJIB aangeleverd 
aan de DJI  
 
 
3 Executiebericht: wordt door de politie aangeleverd aan de DJI 
 
 
4 Plaatsingsverzoek arrestant: wordt door de politie aangeleverd aan de DJI 
 
 
Extra: 
   
   
 
34. (deelvraag 1.5) Hoe is het applicatielandschap met bijbehorende interfaces, gericht op het 
ketenproces “TUL vonnis’ opgebouwd en hoe verloopt de communicatie? 
  
35. (deelvraag 1.6) Hoe ziet de informatiearchitectuur er uit, de algemene beschrijving van 
processen binnen projecten en hoe is de confrontatie met de kaders? 
 
36. (deelvraag 1.7) Zijn er architectuurdocumenten bij ketenprojecten en in hoeverre wordt 
daarin expliciet verwezen naar kaders? 
 
37. (deelvraag 1.8) Is voor elk product, proces of dienst binnen de organisatie de architectuur 
beschreven en zo ja, wat beschrijft de architectuur precies en zijn deze ontworpen binnen 
de kaders van enterprise-architectuur? 
 
Vragen met betrekking tot de knelpunten bij de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële 
keten binnen het ketenproces “TUL vonnis’. 
38. (deelvraag 2.1) Worden de knelpunten welke beschreven zijn in de literatuur voor de 
uitwisseling van informatie binnen de Justitiële keten herkend en zo ja, welke zijn dat? 
 
nr knelpunt Ja / Nee 
Ketens [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012] en dus ook de Justitiële 
keten, lopen bij het uitvoeren van een ketenproces tegen een aantal kenmerken 
aan; 
1 Uiteenlopende belangen; 
Er is sprake van een samenwerking tussen onafhankelijke 
organisaties. Structuren, culturen en processen van 
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verschillende organisaties dienen overbrugd te worden. 
 
2 Afhankelijkheid; 
Voor het bereiken van de doelstelling zijn organisaties in een 
keten onderling en wederzijds afhankelijk van elkaar. Geen 
van de partners is in staat de doelstelling zelf te bereiken. 
 
 
3 Geen baas; 
Er is geen sprake van overkoepelend gezag die in geval van 
conflicten tussen de partners een beslissend oordeel kan 
vellen. 
 
 
4 Onevenwichtigheid; 
De omvang, de inbreng en de in de differentiatie in hun 
vakinhoudelijke inbreng van de partners in de keten speelt 
een rol. Hierdoor ontstaat er spanning op het evenwicht 
binnen de samenwerking.  
 
 
5 Dynamisch omgeving; 
Ketens bestaan in een dynamische omgeving. Politieke 
bestuurswisselingen, wijzigingen rond regelgeving, 
technologische ontwikkelingen en maatschappelijke wensen 
hebben impact op de keten. Daarbij komt dat deze 
ontwikkelingen niet synchroon lopen.  
 
 
6 Duur. 
De meeste ketens en zo ook de Justitiële keten hebben een 
blijvend karakter 
 
Bij ketensamenwerking [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012] kan er 
sprake zijn van krachtige weerstanden: 
7 Angst voor verlies aan macht en autonomie  
8 Partners leveren een deel van hun macht en zelfstandigheid 
in ten gunste van de ketendoelstelling. Dit gevoel aan verlies 
van zelfstandigheid en ontstaan van afhankelijkheid wekt 
weerstand op. 
 
 
9 Opgelegde samenwerking; 
Als de aanleiding tot ketensamenwerking het gevolg is van 
een (politieke) opdracht, is het enthousiasme aanvankelijk 
zelden aanwezig. Er is geen ‘win-win’ ervaring. 
 
 
10 Te hoge doelstelling. 
Als de ketendoelstelling te hoog is, verdwijnt het geloof in 
succes en heeft dit een verlammende werking op de 
partners. 
 
 
[Jacobs, Jansen, 2000] geeft aan dat: ‘In de Justitiële bedrijfsketen gebeuren 
allerlei dingen die men eigenlijk niet wil. Er ontstaan ‘fileproblemen’ die door elke 
schakel in de bedrijfsketen opgelost worden met eigen selectiedrempels en 
voorrangsregels. 
11 Werkvoorraden vormen nuttige buffels tussen schakels in de 
keten om te voorkomen dat elke probleem in een schakel 
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meteen een ketenprobleem wordt. Maar werkvoorraden 
ontnemen ook het zicht op volgende schakels, zodat 
knelpunten niet meer bijtijds in voorgaande schakels worden 
onderkend. Dat kan er toe leiden dat de keten dichtslibt. Dan 
gebeurt er weer iets opmerkelijks. Ketenverstoppingen 
worden meestal door (en dus: vanuit) de laatste schakel(s) 
van een bedrijfsketen aangepakt, want daar stapelen de 
problemen zich op. Omdat de oorzaken meestal juist in de 
voorafgaande schakels zitten, leidt dit slechts tot 
symptoombestrijding. 
 
12 [Grijpink, 2006] stel dat “door gebrek aan overkoepelend 
gezag in ketens is het verloop van ketenprocessen moeilijk 
te voorspellen of aan te sturen. Besluitvorming is 
onoverzichtelijk en weinig rationeel. Partijen worden telkens 
weer voor onverwachte situaties geplaatst”.  
 
 
Na onderzoek door de [Algemene Rekenkamer, 2012] zijn de volgende 
tekortkoming geconstateerd op de prestaties binnen de Strafrechtketen: 
 
13 Algemeen beeld: 
Nauwelijks sturing op het voorkomen van ongewenste 
uitstroom. 
 
 
14 Uitstroom uit de strafrechtketen: 
De uitstroom van een deel van de zaken is niet in lijn met 
wet- en regelgeving of anderszins ongewenst.  
 
 
De sturing van en binnen de strafrechtketen in niet gericht op het optimaliseren van de 
gewenste prestaties: 
15 Nauwelijks aandacht voor voorkomen van ongewenste 
uitstroom 
 
 
16 Beleid en uitvoeringspraktijk niet met elkaar in 
overeenstemming 
 
 
17 Sturing partners niet bevorderlijk voor prestaties keten als 
geheel 
 
 
18 Minister beschikt niet over goede informatie 
 
 
De informatievoorziening over prestaties voldoet niet: 
 
19 Informatie over de omvang van stromen en voorraden en 
over oorzaken daarvan vertoont belangrijke tekortkomingen.  
 
 
20 In veel gevallen is de informatie over omvang van stromen en 
oorzaken van uitstroom niet standaard beschikbaar.  
 
 
21 Een gebrek aan coördinatie en invulling van 
ketenverantwoordelijkheid. 
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22 [Borst, 2011] stelt dat ‘het hoofdproces op zich niet 
ingewikkeld is maar complex wordt door het aantal actoren. 
Bijkomende moeilijkheid is het feit dat de actoren autonoom 
zijn. Samenwerking is van het grootste belang voor de 
uitvoering van het hoofdproces in de Justitiële keten. 
 
23 Justid speelt een centrale rol als het gaat om een goed 
functionerende strafrechtsketen en een optimale 
informatievoorziening. Aansluiten bij deze organisatie is dan 
een voorwaarde voor optimale informatievoorziening.’ 
 
 
 
39. (deelvraag 2.2) Bestaan er naast de knelpunten genoemd in de literatuur ook nog andere 
knelpunten bij de uitwisseling van informatie binnen de Justitiële keten en zo ja, welke 
knelpunten zijn dat? 
 
40. (deelvraag 2.3) Bestaan er andere factoren dan genoemd die de knelpunten veroorzaken 
bij het uitwisselen van informatie binnen de Justitiële keten? 
 
Vragen met betrekking tot het gebruik van de verschillende architectuurrichtlijnen. 
41. (deelvraag 3.3) Worden er kaders gehanteerd binnen de organisatie, welke niet zijn 
opgenomen in de geldende kaders met betrekking tot de uitwisseling van informatie binnen 
de Justitiële keten in de literatuur? 
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Bijlage 8: Vragenlijst semi-gestructureerd interview informanten 
Organisatie:    
Functie informant:  
Naam informant:   
Datum interview:  
Plaats interview:  
 
Vragen met betrekking tot geldende kaders binnen de Justitiële keten: deelvraag 3.2 
Met gebruik van een 5-puntschaal:  
1: nooit 
2: vaker niet dan wel 
3: soms wel, soms niet 
4: vaker wel dan niet 
5: altijd 
 
NORA 3.0 [Gourtier, 2010] 
Nr  Vraag Score 
Organisatie Keten 
1 AP6: Gebruik standaard oplossingen: De organisatie maakt 
gebruik van standaard oplossingen?  
 
  
2 AP7: Gebruik de landelijke bouwstenen: De organisatie maakt 
gebruik van de landelijke bouwstenen van de e-overheid? 
 
Dit principe leidt ertoe dat organisaties minder voorzieningen 
zelf hoeven te ontwikkelen en het rendement van landelijke 
bouwstenen toeneemt. Het leidt bovendien tot standaardisatie 
en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende 
processen en draagt er aan bij dat de afnemers de overheid in 
haar dienstverlening als één bedrijf ervaren. 
 
  
3 AP8: Gebruik open standaarden: De organisatie maakt gebruik 
van open standaarden? 
 
  
4 AP12 Eenmalige uitvraag: De afnemer wordt niet naar reeds 
bekende informatie gevraagd?  
 
Het meerdere keren moeten aanleveren van dezelfde 
informatie is één van de grootste ergernissen voor burgers en 
bedrijven. Onnodige uitvraag van informatie moet dus 
voorkomen worden. Voor de dienstverlener betekent het 
hergebruiken van reeds bij de overheid geregistreerde 
informatie een beperking van de kosten voor registratie en 
beheer van gegevens. 
 
  
5 AP13 Bronregistraties zijn leidend: Alle gebruikte 
informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronsysteem? 
 
  
6 AP14 Terugmelden aan bronhouder: De dienstverlener meldt   
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twijfel aan de juistheid van informatie aan de bron? 
 
7 AP15 Doelbinding: Het doel waarvoor informatie wordt 
(her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze is 
verzameld? 
 
  
8 AP16 Identificatie informatieobjecten: Alle gebruikte 
informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd. Voor alle 
diensten het resultaat zijn van samenwerking tussen 
dienstverleners, is het een vereiste dat eenduidig naar 
informatieobjecten kan worden verwezen? 
 
  
9 AP17 Informatieobjecten systematisch beschreven: Alle 
gebruikte informatieobjecten zijn systematisch beschreven. 
Samenwerking is alleen goed mogelijk wanneer de 
betrokkenen de relevante informatieobjecten eenduidig 
begrijpen en toepassen. Informatieobjecten die in de dienst 
worden gecreëerd en gebruikt, moeten systematisch in 
metagegevens zijn beschreven om te kunnen worden 
hergebruikt? 
 
  
 
EAR [ICBR, 2010] 
Nr  Vraag Score 
Organisatie Keten 
11 EAR05 Signalering en bestijden discontinuïteit: De organisatie 
zorgt voor tijdige signalering en bestrijding van mogelijke 
discontinuïteit in de dienstverlening? 
 
  
12 EAR06 Hergebruik bouwstenen: De organisatie gebruikt 
beschikbare bouwstenen (landelijke bouwstenen, rijksbreed 
generieke bouwstenen, bedrijfsproces generieke bouwstenen, 
standaard software en maatwerk? 
 
  
13 EAR13 Gemeenschappelijk begrippenkader: De organisatie 
hanteert in haar informatiehuishouding een gemeenschappelijk 
begrippenkader? 
 
  
14 EAR14 Toepassingsprofiel Metadata: Specifieke metadata 
profielen van de organisatie vullen aan op het 
Toepassingsprofiel Metagegevens Rijk? 
 
  
15 EAR15 Adequaat beheer informatiehuishouding: De organisatie 
borgt de betrouwbaarheid van de informatiehuishouding door 
adequate beheersmaatregelen? 
 
  
16 EAR16 Toegankelijkheid openbare informatie: De organisatie 
geeft onvoorwaardelijke toegang tot de openbare informatie 
waarover de informatie beschikt? 
 
Ingezetenen van Nederland zijn gerechtigd om informatie met 
een openbaar karakter waarover de overheid beschikt, in te 
zien. De overheid moet deze informatie zonder beperkende 
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voorwaarden beschikbaar maken voor elke geïnteresseerde. 
 
17 EAR19 Dynamische processen los van stabiele gegevens: De 
informatiehuishouding van de organisatie ontkoppelt 
dynamische processen en stabiele gegevens? 
 
  
 
 
 
 
Gouden Regels en afgeleide principes [Architectuurforum, 2014]  
Nr  Vraag Score 
Organisatie Keten 
18 IV11: De organisatie maakt gebruik van één gemeenschappelijk 
begrippenkader? 
 
  
19 IV12: De organisatie haalt haar gegevens van de bron? 
 
  
20 IV13: De organisatie heeft een set van afspraken omtrent 
digitalisering, opslag en deling van (authentieke) documenten? 
 
  
21 IV21: De informatiebehoefte van de ‘gebruiker’ staat centraal 
binnen de organisatie? 
 
  
22 IV22: Binnen de organisatie staat de persoon centraal (integraal 
persoonsbeeld)? 
 
  
23 IV23: De zaak staat centraal binnen de organisatie(vanuit het 
perspectief van het adequaat informeren van de 
belanghebbende)? 
 
  
24 IV31: De organisatie hanteert het principe ‘open tenzij’ waarbij 
toegankelijkheid tot gegevens is geüniformeerd en 
gestandaardiseerd? 
 
V&J deelt informatie binnen haar ketens en naar de 
buitenwereld tenzij classificatie dit verbiedt.   
 
  
25 IV32: De organisatie borgt de privacy van de persoon en 
vertrouwelijkheid van informatie eenduidig? 
 
  
26 IV33: De organisatie borgt de integriteit van haar informatie: de 
juistheid, volledigheid en geautomatiseerdheid van transacties 
en expliciet vastgestelde kwaliteit van gegevens in processen? 
 
  
27 IV34: De organisatie heeft de beschikking over betrouwbare 
stuur- en verantwoording informatie? 
 
  
28 IV41: De organisatie accepteert het gebruik van tijdelijke 
voorzieningen? 
 
  
29 IV42: In de organisatie worden in kleine stapjes modulaire   
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oplossingen ontwikkelt? 
 
30 IV43: Binnen de organisatie zijn de dynamische processen 
ontkoppeld van stabiele gegevens? 
 
  
 
Vragen met betrekking tot de organisatie, architectuur, Justitiële keten en de 
samenwerking:  
42. (deelvraag 1.2) De organisatie heeft een bepaalde architectuurvolwassenheid, hoe 
manifesteert zich dit in de keten? 
 
43. (deelvraag 1.7) Zijn er architectuurdocumenten bij ketenprojecten en in hoeverre wordt 
daarin expliciet verwezen naar kaders? 
 
44. (deelvraag 1.8) Is voor elk product, proces of dienst binnen de organisatie de architectuur 
beschreven en zo ja, wat beschrijft de architectuur precies en zijn deze ontworpen binnen 
de kaders van enterprise-architectuur? 
 
Vragen met betrekking tot de knelpunten bij de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële 
keten binnen het ketenproces “TUL vonnis’. 
45. (deelvraag 2.1) Worden de knelpunten welke beschreven zijn in de literatuur voor de 
uitwisseling van informatie binnen de Justitiële keten herkend en zo ja, welke zijn dat? 
 
nr knelpunt Ja / Nee 
Ketens [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012] en dus ook de Justitiële 
keten, lopen bij het uitvoeren van een ketenproces tegen een aantal kenmerken 
aan; 
1 Uiteenlopende belangen; 
Er is sprake van een samenwerking tussen onafhankelijke 
organisaties. Structuren, culturen en processen van 
verschillende organisaties dienen overbrugd te worden. 
 
 
2 Afhankelijkheid; 
Voor het bereiken van de doelstelling zijn organisaties in een 
keten onderling en wederzijds afhankelijk van elkaar. Geen 
van de partners is in staat de doelstelling zelf te bereiken. 
 
 
3 Geen baas; 
Er is geen sprake van overkoepelend gezag die in geval van 
conflicten tussen de partners een beslissend oordeel kan 
vellen. 
 
 
4 Onevenwichtigheid; 
De omvang, de inbreng en de in de differentiatie in hun 
vakinhoudelijke inbreng van de partners in de keten speelt 
een rol. Hierdoor ontstaat er spanning op het evenwicht 
binnen de samenwerking.  
 
 
5 Dynamisch omgeving; 
Ketens bestaan in een dynamische omgeving. Politieke 
bestuurswisselingen, wijzigingen rond regelgeving, 
technologische ontwikkelingen en maatschappelijke wensen 
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hebben impact op de keten. Daarbij komt dat deze 
ontwikkelingen niet synchroon lopen.  
 
6 Duur. 
De meeste ketens en zo ook de Justitiële keten hebben een 
blijvend karakter 
 
Bij ketensamenwerking [Aardenwijn, Crijns, Man de, Ruitenman, 2012] kan er sprake zijn 
van krachtige weerstanden: 
7 Angst voor verlies aan macht en autonomie  
8 Partners leveren een deel van hun macht en zelfstandigheid 
in ten gunste van de ketendoelstelling. Dit gevoel aan verlies 
van zelfstandigheid en ontstaan van afhankelijkheid wekt 
weerstand op. 
 
 
9 Opgelegde samenwerking; 
Als de aanleiding tot ketensamenwerking het gevolg is van 
een (politieke) opdracht, is het enthousiasme aanvankelijk 
zelden aanwezig. Er is geen ‘win-win’ ervaring. 
 
 
10 Te hoge doelstelling. 
Als de ketendoelstelling te hoog is, verdwijnt het geloof in 
succes en heeft dit een verlammende werking op de 
partners. 
 
 
[Jacobs, Jansen, 2000] geeft aan dat: ‘In de Justitiële bedrijfsketen gebeuren 
allerlei dingen die men eigenlijk niet wil. Er ontstaan ‘fileproblemen’ die door elke 
schakel in de bedrijfsketen opgelost worden met eigen selectiedrempels en 
voorrangsregels. 
11 Werkvoorraden vormen nuttige buffels tussen schakels in de 
keten om te voorkomen dat elke probleem in een schakel 
meteen een ketenprobleem wordt. Maar werkvoorraden 
ontnemen ook het zicht op volgende schakels, zodat 
knelpunten niet meer bijtijds in voorgaande schakels worden 
onderkend. Dat kan er toe leiden dat de keten dichtslibt. Dan 
gebeurt er weer iets opmerkelijks. Ketenverstoppingen 
worden meestal door (en dus: vanuit) de laatste schakel(s) 
van een bedrijfsketen aangepakt, want daar stapelen de 
problemen zich op. Omdat de oorzaken meestal juist in de 
voorafgaande schakels zitten, leidt dit slechts tot 
symptoombestrijding. 
 
 
12 [Grijpink, 2006] stel dat “door gebrek aan overkoepelend 
gezag in ketens is het verloop van ketenprocessen moeilijk 
te voorspellen of aan te sturen. Besluitvorming is 
onoverzichtelijk en weinig rationeel. Partijen worden telkens 
weer voor onverwachte situaties geplaatst”.  
 
 
Na onderzoek door de [Algemene Rekenkamer, 2012] zijn de volgende 
tekortkoming geconstateerd op de prestaties binnen de Strafrechtketen: 
 
13 Algemeen beeld: 
Nauwelijks sturing op het voorkomen van ongewenste 
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uitstroom. 
 
14 Uitstroom uit de strafrechtketen: 
De uitstroom van een deel van de zaken is niet in lijn met 
wet- en regelgeving of anderszins ongewenst.  
 
 
De sturing van en binnen de strafrechtketen in niet gericht op het optimaliseren van de 
gewenste prestaties: 
15 Nauwelijks aandacht voor voorkomen van ongewenste 
uitstroom 
 
 
16 Beleid en uitvoeringspraktijk niet met elkaar in 
overeenstemming 
 
 
17 Sturing partners niet bevorderlijk voor prestaties keten als 
geheel 
 
 
18 Minister beschikt niet over goede informatie 
 
 
De informatievoorziening over prestaties voldoet niet: 
 
19 Informatie over de omvang van stromen en voorraden en 
over oorzaken daarvan vertoont belangrijke tekortkomingen.  
 
 
20 In veel gevallen is de informatie over omvang van stromen en 
oorzaken van uitstroom niet standaard beschikbaar.  
 
 
21 Een gebrek aan coördinatie en invulling van 
ketenverantwoordelijkheid. 
 
 
22 [Borst, 2011] stelt dat ‘het hoofdproces op zich niet 
ingewikkeld is maar complex wordt door het aantal actoren. 
Bijkomende moeilijkheid is het feit dat de actoren autonoom 
zijn. Samenwerking is van het grootste belang voor de 
uitvoering van het hoofdproces in de Justitiële keten. 
 
23 Justid speelt een centrale rol als het gaat om een goed 
functionerende strafrechtsketen en een optimale 
informatievoorziening. Aansluiten bij deze organisatie is dan 
een voorwaarde voor optimale informatievoorziening.’ 
 
 
 
46. (deelvraag 2.2) Bestaan er naast de knelpunten genoemd in de literatuur ook nog andere 
knelpunten bij de uitwisseling van informatie binnen de Justitiële keten en zo ja, welke 
knelpunten zijn dat? 
 
47. (deelvraag 2.3) Bestaan er andere factoren dan genoemd die de knelpunten veroorzaken 
bij het uitwisselen van informatie binnen de Justitiële keten? 
 
Vragen met betrekking tot het gebruik van de verschillende architectuurrichtlijnen. 
48. (deelvraag 3.3) Worden er kaders gehanteerd binnen de organisatie, welke niet zijn 
opgenomen in de geldende kaders met betrekking tot de uitwisseling van informatie binnen 
de Justitiële keten in de literatuur? 
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Bijlage 9: Overzicht applicaties en koppelingen Justitiële keten 
 
